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RESUMEN 
La presente investigación se basó en el estudio de los “Recursos Didácticos Auténticos”, 
enfocado en el desarrollo de la expresión oral del inglés, orientado a los estudiantes de los sextos 
cursos del “Instituto Técnico Superior Cinco de Junio”. El objetivo fue determinar la incidencia de 
los recursos didácticos auténticos en los procesos enseñanza- aprendizaje del inglés como idioma 
extranjero a través del análisis de los recursos auditivos, audiovisuales, escritos, el Internet, las 
competencias, el circuito del habla y la pronunciación. Este proyecto ha sido desarrollado en una 
modalidad socioeducativa, enfoque cuali- cuantitativo,  diseño no experimental, correlacional, 
explicativa, documental bibliográfico y de campo. Después de realizar las investigaciones 
pertinentes se concluyó que los “Recursos Didácticos Auténticos” no son usados en el “Instituto 
Técnico Superior Cinco de Junio”. Debido a esto, como solución a esta problemática se presenta 
como alternativa de solución un “Manual Didáctico Auténtico”. 
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ABSTRACT  
 
The present research is based in the study of “Authentic Material” in the development of the 
English Language Oral Expression in the sixth year students at “Instituto Técnico Superior Cinco 
de Junio”. The objective was determinate the incidence of the Authentic Material in the English 
teaching-learning process like foreign language through analysis of the auditory, audiovisual, 
writers resources, the Internet, the competences, the speech and the pronunciation. This project has 
been developed on socio-educative mode, qualitative and quantitative, not experimental, 
correlational, explanatory, bibliographic documental and the field. After conducting a proper 
investigation concluded that the Authentic Material are not used at “Instituto Técnico Superior 
Cinco de Junio”. For this reason as a solution to this problem provides a “Didactic Manual with 
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación introduce al desarrollo de la expresión oral del inglés como idioma 
extranjero en los estudiantes de los sextos cursos del Instituto Técnico Superior Cinco de Junio por medio 
de la utilización de recursos didácticos auténticos. 
Los recursos didácticos son medios que se han elaborado con el fin de facilitar al docente su 
función de transmisor de conocimientos y a su vez la del alumno como receptor de conocimientos, 
dentro de los recursos didácticos se puede encontrar a los recursos didácticos auténticos se definen a 
aquellos que no son elaborados con ningún fin académico pero pueden ser utilizados con el propósito de 
ayudar a la adquisición del inglés como idioma extranjero, en este caso se trabajará en la expresión oral 
para que los estudiantes puedan comunicarse efectivamente. 
La expresión oral es una destreza que los seres humanos usan para expresar sin barreras lo que 
piensan, por esta razón los estudiantes pueden desarrollar esta habilidad en el idioma inglés a través del 
uso de los recursos auténticos didácticos. 
El desconocimiento del uso de los recursos didácticos auténticos para el desarrollo de la expresión 
oral del inglés como idioma extranjero ha creado el interés para encontrar una manera adecuada de 
ayudar a los estudiantes a desarrollar esta habilidad.  
La investigación permitió crear un manual didáctico con actividades basadas en  recursos didácticos 
auténticos para que el profesor las utilice en clase y para que los alumnos desarrollen la expresión oral del 
inglés como idioma extranjero de una manera dinámica y con temas de actualidad. 
En el capítulo I se detallarán: el planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 
directrices, objetivos, justificación, y factibilidad. 
En el capítulo II se presentarán: antecedentes del problema, guion de contenidos de la 
fundamentación teórica, caracterización de las variables y fundamentación legal. 
El capítulo III constará de: diseño de la investigación, población y muestra, matriz de 
operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad de los instrumentos y técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 
El capítulo IV constará de: talento humano, recursos técnicos y tecnológicos, recursos 
materiales, recursos económicos y cronograma de actividades. 
El capítulo V constará de: conclusiones y recomendaciones. 
El capítulo VI constará de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Planteamiento del Problema 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés como idioma extranjero se identifica varias 
limitaciones para tener un resultado de aprendizaje satisfactorio en el aula de clase, y, en su mayoría se 
manifiestan y relacionan directamente con los  docentes tradicionalistas cuyas metodologías se basan 
únicamente en la utilización de los recursos reales como son: libro, diccionario, cd del mismo libro, etc., 
limitando su capacidad de investigación de nuevos recursos didácticos para incentivar el interés,  
aprendizaje y desempeño de los estudiantes en el aula de clase. 
Como caso de estudio de esta problemática se tuvo al Instituto Técnico Superior “Cinco de Junio”  
ubicado al sur de la ciudad en el Sector del Calzado, su jornada laboral es diurna y nocturna; su alumnado 
en su mayoría son de bajos recursos económicos, de clase media baja, los mismos que en gran parte 
provienen de familias disfuncionales. 
En el Instituto Técnico Superior “Cinco de Junio” se evidencia la problemática principalmente en el 
bajo rendimiento que los estudiantes  de  toda la institución presentan en la materia de inglés, otro factor 
indicador es la falta de recursos didácticos necesarios para desarrollar de manera adecuada el trabajo en el 
aula, a lo antes expuesto podemos añadir: falta de recursos económicos, infraestructura inadecuada, falta 
de laboratorios especializados con material complementario, ejemplo:   grabadora, televisión, etc. 
Como consecuencia de este problema los estudiantes del Instituto Técnico Superior “Cinco de Junio” 
presentan un gran desinterés en esta materia, por este motivo es de sumo interés el investigar y aplicar 
los recursos didácticos auténticos para desarrollar la expresión oral del inglés de manera que los 
estudiantes puedan comunicarse entre sí. 
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Con la utilización de los recursos didácticos auténticos en el Instituto Técnico Superior “Cinco de 
Junio” se logrará que los estudiantes se expresen de mejor manera en el inglés, desarrollando la 
articulación de sonidos dentro del circuito del habla. 
Formulación del Problema 
De acuerdo con lo planteado anteriormente se trabajó con dos variables: Recursos didácticos 
auténticos y Expresión oral del inglés, y con esto se planteó la pregunta. 
¿Cómo influyen los recursos didácticos auténticos en la expresión  oral del inglés como idioma 
extranjero en sextos cursos del Instituto Técnico Superior “Cinco de Junio” en el período escolar 2011-
2012? 
Preguntas Directrices 
1.- ¿Qué recursos didácticos auténticos son los que deberían ser utilizados por los docentes para la 
enseñanza del inglés como idioma extranjero? 
Los recursos didácticos auténticos que deberían ser utilizados por los docentes para la enseñanza del 
inglés como idioma extranjero son: recursos didácticos auténticos auditivos la música y la radio;  
audiovisuales películas, videos y la televisión; escritos revistas, periódicos y cómics, también puede ser 
utilizado el Internet.  
2.- ¿Qué percepción tienen los docentes y alumnos acerca de los recursos didácticos auténticos? 
Los docentes y los alumnos  opinan que los recursos didácticos auténticos son muy útiles para la 
enseñanza del inglés como idioma extranjero  porque  estos recursos son muy interesantes y tienen temas 
de la vida real. 
3.- ¿Qué competencias son desarrolladas en la expresión oral del inglés como idioma extranjero? 
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Las competencias que se desarrolla en la expresión oral del inglés como idioma extranjero son las 
competencias gramatical,  lingüística, sociolingüística y gramatical. 
4.- ¿Por qué es importante la articulación en el desarrollo de la expresión oral del inglés como idioma 
extranjero? 
Tener una buena articulación es importante en el desarrollo de la expresión oral  del inglés como 
idioma extranjero porque esto nos sirve para pronunciar de una manera adecuada.  
5.- ¿Cuáles son los elementos del circuito del habla en el desarrollo de la expresión oral del inglés 
como idioma extranjero? 
Los elementos del circuito del habla en el desarrollo de la expresión oral del inglés como idioma 
extranjero son: emisor, receptor, código, mensaje y canal. 
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Objetivos 
Objetivo General 
 
Determinar la incidencia de los Recursos Didácticos Auténticos en los procesos enseñanza-
aprendizaje del inglés como idioma extranjero para lograr el desarrollo de la expresión oral en los   
sextos cursos del Instituto Técnico Superior “Cinco de Junio” en el período escolar 2011-2012. 
 
Objetivos Específicos 
 
  Determinar  el nivel de aplicación de los Recursos Didácticos Auténticos en la 
clase de inglés. 
 
  Definir  los Recursos  Didácticos Auténticos para desarrollar la expresión oral del 
inglés como idioma extranjero.  
 
 Diseñar un Manual Didáctico con Recursos Didácticos Auténticos en el  desarrollo 
de la expresión oral del inglés como idioma extranjero en los sextos cursos del Instituto 
Técnico Superior Cinco de Junio. 
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Justificación 
 
Este proyecto se realizó debido al desuso de diferentes recursos didácticos auténticos por parte 
de los docentes para el desarrollo de la expresión del inglés como idioma extranjero en los 
estudiantes de los sextos cursos del Instituto Técnico Superior “Cinco de Junio”.  
Desafortunadamente ésta problemática  ha sido tratada y analizada a profundidad, esto ha 
contribuido a que año tras año a lo largo y ancho de nuestro país en cada una de las instituciones 
educativas gubernamentales de nuestro sistema de educación, cada maestro y estudiante le dé menos 
y menos importancia al idioma inglés provocando un escaso nivel de comunicación en el idioma. 
En nuestro país es muy poco investigado este tema, por este motivo ha sido de gran importancia 
investigar y conocer cuáles son los recursos didácticos auténticos que sirvan para lograr el desarrollo 
de la expresión oral del idioma inglés como idioma extranjero.  
Con la investigación elaborada se pretendió conocer los procesos comunicativos de la expresión 
oral con el uso de recursos auténticos aplicados por el profesor, con la finalidad que los estudiantes de 
los sextos cursos del Instituto Técnico Superior “Cinco de Junio” se expresen de una manera 
espontánea en el inglés.  
Factibilidad 
 
La realización de este proyecto fue factible debido a que se contó con los recursos necesarios para 
realizar la respectiva investigación, como talento humano y materiales escolares. 
Esto permitió que la investigación se desarrolle sin ningún inconveniente contando de una manera 
adecuada con la guía del tutor, y de esta forma la investigadora pudo recolectar la información necesaria y 
adecuada. 
Además se contó con el respectivo uso de los recursos tecnológicos que fueron de gran ayuda para la 
realización del proyecto. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
 Antecedentes del Problema 
Luego de realizar las investigaciones pertinentes se encontraron los siguientes estudios en Internet que 
servirán de sustento en este trabajo. 
Fernanda González, (2008) realizó una investigación descriptiva con enfoque cuali-cuantitativo acerca 
de la “Comunicación y Educación en la Enseñanza del Inglés. El Uso de los Materiales Auténticos como 
Apoyo Didáctico en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje del idioma Inglés”. Se realizó este estudio 
debido a su  interés por conocer cómo aplicar más y mejores herramientas que cooperen a logros 
significativos en el aula dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudio comenzó al darse cuenta 
que los alumnos y alumnas no toman en cuenta los conocimientos previos lingüísticos y culturales al 
realizar las tareas del aprendizaje del inglés porque  los alumnos y alumnas están desmotivados y prefieren 
utilizar tópicos como “ no sé nada de inglés”, “el inglés es muy difícil”. 
 Entonces planteó la utilización de los materiales auténticos ya que su uso permite sacar a la luz 
conocimientos que ya tiene cada alumno, dar paso a la comunicación entre ellos de temas de la vida 
cotidiana, introduciendo funciones lingüísticas y simplificando el aprendizaje para que los estudiantes 
pierdan el miedo al error y a lo desconocido. Después de realizar la investigación la autora concluyó que 
es necesario que todo el profesorado sea motivado a utilizar material auténtico para poder cumplir con los 
propósitos de la enseñanza de inglés y que es indispensable el uso de estos materiales ya que proveen un 
escenario real de la lengua. 
Fundamentación Teórica 
 
La fundamentación teórica de la siguiente investigación está basada en los recursos didácticos 
auténticos que debe utilizar el profesor en la clase de inglés como idioma extranjero para 
desarrollar la expresión oral de los estudiantes, y para eso se realizó una investigación de los 
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recursos por si solos, posteriormente la investigación nos llevó analizar los recursos didácticos 
auténticos auditivos, audiovisuales, escritos y al Internet. 
Actores en el proceso enseñanza- aprendizaje  
 Profesor 
 
El profesor es un pilar fundamental en la educación ya que es la persona facilitadora que se 
dedica profesionalmente a la enseñanza de una ciencia y además a transmitir valores, técnicas y 
conocimientos científicos,   A. Ontoria, J.P.R. Gómez, A. Molina, A. de Luque (2006)  dicen que 
“El profesor tiene una función clara: organizar su tiempo y esfuerzo en proporcionar toda clase de 
recursos para que el aprendizaje sea vivencial y adecuado a las necesidades de los estudiantes”. (p. 
120) 
Por lo tanto un profesor además de organizar su tiempo para la realización o búsqueda de 
material didáctico es imprescindible que él se dé tiempo para compartir con sus alumnos y los 
padres de familia. 
 Papeles del profesor 
El profesor tiene que desempeñar muchos papeles para lograr las metas que se proponga pero se 
tomó en cuenta los más importantes como experto de la instrucción, como motivador, como líder, 
como consejero, como ingeniero ambiental y como modelo. (Grace J. Craig y Anita E. 
Woolfolk.1996).  
El Profesor  en la  instrucción.-  es el encargado de tomar las decisiones acerca de los  
materiales y de los métodos de enseñanza que utilizará en cada clase para cumplir sus 
objetivos planteados y sobre todo para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
 
 El Profesor como motivador.-  es el encargado de motivar a sus alumnos en cada 
clase ya que de esta manera logrará que exista interés y ellos pongan de parte para aprender 
la clase que se está tratando. 
 
El Profesor como líder.- es el encargado de promover el crecimiento personal de sus 
estudiantes ya que un profesor no solo enseña sino que también dirige y guía a sus 
estudiantes como un líder.  
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El Profesor como consejero.- es el encargado de escuchar algún problema o dificultad 
que tengan sus estudiantes para actuar constructivamente cuando estas emociones se estén 
interponiendo  aprendizaje. 
 
El profesor como ingeniero ambiental.- es el encargado de ubicar a los estudiantes en 
el salón de clase según sus necesidades ya que esto puede ayudar o dificultar el 
aprendizaje, cada cambio que haga un profesor en su clase por más pequeño que este sea 
puede ser de gran ayuda para los estudiantes. 
 
El Profesor como modelo.- es el encargado de impartir entusiasmo en sus clases para 
que los estudiantes sigan su ejemplo y trabajen de mejor manera en sus clases. 
 
Un profesor es de vital importancia en la educación porque  este aparte de impartir sus 
conocimientos es un ejemplo a seguir por parte de los estudiantes. 
 
 Actitudes del profesor 
 
La actitud del profesor ante una clase de inglés es de vital importancia para que la clase se 
desarrolle de manera adecuada,  existen varias actitudes de las cuales, la actitud de relación es 
donde el profesor y alumno se conocen y aparece el  respeto, la consideración y el estímulo del uno 
hacia el otro. El alumno no  debe confundir paternalismo con el aprecio de parte del profesor, pero 
hay que tomar en cuenta que si existe una buena relación entre profesor-alumno produce efectos 
positivos en el alumno como son: confianza en sí mismo, buena actitud hacia el profesor y sus 
compañeros, participación en el aula, toma sus propias decisiones, cumplimiento de tareas y realiza 
un trabajo satisfactorio. (A. Ontoria, J.P.R. Gómez, A. Molina, A. de Luque. 2006) 
 
Otra actitud es la de comprensión esto implica introducirse uno en la vida del otro profesor- 
alumno, y de esta manera conocer y aceptar el comportamiento de cada uno en sus funciones. La 
comprensión del profesor hace que trate al alumno como persona es decir teniendo en cuenta sus 
sentimientos, comportamiento, intereses personales y  pensamientos, esta comprensión hace que 
exista un mejor rendimiento escolar ya que el alumno al sentirse comprendido siente tranquilidad y 
deja a un lado el temor o el miedo hacia su profesor y tiene una actitud positiva en su rendimiento,  
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pero a la comprensión  no se la debe confundir con sensiblería de parte del profesor hacia el 
alumno. 
 
Si la actitud de relación necesita comprensión, ésta lleva a la actitud de coherencia y 
autenticidad. La coherencia  es la forma de comportamiento de cada persona, ser como cada es, y 
ésta nos lleva aceptar el comportamiento de cada una de las personas profesor- alumno como son y 
en el medio que se desenvuelven, por otro lado la autenticidad significa que las expresiones, el 
comportamiento, las posturas, las formas de una persona deber ir acorde con su vida interior, con 
sus sentimientos y vivencias.  
Tausch (1981) citado por A. Ontoria, J.P.R. Gómez, A. Molina, A. de Luque (2006 manifiesta 
aspectos positivos de la autenticidad como son: 
 Los profesores son ellos mismos en cualquier lugar donde se encuentren. 
 Constituyen relaciones más amplias con sus alumnos. 
 Las apariencias quedan a un lado. 
 El aprendizaje de los alumnos es de forma más rápida. 
 Se integran con facilidad con otras personas. 
 Son más tolerantes en su forma de reaccionar ante cualquier situación que se les 
presente. 
 Tienen una mejor relación con personas del mismo carácter. 
 Son más amables. 
Alumno 
Alumno es una persona criada, educada desde su niñez  y que aprende de otras personas a 
formarse con valores, un alumno también se forma con conocimiento científico y esto lo consigue 
cuando empieza su vida escolar, cada alumno es un mundo diferente y no se los puede tratar a 
todos por igual. 
 Papel del alumno 
Los alumnos tienen algunos papeles que desarrollar en el aula y fuera de ella porque ahora ya no 
se los considera como receptores pasivos que solo reciben información,  ahora ellos son parte 
activa de clase y por lo tanto tienen papeles que desarrollar como son: 
 Tener predisposición para aprender. 
 Tener una actitud positiva y creativa para trabajar individualmente o con sus 
compañeros. 
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 No ser pesimistas a la hora de realizar una actividad. 
 Expresar sus dudas o inquietudes a su profesor para satisfacer o enriquecer su 
conocimiento. 
 Desarrollar su propio programa de aprendizaje sin esperar que un profesor este 
atrás de él indicándole todo lo que tiene que hacer. 
 Tener un  comportamiento  adecuado  dentro  y  fuera  del  salón de clases.  
 Cumplir sus tareas de una forma adecuada. 
 Hacer una revisión en casa de todo lo que se ha tratado en clases. 
 Alumnos de Secundaria 
Los alumnos de secundaria son personas adolescentes que de acuerdo con Coll, C. (coord.) 
(2010)” los estudiantes de educación secundaria se encuentran en la etapa que denominamos 
adolescencia, entre los 12 y los 18 años aproximadamente. Este término, frente a estereotipos 
contrarios, posee en su origen una connotación positiva. Deriva del verbo adolecer, que significa 
<madurar> y  <crecer>.” (p.11).  
De acuerdo con Coll (2010) los alumnos de secundaria están agrupados de acuerdo a las 
siguientes edades. 
 8vo EGB(Antes 1 Curso): 12-13 años 
 9vo EGB(Antes 2 Curso): 13-14 años 
 10vo EGB(Antes 3 Curso): 14-15 años 
 1 Bachillerato Año (Antes Cuarto año): 15-16 años 
 2 Bachillerato (Antes Quinto año)): 16-17 años 
 3 Bachillerato (Antes Sexto año): 17-18 años 
En este proyecto se trabajó con los estudiantes de tercer año de bachillerato lo que 
anteriormente era conocido como sextos cursos, están en la edad entre 17 - 18 años. Dónde están 
culminando la etapa de la adolescencia y al cursar por el último año de la secundaria se pretende 
que todos los estudiantes desarrollen  sus habilidades, valores y actitudes para que puedan 
desenvolverse para la vida en la instrucción superior o para la vida laboral. 
Los estudiantes se encuentran en un proceso cognitivo formal de acuerdo con Piaget, porque 
ellos están en la capacidad de resolver problemas que se les presenten de una manera adecuada y se 
interesan por su entorno social. 
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 Recursos Didácticos 
 
Los recursos didácticos son todos los materiales que se utilizan en el aula como medio de ayuda 
o apoyo para facilitar la adquisición del tema que se está tratando por parte de los alumnos. De 
acuerdo con Grisolía, M. (s / a)  
Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente para 
apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. 
Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, 
instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y 
el uso de Internet. (¶ 1) 
 
Al tener una gran variedad de recursos didácticos el profesor debe escoger muy bien cuál va 
a utilizar en cada clase, debido a que no todos los recursos pueden ser utilizados para todos los 
temas de la misma manera, porque al no ser un recurso didáctico utilizado de una manera 
adecuada no tendrá un efecto positivo en el aprendizaje de los alumnos y no se podrá cumplir  
los objetivos planteados.  
Función de los Recursos Didácticos 
La función de un recurso didáctico es de facilitar y de despertar el interés en los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje,  Área, M. Parcerisa, A. Rodríguez, J. (2010) dice que, “Para que el 
material sea un recurso útil para ayudar a desarrollar un proyecto educativo (y, por lo tanto, para 
facilitar procesos de aprendizaje), es necesario usarlo en el momento adecuado, de la manera 
adecuada y para los objetivos pertinentes.” (p. 23) 
Un recurso didáctico cumple un papel importante porque con este el alumno aprende de una 
forma más divertida y entretenida, pero hay que tomar en cuenta que un recurso debe ser utilizado 
de una manera permanente para satisfacer las necesidades de los alumnos y poder cumplir los 
objetivos planteados para la clase.  
De acuerdo con Álvarez, A. (2003) Los recursos didácticos tienen diferentes funciones en el 
aprendizaje tales como: 
 Guiar  los aprendizajes de los estudiantes. 
 Motivar, despertar el interés de los estudiantes por aprender el tema que se está    
tratando. 
 Proporcionar  explícitamente información. 
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 Ejercitar habilidades (por ejemplo un programa informativo). 
 Evaluar conocimientos previos. 
 Crear una nueva forma de interacción entre profesor- alumnos, alumnos-alumnos.  
 Facilitar el encuentro del alumno con la realidad. 
 Proporcionar entornos para la expresión y creación.  
 Sintetizar el tema y reforzar el punto clave. 
 Hacer la exposición de un tema para que sea agradable y dinámico.  
 
Clasificación de los Recursos Didácticos 
Los recursos didácticos se clasifican en dos grandes grupos que son: los recursos didácticos 
reales y los recursos didácticos auténticos. 
Recursos Didácticos Reales.- 
Los recursos didácticos reales son todos aquellos recursos que son diseñados con fines 
académicos sean estos realizados por el profesor u obtenidos de otras fuentes  de acuerdo con  
Masats, D. (2001) 
Los materiales didácticos propiamente dichos. El libro de texto es el recurso más 
ampliamente usado como material didáctico, pero en este grupo también se incluirán 
los documentos que suelen acompañarlo (guías para el profesor, libro de actividades o 
material audiovisual), así como el dossiers o cualquier documento que el docente use 
para crear actividades. (p.240) 
Los recursos didácticos reales son muy importantes y los más usados por los profesores para 
impartir la clase de inglés, el motivo es porque el profesor y el alumno tienen el mismo material 
pero al  trabajar siempre con el mismo material a veces la clase se torna un poco rutinaria y por eso 
se debe buscar nuevas alternativas de materiales. 
RECURSOS DIDÁCTICOS AUTÉNTICOS 
 
Los recursos didácticos auténticos son todos aquellos recursos que no han sido diseñados con un 
fin académico pero el profesor los puede usar con un fin determinado en la clase de acuerdo con 
Nunan, D (1988). 
Materiales ´auténticos` son usualmente definidos como aquellos que han sido 
producidos con otros propósitos que enseñar un idioma. Pueden ser sacados de 
diferentes fuentes: videos, grabaciones de interacciones auténticas, extractos de 
televisión, radio y periódicos, carteles, mapas y gráficos, fotografías e imágenes, 
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calendarios y horarios. Estas son solo algunas fuentes que han sido aprovechadas. 
(p.99)
1
 
Existe una gran variedad de recursos didácticos auténticos que pueden ser de gran ayuda 
para el profesor a la hora de impartir la clase de inglés como idioma extranjero, y que todavía no 
han sido explotados pueden ser por falta de conocimiento o por diferentes razones tales como: 
 La música 
 La radio 
 El cine 
 Los videos 
 La televisión 
 Las revistas 
 Los periódicos 
 Los cómics 
 La Web 
 La videoconferencia 
Los recursos auténticos están al alcance de todos, estos presentan temas de actualidad y son 
muy interesantes, entretenidos para los estudiantes y de gran ayuda porque estos no solo se 
limitan a un tema sino que existe una gama de temas que podrían ser tratados y de diferentes 
formas.  
Los recursos didácticos auténticos tienen ventajas y desventajas para ser utilizados en la 
enseñanza del inglés como son las siguientes:  
Ventajas para utilizar recursos didácticos auténticos 
  
 Son temas de la vida cotidiana interesantes y entretenidos. 
 Los estudiantes pueden conocer que está pasando en el   mundo, esto ayuda 
también en temas de cultura general. 
 Están al alcance de todos. 
                                                          
1 ´Authentic` materials are usually defined as those which have been produced for purposes 
other than to teach language. They can be culled from many different sources: video clips, 
recordings of authentic interactions, extracts from television, radio and newspaper, signs, 
maps and charts, photographs and pictures, timetables and schedules. These are just a few 
of the sources which have been tapped. (p.99) Traducido por la investigadora. 
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 Un mismo tema puede servir para desarrollar las cuatro habilidades. 
 El estudiante puede aprender modismos y no solo el lenguaje estándar, y esto le 
sirve mucho porque en la vida real no se habla únicamente solo con un idioma 
estándar.  
 Enriquecimiento de vocabulario para los estudiantes. 
 Clases más divertidas e interesantes. 
 Clases más dinámicas. 
 Los estudiantes pueden escuchar diferentes acentos e ir agudizando el oído con 
el idioma. 
 Existe una gran variedad de textos de diferentes tipos para satisfacer todos los 
gustos de los estudiantes.  
 
Desventajas para utilizar recursos didácticos auténticos  
 
 El vocabulario puede ser muy complejo. 
 Puede haber estructuras que no han sido estudiadas por el alumno. 
 Invertir más tiempo del adecuado por parte del profesor hasta encontrar temas 
de acuerdo al nivel que se esté enseñando. 
 Existen una gran cantidad de acentos que no pueden ser comprendidos por los 
estudiantes. 
 
Los recursos didácticos auténticos son de gran ayuda en la enseñanza del inglés siempre y 
cuando estos sean bien utilizados por el profesor para el beneficio de los estudiantes en el nivel 
que se encuentren. 
Clasificación de los recursos didácticos auténticos 
 
Los recursos didácticos auténticos se clasifican en cuatro grupos que son: Recursos Auditivos, 
Recursos Audiovisuales, Recursos Escritos y el internet. 
Recursos Auditivos 
 
Los recursos auditivos son los que recurren exclusivamente a la audición y  son instrumentos 
didácticos muy importantes en la enseñanza del inglés porque estos permiten desarrollar la 
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motivación, el interés, la imaginación, las ganas por aprender a los alumnos el nuevo idioma, ya 
que estos son económicos y están al alcance de todos. Dentro de los recursos didácticos auténticos 
auditivos más útiles tenemos  la música y  la radio.  
Música 
La música es un arte que está hecha de una combinación de sonidos que son transmitidos al ser 
humano para estimular su percepción, cambiar el estado de ánimo, transportarle a otra época, 
mejorar su sensibilidad, ayudar en los signos de puntuación con los tonos altos y bajos, por estas 
razones es muy importante que un profesor utilice la música  como recurso didáctico autentico en 
inglés para ampliar el aprendizaje de sus estudiantes. 
La música como recurso didáctico auténtico en inglés se la puede usar para desarrollar la 
expresión oral de los estudiantes, ya que ellos al memorizar una canción y reproducirla están 
comunicando sus sentimientos,  ampliando su vocabulario, pronunciando de una manera adecuada  
cada una de las palabras o frases existentes en las canciones y lo más importante es que  los 
estudiantes  practican el idioma. 
Radio 
La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases sociales por medio de sus 
ondas de radio y este hace una comunicación más personalizada con el radio- oyente que es la 
persona que escucha los programas que emite la radio, esta es una buena alternativa para los 
profesores la utilicen al momento de impartir sus clases de inglés porque en los programas radiales 
se tratan  temas de la vida real y de actualidad. 
Utilizar la radio como recurso didáctico auténtico en una clase de inglés es una buena 
alternativa porque el estudiante es motivado a escuchar temas de su interés y por medio de este le 
ayudará en el desarrollo de la expresión oral para comunicarse con una mejor pronunciación, 
entonación, claridad y tener fluidez al momento de tratar un tema. 
La radio puede integrarse de tres perspectivas diferentes. 
- Como herramienta didáctica complementaria. 
     En tiempos atrás no era muy utilizada la radio como un recurso didáctico por diferentes 
razones entre ella era porque no se tenía un conocimiento claro cómo utilizarla, pero hoy en día la 
radio es una buena herramienta de trabajo en el aula ya que ofrece una gama de temas de una 
manera muy globalizada. 
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-  Como objeto de estudio. 
     La radio como objeto de estudio da mucha amplitud para que el estudiante pueda realizar 
muchas  actividades como el análisis de un programa radial hasta conocer todos los usos del medio, 
sobre todo es muy importante que el estudiante se familiarice con los códigos para comprender y 
aprovechar este medio didáctico de una manera adecuada. 
-  Como instrumento de expresión a disposición de los alumnos. 
     Los estudiantes pueden ser protagonistas en la radio para poder expresarse sin temores y de 
temas que a ellos les interesen. Al utilizar la radio como un recurso didáctico se le da la 
oportunidad al estudiante de quitarse esos temores de expresarse en inglés. 
Recursos Audiovisuales 
El término audiovisual se deriva de dos voces latinas audio de oír y visual de vista o visión y en 
este caso se utilizará este término para trabajar en la enseñanza del inglés como “materiales 
didácticos audiovisuales”  a todo lo que hacen uso de la visión y/o sonido. Como recursos 
didácticos visuales más útiles para el aprendizaje del inglés son: el cine, los videos y la televisión 
porque estos recursos están al alcance de todos y llaman la atención de los estudiantes. 
Cine 
El cine es una técnica de proyectar imágenes y a su vez es un arte de expresar sus sentimientos a 
través de diferentes formas y éstas plasmadas en una película, el cine tiene mucho que ver en la 
educación ya que este cumple un papel en el aprendizaje del inglés como idioma extranjero 
formativo o deformativo todo esto depende del espectador como tome el mensaje de la película que 
este observando, una película puede ser interpretada de muchas maneras por eso el profesor cuando 
pase una película debe decir a sus alumnos con que fin van a observar eso para que ellos tengan 
claro lo que van hacer, y que mensaje van obtener. (Rajadell. N, Tort. L, Boix.R, Escudero. A, 
Porter.M, Solá.A, Selva. M, Jarne.I, Montolu. R, Mohamed, G & Sabidó.S 1997) 
El cine tiene muchas funciones y una de ellas es que puede ser utilizado como un recurso 
didáctico auténtico muy divertido e interesante en una clase de inglés para que los estudiantes 
analicen de una forma crítica una película o un fragmento de la misma que les pase el profesor, y 
también este les ayudará a desarrollar su expresión oral por medio del cual ellos pueden dar el 
mensaje que les dejó la película y realizar dramatizaciones. 
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Videos 
Los videos son imágenes con sonidos transmitidos por un medio electrónico, este también es un 
material que puede ser utilizado y aprovechado por el profesor en la clase de inglés utilizándolo 
como un recurso didáctico auténtico para beneficiar el aprendizaje de los estudiantes de una nueva lengua , un 
video debe ser utilizado de una forma apropiada y este debe ser escogido para el  nivel que   los  estudiantes  se  
encuentren  y de esta forma desarrollar su expresión oral mediante exposiciones de lo que han visto. 
Un video es un recurso muy novedoso que llama la atención a los estudiantes por esta razón es 
muy bueno utilizarlo cuando se finaliza  un tema ya que nos sirve de refuerzo de todo lo que se ha 
tratado y de esta manera se evalúa las falencias en la expresión oral y reforzarlas. 
Televisión 
La televisión es un medio de comunicación muy dinámico que transmite imágenes en 
movimiento con sonido, este es un medio útil que es explotado en la educación para el beneficio y 
aprovechamiento de los estudiantes en el aprendizaje del inglés como idioma extranjero y para 
desarrollar la expresión oral de los mismos, pero el profesor al momento de utilizar a la televisión 
como recurso didáctico auténtico debe  tomar en cuenta que no todos los programas que son 
transmitidos en este medio son educativos, por esa razón el profesor tiene que clasificar los 
programas de acuerdo al nivel que se encuentren  los estudiantes y cuáles son los programas más 
adecuados para trabajar en clase.   
Recursos  Escritos 
Los recursos didácticos auténticos escritos como su nombre lo indica son todos los que están 
escritos y los más útiles en la enseñanza del inglés son: las revistas, los periódicos y los cómics. 
Las revistas y periódicos son medios por los cuales los lectores se informan de lo que esta 
sucediendo a su alrededor de acuerdo con Boix, R. (1995) dice: “La rutina cotidiana de lo que 
sucede en nuestra clase puede ser desplazada por la información que nos aportan estos medios de 
comunicación. Además, son materiales útiles para trabajar temas de actualidad.” (p. 91) 
Estos medios son interesantes para ser explotados en el salón de clase por los profesores- 
estudiantes para salir de una clase común y despertar el interés de los alumnos para aprender el 
idioma. 
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Revistas 
Una revista es una publicación impresa con intervalos de días, semanas o meses que presentan 
diferentes temas, existe una gran variedad de revistas por ejemplo  (informativas, de 
entretenimiento) y todas estas pueden ser utilizadas con un fin académico propuesto por el profesor 
a sus alumnos.  
Una revista puede ser de gran ayuda en el aprendizaje del inglés de los alumnos ya que existe 
una gran diversidad y estas pueden ser utilizadas como recursos didácticos auténticos para 
desarrollar la expresión oral de cada uno de los alumnos, por medio de estas el profesor puede 
captar más rápido el interés de los alumnos para aprender el idioma.   
Periódicos 
Un periódico es un medio de comunicación que informa y entretiene  diariamente a sus lectores 
y este es un buen recurso didáctico auténtico para ser utilizado en el salón de clases para analizar y 
expresar temas de actualidad que están sucediendo en el país o en el mundo, y estos sirven para 
darle un toque diferente a la clase porque cada estudiante tiene diferentes puntos de vista y puede 
decir a sus compañeros y profesor, y de esta manera desarrollar su expresión oral del inglés. 
Cómics 
Los cómics son historietas gráficas y consisten en la narración de una historia por medio de una 
sucesión de dibujos y un texto escrito, estos son muy divertidos y pueden ser realizados por todas 
las personas que lo deseen hacer, este es un medio muy entretenido  y divertido para la enseñanza 
del inglés, el profesor por medio de los cómics puede realizar diferente actividades para que los 
alumnos desarrollen la expresión oral por medio de estos. 
Al utilizar un cómic en la clase de inglés es de gran ayuda al profesor porque esta da apertura a 
la imaginación de los alumnos por desarrollar más actividades, y mientras más actividades 
desarrollen más van acercándose al idioma y lo aprenden de mejor manera 
Internet 
El Internet es una red de redes interconectadas  a nivel mundial y que los usuarios pueden 
compartir información entre sí de formas diferentes de acuerdo con  Nieto, J. (2008) dice que: 
 “Si analizamos los componentes del término<Internet>, vemos que es un neologismo 
anglolatino. Se ha unido en una sola palabra el vocablo latino <inter> y el vocablo 
inglés <net>. <Inter> es una preposición latina que se ha incorporado al vocabulario 
científico y que se puede traducir por <entre>. Así se habla de <internacional> (entre 
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naciones), <interpersonal> (entre personas), etc. El vocablo inglés< net> se traduce al 
castellano como <red> (como la red de pescar, por ejemplo). Por lo tanto, el término 
<Internet> puede traducirse como <red entre>. Claramente sería <entre ordenadores>, 
o sea, <red entre ordenadores>”. (P 19) 
El internet es un medio de comunicación a nivel mundial y hoy en día es muy utilizado por 
todas las personas, este medio es muy importante para la ayuda de la enseñanza del inglés ya que 
tiene una gran variedad de programas tales como: Livemocha, SELVAinglés, Open English, en 
dónde el estudiante puede practicar el idioma y de esta manera desarrollar su expresión oral. 
En el Internet los medios que son más útiles para que el alumno desarrolle su expresión oral son 
la Web y la videoconferencia. 
Web 
La palabra Web proviene del idioma ingles y significa “red”.  Se puede definir como un medio 
cómodo y elegante, basado en código de programación, usado para la creación de tecnologías para 
publicar datos legibles por aplicaciones informáticas, y hoy en día es muy utilizado en la 
educación. 
Utilizar la Web como recurso didáctico auténtico se la puede considerar actualmente el medio 
inconsciente más usado para el desarrollo del intercambio cultural a nivel mundial y de esta manera 
desarrollar la expresión oral del inglés en los alumnos. 
Videoconferencia 
Es una tecnología que permite tener una comunicación interactiva simultánea de audio y video, 
y a esta se la puede tomar como una manera diferente pero muy entretenida de practicar el inglés 
puede ser  entre compañeros, amigos, familiares, o con personas de habla inglesa de cualquier parte 
del mundo. Esta es una buena alternativa para que los alumnos puedan desarrollar de mejorar 
manera la expresión oral. 
Se debe tomar en cuenta que hoy en día la tecnología es muy útil y que los alumnos conocen 
como utilizarla, los alumnos al hablar en inglés con otras personas que pueden ser nativas o no 
ellos irán poco a poco defendiéndose de mejor manera con el idioma, y esa es la meta de un 
profesor que sus alumnos salgan con la capacidad de comunicarse en inglés.  
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EXPRESIÓN ORAL 
 
La expresión oral es un conjunto de técnicas que determinan las pautas para poder comunicarse 
oralmente con efectividad, es decir articular fonemas correctamente y como éstos son usados en el 
circuito del habla haciendo que el hablante se valga de diferentes competencias: gramaticales,  
estratégicas, lingüísticas, sociolingüística y pragmática. 
Conocer que competencias posee el alumno y cuáles son sus alcances son muy importantes a la 
hora de enseñar el inglés para seguir desarrollándolas y reforzándolas en caso de que algunas tenga 
falencias, para tener éxito en el trabajo que se está desarrollando y sobre todo que el alumno salga 
con buenos conocimientos de la materia.  
Competencia Gramatical 
La competencia gramatical es el conocimiento de recursos gramaticales que tiene el alumno y su 
capacidad para utilizarlos de acuerdo el lugar, el momento, el tiempo donde se encuentre y los 
pueda usar, en este caso el alumno  debe usar sus conocimientos gramaticales para poder 
comprender y expresar lo que desee en inglés. 
Es importante que el alumno tenga buenos conocimientos gramaticales para que se comunique 
de una manera adecuada caso contrario él se podrá expresar y decir muchas cosas pero tiene el 
riesgo que con la persona que se está comunicando no comprenda o comprenda  de una manera 
errónea lo que él quiere decir. 
Competencia Lingüística 
La competencia lingüística es la que permite medir a los estudiantes su capacidad de poder 
entender y poder expresarse en inglés, el estudiante debe aprender todo lo que más pueda acerca 
del idioma porque mientras más conocimiento lingüísticos  posea el podrá expresarse con más 
facilidad, pero  hay que tomar en cuenta que ninguna persona llega a dominar todos los sistemas 
lingüísticos de su misma lengua porque hay algunos que son demasiados complejos.  
Competencia Sociolingüística 
La competencia sociolingüística abarca todas las destrezas que tienen los alumnos para 
acercarse a la dimensión social de la lengua ya que esto le servirá para conocer más a fondo al 
inglés  porque al momento de comunicarse el estudiante debe tener un conocimiento amplio del 
idioma y poder hablar acerca de temas de la vida diaria.      
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Competencia Pragmática 
La competencia pragmática son los conocimientos del alumno  llevados a la práctica esto quiere 
decir que el alumno con todos los conocimientos que ha venido adquiriendo en su trayectoria 
escolar, él puede expresarse hasta el nivel que ha llegado. 
En caso de que el alumno no pueda comunicarse o expresarse fluidamente con los 
conocimientos que ha adquirido en ese caso no existiría competencia pragmática, por esta razón es 
fundamental que el alumno vaya desarrollando poco a poco los conocimientos que va adquiriendo. 
Pronunciación 
La pronunciación es la manera de articular los sonidos o en otras palabras es la forma como 
cada persona habla, ninguna persona habla o pronuncia de la misma manera, así sea la misma 
palabra esto depende de muchos factores como el lugar donde nacieron, el área geográfica donde 
viven, la edad, la clase social, su sexo y la educación. 
Dentro de la pronunciación se debe analizar los elementos segmentales y los elementos   
suprasegmentales que se verán a continuación. 
Elementos Segmentales 
Vocales 
Una vocal es un sonido que se produce sin obstrucciones para salir el aire desde la laringe de 
acuerdo con Mejía, P (2010) “Una vocal es un sonido del habla producida por los seres humano 
cuando la respiración fluye a través de la boca sin ser bloqueado por los dientes, la lengua o los 
labios.” (p.53)2, y estos son rasgos que las distinguen de las consonantes.  
En el inglés existen 11 vocales y cada una de ellas tiene un sonido propio y para que se 
produzcan de una forma adecuada se debe pronunciarlas correctamente con la posición correcta de 
la lengua y de los labios.  
 
 
 
                                                          
2
 A vowel is a speech sound produced by human beings when the breath flows out through mouth 
being blocked by teeth, tongue or lips. Traducido por la Investigadora. 
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Cuadro N° 1. Las vocales del inglés 
 
 
 
 
 
Fuente: La investigadora. 
Ejemplos:  
/ a /  pot   /æ /  bag                       / ey / late   / Ɛ /  pet 
/ iy /  bean   / ɪ /  big   / Ɔ / born   / ow/ note 
/ Ʊ / put   / uw / soup  / Ə / mother 
 
Consonantes 
Una consonante es un sonido producido  con obstrucciones por el articulador que es el órgano 
que se mueve por ejemplo (lengua, labio inferior)  y por el punto de articulación que es el lugar que 
toca el articulador para producir el sonido, y a las consonantes del inglés se las clasifica por su 
punto y manera de articulación. Por su punto de articulación son bilabiales, labiodentales, dentales, 
alveolares, dorso palatales, palatales, retroflejas, velares, y por su manera que es la forma como 
sale el aire y son: oclusivas, fricativas, africadas, nasales, laterales. (Roach, P 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
/ a / /æ / 
/ ey / / Ɛ / 
/ iy / / ɪ / 
/ Ɔ / / ow/ 
/ Ʊ / / uw / 
/ Ə /  
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Cuadro N° 2.  Cuadro de consonantes del inglés. 
  
PUNTO DE ARTICULACIÓN 
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AFRICADAS 
          
ʧ ʤ 
    
FRICATIVAS 
  
f v ɵ ð S z 
  
ʃ ʒ 
   
h 
NASALES 
 
m 
     
n 
      
ŋ 
 
LATERALES 
       
l 
        
APROXIMAD
AS  
w 
       
ɹ 
  
y 
   
Fuente: Contrastive Phonology. 
En inglés encontramos dos tipos de consonantes por la sonoridad que son por el movimiento de 
las cuerdas vocales que son las consonantes sordas y las consonantes sonoras. Mejía, P. (2010) 
 
Consonantes Sonoras 
Las consonantes sonoras del inglés son las que al pronunciarlas vibran las cuerdas vocales y  
están son 15 consonantes. 
Cuadro N° 3. Las consonantes sonoras del inglés. 
/ b / / d / / g / / v / / z / 
/ ʒ / / ʤ  / / ð / / m / / n / 
/ ŋ / / l / / ɹ / / w / / y / 
Fuente: La investigadora. 
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Ejemplos: 
/ b / bake    / d / date 
/ g / gave   /v / love 
/ z / zoo   / ʒ / garage 
/ ʤ  /page   / ð / there 
/ m / common  / n / pencil 
/ ŋ / ring   / l / call 
/ ɹ / rose   / w / water 
/ y / yellow 
Consonantes Sordas:  
Las consonantes sordas del inglés son las que al pronunciarlas no vibran las cuerdas vocales y 
estas son  9 consonantes. 
 
Cuadro N° 4.  Las consonantes sordas del inglés. 
/ p / / t / / k / 
/ f / / s / / ʃ / 
/ ʧ / / ɵ / / h / 
Fuente: La investigadora. 
Ejemplos: 
/ p / pencil   / t / tomatoe             / k / casual   / f / fame                 
/ s / soup   / ʃ / ocean    / ʧ / chip   / ɵ / thing        
/ h / horse 
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Elementos Suprasegmentales 
Acento 
El acento es el mayor sonido, realce o relieve fónico con el cual pronunciamos una sílaba en la 
palabra, porque solo una sílaba se pronuncia con fuerza y el resto de sílabas se las pronuncia de 
forma normal o de manera suave de acuerdo con Kenworthy, J (1990) asegura que: 
Cuando una palabra en inglés tiene más de una sílaba (una palabra poli silábica) una 
de estas se destaca más que las otras. Este está hecho para decir aquella sílaba un poco  
más fuerte, hacer que la vocal sea un poco más larga, y pronunciar las consonantes 
muy claras. Estas características se combinan para darle prominencia y  acento a esa 
sílaba. En  “table”,” isn´t”, and “any” las primeras sílabas son acentuadas. (p.10)3 
El acento tiene un valor distintivo en y permite distinguir lo que se está pronunciando , y este 
debe ir en una sola sílaba de un palabra no puede haber dos acentos en una sola palabra, si se 
escucha dos acentos es porque se está diciendo dos palabras, además el acento siempre está en una 
vocal, el acento debe ser pronunciado claramente para que la persona que escucha pueda entender 
que se está diciendo, porque existen palabras muy parecidas y sino se dice con un tono más fuerte 
donde esta el acento puede existir confusión. Por ejemplo aquí tenemos tres palabras muy 
parecidas pero que quieren decir tres cosas diferentes: 
Ejemplos: 
 Pho to graph – El acento está en la primera sílaba. 
 Pho to graph er – El acento está en la segunda silaba.  
 Pho to gra phic - El acento está en la tercera silaba. 
A las palabras se las divide en dos grupos las que tienen acento son consideradas como palabras 
de contenido y las que no tienen acento son consideradas como palabras de función.  
Las palabras de contenido y las que llevan acento en una oración son: los verbos por ejemplo 
(lis ten, wri te), los adjetivos por ejemplo (ni ce, hand some), los sustantivos por ejemplo ( car, ho 
                                                          
3 When an English Word has more than one syllable ( a”polysyllabic” word) one of these is made 
to stand out more than the other(s). This is done by saying that syllable slightly louder, holding the 
vowel a little longer, and pronouncing the consonants very clearly. These features combine to give 
that syllable prominence or stress. In “table”,” isn´t”, and “any” the first syllables are stressed. (p. 
10) Traducido por la investigadora. 
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use) , en los demostrativos  (this, that, these, those), los adverbios por ejemplo ( of ten, care fully) y 
en los interrogativos por ejemplo ( What, Why). 
En cambio las palabras de función que son las que no llevan acento son: los pronombres 
personales por ejemplo (you, she), los artículos por ejemplo (a, the ), preposiciones por ejemplo ( 
of, in ) las conjunciones por ejemplo (but, so) y los adjetivos posesivos por ejemplo ( his, your). 
Para tener una buena pronunciación es bueno conocer los diferentes grupos de  palabras para 
saber dónde se debe acentuar o subir el tono de voz para que la persona que escucha puede 
comprender con facilidad y  que no exista confusión porque existen muchas palabras parecidas. 
Entonación 
La entonación es la combinación de tonos, de melodías, la música con la que se pronuncia una 
secuencia de fonemas, cuando se habla en cualquier idioma nunca se pronuncia todas las palabras 
de la misma forma, siempre se usa tonos diferentes y estos dependen de lo que se quiera decir,  el 
Inglés tiene sus tonos característicos que se los debe pronunciar claramente para que se entienda y 
no exista confusión del tema que se esta tratando. (O´Connor, J. 1979) 
Cuando se pronuncia una serie de fonemas existe interrupciones ya sean estas por signos de 
puntuación o por respirar, y estas se deben hacer de un forma muy adecuada y en el momento 
preciso porque si se realiza un interrupción en cualquier lugar, pierde el sentido o puede dar pie a 
otras interpretaciones de lo que se está tratando, existen tres modelos de entonación ascendentes, 
descendentes, sin entonación al final. 
Entonación ascendente- descendente 
La entonación al final de oración es más importante debido a que en inglés no pronunciamos 
todas las palabras de la misma manera, y aquí es donde aparece la entonación ascendente y 
descendente que es el tono de voz que sube más de lo normal y baja de igual manera más de lo 
normal. Esto quiere decir que la entonación es de la siguiente manera. 
Clifford. H, Prator.Jr. &Wallace. B. (1972) p.44 señalan los siguientes ejemplos:  
 
The situátion is in tólerable.  
 
En este caso el acento de la palabra no esta en posición final, entonces el tono sube a partir de 
esta sílaba y baja en las siguientes sílabas.  
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The coffee is hót. 
 
En este caso  el acento de la palabra esta en posición final y el tono sube y baja en la misma 
sílaba y se usa este tipo de figura. 
 
Este tipo de entonación es comúnmente usado en: 
 Oraciones declarativas o de hecho 
 
Thís is my dog. 
 
 En órdenes 
    Clifford. H, Prator.Jr. &Wallace. B. (1972) p.46 señalan el siguiente ejemplo: 
Cóme to sée me. 
 
 En preguntas que al comienzo tienen una palabra interrogativa.  
Whát is your náme? 
 
Entonación ascendente 
La entonación ascendente es otro tipo de entonación al final de la oración y esta es usada en 
preguntas que no empiezan von una palabra interrogativa. 
Clifford. H, Prator.Jr. &Wallace. B. (1972) p.54 señalan los siguientes ejemplos.  
   Can you hélp me? 
 
   Have we stúdied? 
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   Is she thére? 
 
Sin entonación al final 
Este tipo de entonación no tiene una regla, esta es usada depende de los hablantes y según lo 
que ellos quieran decir y hacer entender. 
Clifford. H, Prator.Jr. &Wallace. B. (1972) p.57 señalan los siguientes ejemplos. 
 
 Bét ty dánces bétter than I do. 
En este caso el hablante le da más relevancia a Betty. 
 
Bét ty dánces bétter than I do. 
En este caso el hablante le da más relevancia así mismo. 
Como se puede observar en dos los ejemplos anteriores que el hablante sube su tono de voz en 
lo que él quiere darle más relevancia, siendo la  misma oración no tienen la misma entonación, todo 
esto se da de acuerdo al hablante. 
Circuito del habla 
El circuito del habla es el medio  o la forma por la cual nos comunicamos los seres humanos a 
través del lenguaje y es realizada por el emisor y el receptor, y consta de código, mensaje y canal. 
Emisor 
El emisor es la persona que envía o transmite el mensaje a uno o varios receptores, pero no es 
emisor sólo un ser humano  también puede ser la televisión, la radio, la computadora, el periódico 
ya que estos también transmiten un mensaje por ejemplo (Un periodista esta en la televisión 
diciendo noticias y una familia esta viendo y escuchando las noticias en casa) en este caso el 
periodista es el emisor porque esta dando un mensaje. 
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Receptor 
El receptor es la persona que recibe el mensaje y existe dos tipos de receptores los intencionales 
y los no intencionales. Los intencionales son aquellos que están recibiendo un mensaje de forma 
directa, por ejemplo (Diego dice a Emily ¡haz los deberes!) en este caso Emily es el receptor 
intencional porque el mensaje es para ella, por otro lado  los receptores no intencionales son 
aquellos que escuchan un mensaje que no era destinado para ellos sino que el mensaje era para otra 
u otras personas por ejemplo (Diego dice a Emily ¡haz los deberes! y Eduardo esta cerca de ellos y 
escucha lo que dijo Diego) en este caso Eduardo es el receptor no intencional  porque el mensaje no 
era para él sino para Emily. 
Un receptor debe tener habilidades comunicativas para que pueda entender o comprender los 
diferentes mensajes que reciba para que de una respuesta acorde a lo recibido, porque si no tiene 
habilidades comunicativas no le será posible entender  o es posible que tenga una percepción 
errónea de los que se quiere transmitir, es importante recalcar que un receptor es vital en el proceso 
de comunicación porque si no existiera un receptor el mensaje sería dado para la misma persona 
que dio el mensaje.  
Mensaje 
El mensaje es la información que el emisor da al receptor y estos pueden ser orales, escritos, 
mímicos y corporales, lo importante es que lo que se quiere transmitir sea claro y preciso para que 
el receptor lo pueda comprender por ejemplo (Henry dice a su mamá ¡Tengo hambre! Lo que el 
emisor  que es Henry quiere transmitir es que tiene hambre a su madre que es la receptora y ella 
comprende el mensaje que Henry le da). 
Código 
 El código es el conjunto de reglas, normas, claves, imágenes, símbolos que sirven para 
transmitir un mensaje de emisor a receptor, un código debe ser claro para que se entienda pero 
además de esto el receptor debe conocer el código con el cual quieren darle un mensaje porque si él 
desconoce cierto código no va a comprender  por ejemplo (una persona que habla sólo español no 
va a entender una lectura en otro idioma) porque esa persona no conoce el código del otro idioma. 
Todos los idiomas, la música, la pintura, el baile, un programa de radio, un programa de 
televisión, periódicos son códigos ya que cada uno de estos  posee un grupo de elementos y pueden 
transmitir un mensaje a los receptores. (Berlo 2002) 
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Canal 
El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje por ejemplo (un mensaje oral se 
transmite a través de las ondas sonoras) en este caso el canal sería las ondas sonoras. 
Definición de Términos Básicos 
 
 Actitud.- Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por 
los movimientos del ánimo o expresa algo con eficacia. 
 
 Articular.- Pronunciar clara y distintamente cada una de las palabras solas o en 
contexto. 
 
 Rubrica.- Es una herramienta que se emplea para medir el nivel y la calidad de una 
tarea o actividad. 
 
 Destreza.- La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 
cosa, trabajo o actividad. 
 
 Intervalo.- Espacio o distancia que hay de un tiempo a otro o un lugar a otro. 
 
 Modismo.- Expresión característica de una lengua que está formada por un grupo 
de palabras con una estructura fija y que tiene un significado que no se puede deducir del 
significado de las palabras que lo forman y que puede apartarse de las reglas generales de 
la gramática. 
 
 Red.- Infraestructura de cable que permite la interconexión entre los ordenadores 
ya sea a nivel local, nacional o mundial. 
 
 Tecnología.- es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, 
que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 
ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas 
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Caracterización de las Variables 
 
Recursos didácticos auténticos  
Es cualquier material que está presente en todo momento y lugar de una sociedad es decir medio 
visuales,  medios auditivos, medios escritos e internet y que estos no han sido diseñados con un 
propósito de enseñanza pero se lo puede utilizar con un fin específico para el aprendizaje de una 
segunda lengua.   
 
Expresión Oral del inglés  
Conjunto de técnicas que determinan las pautas para poder comunicarse oralmente con 
efectividad, es decir articular fonemas correctamente y como éstos son usados en el circuito del 
habla haciendo que el hablante se valga de diferentes competencias: lingüísticas, sociolingüística y 
pragmática. 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
      
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
ESTATUTO 
 
Capítulo Segundo 
Principios, Fines y Objetivos 
 
Libertad de cátedra.  Entendida como derecho a ejercer la docencia mediante el pensamiento 
crítico y creativo, en función de los adelantos científicos y tecnológicos de la época y el uso de 
recursos didácticos fundados en las diversas corrientes científicas, técnicas, estéticas, históricas y 
sociales. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
La metodología es un procedimiento o norma que en este caso dirigió el diseño de la 
investigación para conocer la manera en que se realizó el trabajo, Leiva, F. (2001) manifiesta, 
“Investigación es un proceso sistemático, dirigido y organizado que tuvo como objetivo 
fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y fenómenos del 
hombre y del Universo”. (pg. 16), de acuerdo a lo antes mencionado este proyecto indagó 
fenómenos en el proceso de enseñanza- aprendizaje del inglés, y para ello se utilizó diferentes 
medios que se detallarán a continuación. 
     En primer lugar la investigación necesitó de una modalidad que es una característica o 
variedad en la cual se realizó el trabajo, en este caso la educación, por lo tanto la investigación tuvo 
una modalidad socioeducativa de la cual Martínez (1995) citado por  Sánchez. (2011) manifiesta: 
 
La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, cambiante, dinámica, y 
con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a la superación de 
deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social. A si mismo, viene 
determinada por el sujeto al que se dirige y por el modelo que se adopta a partir de lo 
que la investigación avala mediante evidencias empíricas sólidas, intentando superar 
una intervención basada en supuestos sin avales significativos sometidos a rigor 
científico. (p. 2) 
 
Con respecto a lo mencionado por Sánchez este proyecto trabajó en el área educativa, para 
plantear diferentes soluciones a un problema específico, una vez conocida la modalidad fue 
conveniente definir el enfoque que es una orientación o un sentido que se le da al trabajo en este 
caso el enfoque es cuali-cuantitativo o mixto y que de acuerdo con  Hernández, R., Fernández, 
C. & Baptista, P. (2006)   “El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula 
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datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 
responder a un planteamiento del problema” .(p. 755). 
De acuerdo con lo mencionado por Hernández, R., Fernández, C.& Baptista, P la investigación 
conoció las cualidades de los recursos didácticos auténticos utilizados en el proceso enseñanza-
aprendizaje y también recogió datos cuantitativos o numéricos por medio de la aplicación de la 
encuesta. Existen varios tipos de investigación definidos, en primer lugar por su finalidad o 
propósito es aplicada, Leiva, F. (2001) asegura, “Es la que tiende a modificar una realidad presente 
con alguna finalidad práctica. La mayor parte de las investigaciones que se realizan son aplicadas”. 
(p. 19) 
Cumpliendo con lo que Leiva menciona la investigación estuvo aplicada a una realidad del 
tema: recursos didácticos auténticos que ha sido tratado anteriormente, la investigación también 
tiene un diseño que fue el esquema del trabajo, de acuerdo a lo cual es no experimental,  Gómez, 
M. (2009) manifiesta “Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal y como se dan en un 
contexto natural, para después analizarlos.” (p. 92) 
Al respecto, en este trabajo las variables no fueron modificadas ni cambiadas, las mismas fueron 
solo estudiadas, para continuar realizando la investigación se conoció el tiempo, que fue un periodo 
o una etapa del trabajo, y en este caso es transversal,   Hernández, R, Fernández, C., Baptista, P. 
(2006) dicen “Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede.” (p.208) 
Con lo antes mencionado la investigación se realizó en un periodo limitado  que es en el año 
lectivo 2011-2012, por otro lado se  conoció la profundidad de la investigación y en este caso fue 
correlacional , Villalba C. (2010) dice, “Aquí se pretende el grado en que las variaciones en uno o 
varios procesos son concomitantes con las variaciones en otros. Pueden darse estudios de 
reciprocidad entre 2 variables o más de dos”. (p. 10) 
De acuerdo con lo antes mencionado en este trabajo se desarrolló dando una aclaración de cómo 
se desarrollaron  los fenómenos por tanto esta investigación fue explicativa, Castañeda, J. (2011) 
manifiesta que “Como su nombre lo indica, no se conforman con medir las variables: buscan 
comprenderlas.  De modo que es casi imposible encontrar un estudio explicativo que no hable de 
las causas (variable independiente) que determinan la variable dependiente.” (p.75) 
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La investigación también se clasificó de acuerdo a los instrumentos que se utilizó para obtener 
la información, por lo cual este trabajo fue documental bibliográfico, Galán, M. (2011) asegura 
que: 
Esta se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos como fuentes de 
información. Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes registrados en la 
forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la 
investigación archivista y bibliográfica. El concepto de documento, sin embargo, es más 
amplio. Cubre, por ejemplo: películas, diapositivas, planos y discos. Las fuentes de la 
investigación son las enciclopedias, diccionarios y libros; artículos, revistas, tesis, 
informes técnicos, manuscritos, monografías. (sp) 
 
Y finalmente según el lugar donde se realizó el proyecto y este fue de campo, Leiva, F. 
(2001) manifiesta que la investigación de campo “ Es la que se realiza en lugares no 
determinados específicamente para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran 
los sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados”. 
(p.20) 
De acuerdo al Instrumento de Monografías y Proyectos 2006, del Instituto Superior De 
Investigaciones ISIFF. Se cumplió los siguientes pasos  para el desarrollo del proyecto:  
 
1. Aprobación del plan de proyecto 
2.  Diseño del instrumento 
3. Validación del instrumento 
4. Prueba piloto 
5. Aplicación del instrumento 
6.  Análisis crítico de resultados 
7.  Tabulación de resultados. 
8.  Cuadros y gráficos 
9.  Conclusiones y recomendaciones  
10.  Elaboración del informe 
11.  Elaboración de la propuesta 
12.  Validación de la propuesta 
13. Redacción del informe 
14.  Sustentación del trabajo de grado 
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Población y Muestra 
 
En el proyecto se trabajó con los estudiantes de los sextos cursos del Instituto Técnico Superior 
“Cinco de Junio”, quienes formaron la población Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. 
(2006) aseguran” Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones.” 
La población con la que se trabajó es de 208 estudiantes de los sextos cursos del Instituto 
Técnico Superior “Cinco de Junio”, los cuáles fueron parte clave de la investigación.  
De acuerdo a lo antes mencionado se tomó una muestra  Gómez, M. (2009) manifiesta” Una 
muestra es una parte de la población a estudiar”. 
 
Cuadro N° 5.  Detalle de la Población de Estudiantes.  
Curso Paralelo Hombres Mujeres Total % 
6to A 22 16 38 18,3% 
6to B 35 7 42 20,2% 
6to C 28 12 40 19,2% 
6to D 23 21 44 21,2% 
6to E 13 31 44 21,2% 
  
POBLACION TOTAL 208 100,0% 
Fuente: La investigadora 
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Cálculo de la muestra 
Para calcular el tamaño de la muestra se realizó mediante la siguiente fórmula. 
 
  
    
((   )
  
  
)    
 
  
 
N= Población=208 
n= muestra 
PQ= Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (0.5)  (0.5)=0.25 
E= error de muestreo 0,05=5% 
K= Coeficiente de corrección de error=2 
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Fuente: La investigadora. 
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Cálculo de la fracción muestral 
 
Determinada la muestra se realizó el cálculo de la fracción muestral para conocer el número de 
alumnos a los que se va a realizar la encuesta de cada paralelo.  
n= 130 
     
N= 208 
      
 
 
  
 
  
 
 
Cuadro N° 6.  Cuadro Fracción Muestral 
 
Curso Paralelo Hombres Mujeres Total % Fracción  Muestral 
6to A 22 16 38 18,3% 
24 
6to B 35 7 42 20,2% 
26 
6to C 28 12 40 19,2% 
25 
6to D 23 21 44 21,2% 
28 
6to E 13 31 44 21,2% 
28 
 
 
 
POBLACION 
TOTAL 208 100,0% 
130 
 
     Fuente: La Investigadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
   
  0,625 
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Cuadro N° 7. Operacionalización de Variables  
Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítem 
Recursos didácticos auténticos 
 
Caracterización 
 
Es cualquier material que está 
presente en todo momento y lugar 
de una sociedad es decir medio 
visuales,  medios auditivos, medios 
escritos e internet y que estos no 
han sido diseñados con un 
propósito de enseñanza pero se lo 
puede utilizar con un fin específico 
para el aprendizaje de una segunda 
lengua.   
Recursos      
Auditivos 
Música 
E
n
cu
es
ta
 
C
u
es
ti
o
n
ar
io
 
1 
Radio 2 
Recursos 
Audiovisuales 
Cine 3 
Videos 4 
Televisión 5 
Recursos 
Escritos 
Revistas 6 
Periódicos 7 
Cómics 8 
Internet 
Web 9 
Videoconferencia 10 
Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnica  Instrumento Item 
Expresión Oral del inglés 
 
Caracterización 
 
Conjunto de técnicas que 
determinan las pautas para poder 
interactuar con efectividad, 
articular fonemas correctamente y 
como éstos son usados en el 
circuito del habla haciendo que el 
hablante se valga de diferentes 
competencias: estratégicas, 
lingüísticas, sociolingüística y 
pragmática. 
Competencias 
Gramatical 
E
n
cu
es
ta
 
C
u
es
ti
o
n
ar
io
 
11 
Lingüística 12 
Sociolingüística 13 
Pragmática 14 
Pronunciación 
Elementos 
Segmentales 
  
 Vocales 15 
Consonantes 16 
Elementos 
Supragmentales   
  
Entonación 17 
Acento 18 
Circuito del 
habla 
Emisor  19 
Receptor 20 
Mensaje 21 
Código 22 
Canal 23 
 
Fuente: La investigadora 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
La técnica se define como Rojas Soriano (1991) citado por Castañeda” un conjunto de reglas y 
operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los 
métodos.” 
Para cumplir con lo antes mencionado se aplicó la encuesta que es una averiguación de lo que se  
realizó por lo cual Castañeda, J (2011) asevera la encuesta “Se usa para conocer la opinión de un 
determinado grupo de personas con respecto a un tema que define el investigador.” (p 145) 
La encuesta se  aplicó a través de un instrumento por lo tanto Castañeda, J (2011) manifiesta, 
“El instrumento puede entenderse como el dispositivo o conector que permite captar los datos que 
se obtendrán para, después de analizarlos, decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis de 
investigación. Esta captación de datos sólo es válida si el o los instrumentos se aplican con las 
condiciones de la técnica respectiva.” (p 135)  
El instrumento que se aplicó en este proyecto es el cuestionario por lo tanto Castañeda, J (2011) 
asegura, “El cuestionario es el listado de preguntas que deberán contestar los sujetos de la muestra. 
Las preguntas o los reactivos que contiene el instrumento se deducen de la hipótesis y de los 
objetivos de la investigación.” (p 146) 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
Para poder aplicar una encuesta se requiere que ésta sea confiable por lo cual Hernández (2003) 
dice, “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales.” (p 346), la confiabilidad se medirá a 
través de la prueba piloto y del Alpha de Cronbach. 
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Donde:  
n = Número de Ítems de la escala ó muestra. 
∑  
  Sumatoria de las varianzas de los Ítems. 
   
  = Varianza Total. 
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Confiablidad del Instrumento 
 
     Cuadro N° 8.  Estudio de Confiabilidad del Instrumento 
 
Fuente: La Investigadora. 
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Cálculo de la varianza total 
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Cálculo de Alpha de Cronbach 
Con los resultados que se obtuvieron se aplicó el Alpha de Cronbach que se presenta a 
continuación. 
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Comparando el coeficiente de confiabilidad obtenido, con el siguiente cuadro se concluye que la 
confiabilidad es Alta. 
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Cuadro N° 9.  Escala de Confiabilidad. 
ESCALA NIVELES 
MENOS DE 0.20 CONFIABILIDAD LIGERA 
0.21  A  0.40 CONFIABILIDAD BAJA 
0.41  A  0.70 CONFIABILIDAD MODERADA 
0.71  A  0.90 CONFIABILIDAD ALTA 
0.91  A  1.00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 
Fuente: Hernández (1994) 
Concluido el estudio de validez y confiabilidad se realizó la aplicación de todo el instrumento al 
resto de la muestra. 
A continuación se presenta el informe de la prueba piloto. 
 
Informe de la Prueba Piloto 
Antes de la aplicación de la prueba piloto se realizó la validación del instrumento por parte de 
los expertos, luego de la validación se realizó todos los cambios pertinentes  en el instrumento.  
El instrumento fue aplicado al 5%  de la muestra para conocer si el instrumento es factible, en 
este caso a 7 estudiantes. 
 El tiempo promedio que utilizaron los estudiantes para responder todo el instrumento fue de 4 
minutos con 54 segundos, no existió ninguna dificultad por parte de los estudiantes al responder 
cada una de las preguntas. 
El tiempo que se demoró cada estudiante en responder toda el instrumento  se registró en el 
siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 10. Ficha de Control de la Prueba Piloto 
Encuestados Duración Observaciones 
Encuestado 1 0:04:11  Ninguna 
Encuestado 2 0:05:05  Ninguna 
Encuestado 3 0:04:24  Ninguna 
Encuestado 4 0:04:50  Ninguna 
Encuestado 5 0:04:30  Ninguna 
Encuestado 6 0:05:20  Ninguna 
Encuestado 7 0:05:55  Ninguna 
Promedio 0:04:54 
 
              Fuente: La Investigadora. 
 
Por otro lado se requiere que el instrumento sea válido por lo cual Hernández (2003) dice, “La 
validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente  mide la 
variable que pretende medir”. (p346).  
La validez del instrumento se lo realizó por medio de juicio de expertos. 
  Cuadro N° 11. Resultados de la Validación del Instrumento. 
Validador Item Correspondencia Representatividad Lenguaje Observaciones 
1 
1 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, un 
indicador por pregunta. 
1 
2 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, un 
indicador por pregunta 
1 
3 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, un 
indicador por pregunta 
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1 
4 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, un 
indicador por pregunta 
1 
5 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, un 
indicador por pregunta 
1 
6 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, un 
indicador por pregunta 
1 
7 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, un 
indicador por pregunta 
1 
8 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Óptima Adecuado   
1 
9 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Óptima Adecuado   
1 
10 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Óptima Adecuado   
1 
11 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, un 
indicador por pregunta 
1 
12 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Óptima Adecuado   
1 
13 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado Mejorar la redacción, 
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un indicador por pregunta 
1 
14 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Óptima Adecuado   
1 
15 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Óptima Adecuado   
1 
16 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, un 
indicador por pregunta 
1 
17 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, un 
indicador por pregunta 
1 
18 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, 
un indicador por pregunta 
1 
19 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, 
un indicador por pregunta 
1 
20 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, un 
indicador por pregunta 
1 
21 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, un 
indicador por pregunta 
1 
22 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, un 
indicador por pregunta 
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1 
23 
Pertinente Buena Adecuado   
2 Pertinente Óptima Adecuado   
3 Pertinente Buena Inadecuado 
Mejorar la redacción, un 
indicador por pregunta 
Fuente: La Investigadora. 
 
Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron  en este trabajo para recolectar la información 
necesaria fueron: 
 
1. Extraer  datos de encuestas con el  programa Excel 2010. 
2. Cálculo de frecuencias  y porcentajes. 
3. Graficar datos utilizando barras de Excel. 
4. Conceptualización de los indicadores. 
5. Análisis de porcentajes y datos. 
6. Conclusiones y recomendaciones de cada ítem. 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en el diagnóstico de la investigación se realizó a través de la 
extracción de datos de las encuestas con el programa Excel 2010, luego se realizó validación de 
datos para evitar errores al momento de transferir la información a Excel, después se hizo el 
vaciado de datos es decir tomar  todos los datos de las encuestas y pasarlos a Excel, enseguida se 
realizó el cálculo de frecuencias es decir el número de veces que se repite una respuesta, y el 
cálculo de porcentajes de todos los datos. 
A continuación se utilizó 23 cuadros de frecuencia y porcentajes dónde constan de ítem, escala, 
frecuencia, porcentaje y porcentaje acumulado dónde se utilizó las referencias de siempre y nunca. 
Para la escala de siempre se tomó las dos primeras escalas porque estas están sobre el 70%, y para 
la escala nunca se tomó las tres últimas escalas porque estas tienen un porcentaje menor a 70%,  los 
cuadros también tienen sus respectivos títulos que son  la pregunta de la encuesta   y con sus 
respectivos gráficos tipo barras con línea polinómica,  en dónde el título es una afirmación de la 
pregunta.  
El análisis de resultados consta de tres párrafos en el primer párrafo se da un concepto del 
indicador, en el segundo párrafo se detallan los datos de acuerdo al porcentaje acumulado, y en el 
tercer párrafo se da la conclusión y recomendación  de los resultados por cada ítem.  
Para la consideración del mínimo positivo de este proyecto se basó en el régimen de estudios 
semestral de la Universidad Central en el capítulo VI artículo 31, dónde se establece que el mínimo 
para aprobar una materia es el 70% que equivale a 7, además se toma como referencia las escalas 
que de acuerdo con el inglés  siempre tiene un porcentaje de 100%, casi siempre tiene un 
porcentaje de 80%, frecuentemente tiene un porcentaje de 70%, rara vez tiene un porcentaje de 
20% y nunca tiene un porcentaje de 0%,  por lo tanto el 70% será el mínimo positivo para poder 
establecer las conclusiones y recomendaciones. 
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Presentación y Análisis de Resultados de la Encuesta 
Estudio Diagnóstico 
En la clase de inglés usted: 
Cuadro N° 12. ¿Escucha música en inglés para mejorar su forma de expresarse? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
1 
Siempre 20 15,4% 
49% Siempre Casi Siempre 23 17,7% 
Frecuentemente 21 16,2% 
Rara vez 38 29,2% 
51% Nunca 
Nunca 28 21,5% 
No Contesta 0 0,0% 0% 
 
Total 130 100,00% 100% 
 Fuente: La Investigadora 
Gráfico N° 1. Uso de música en inglés para el desarrollo de la expresión oral.  
 
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 1  se refiere al empleo de una combinación de sonidos que son transmitidos al ser 
humano.  
Del total de encuestados  el 49% responde que siempre utiliza música en inglés, y el 51% 
responde que nunca utiliza. 
Se concluye que un alto porcentaje no  utiliza  música en inglés en clase para el desarrollo de la 
expresión oral. Se recomienda utilizar las actividades planteadas en la propuesta con respecto a la 
música para minimizar esta falencia. 
Siempre Casi Siempre
Frecuentem
ente
Rara vez Nunca No Contesta
PORCENTAJE 15,4% 17,7% 16,2% 29,2% 21,5% 0,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
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Cuadro N° 13. ¿Escucha programas radiales en inglés y debate sobre estos? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
2 
Siempre 2 1,5% 
14% Siempre Casi Siempre 4 3,1% 
Frecuentemente 12 9,2% 
Rara vez 40 30,8% 
86% Nunca 
Nunca 72 55,4% 
No Contesta 0 0,0% 0% 
 
Total 130 100,00% 100% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 2. Uso de programas radiales en inglés para el desarrollo de la expresión oral. 
 
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 2 se refiere a la comunicación más personalizada donde  el radio- oyente escucha 
temas de su interés. 
Del total de encuestados el 14% responde que siempre utiliza programas radiales en inglés, y el 
86% responde que nunca utiliza. 
Se concluye que un alto porcentaje no utiliza programas radiales en inglés en clase para 
desarrollar la expresión oral. Se recomienda utilizar los ejercicios planteados acerca a los 
programas radiales en la propuesta para reducir esta falencia.    
 
Siempre Casi Siempre
Frecuentem
ente
Rara vez Nunca No Contesta
PORCENTAJE 1,5% 3,1% 9,2% 30,8% 55,4% 0,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
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Cuadro N° 14. ¿Observa películas en inglés y expone sus ideas acerca de estas? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE  ACUMULADO 
3 
Siempre 10 7,7% 
31% Siempre Casi Siempre 13 10,0% 
Frecuentemente 17 13,1% 
Rara vez 46 35,4% 
69% Nunca 
Nunca 44 33,8% 
No Contesta 0 0,0% 0,0% 
 
Total 130 100,00% 100,0% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 3. Uso de películas en inglés para el desarrollo de la expresión oral. 
 
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 3 se refiere al empleo de proyectar imágenes y a expresar sus sentimientos a través 
de diferentes formas y éstas plasmadas en una película. 
Del total de encuestados el 31% responde que siempre utiliza películas en inglés, y el 69% 
responde que nunca utiliza. 
Se concluye que  un alto porcentaje no  utiliza películas en inglés en clase para desarrollar la 
expresión oral. Se recomienda trabajar con las actividades planteadas en la propuesta acerca de las 
películas para  reducir esta falencia. 
Siempre Casi Siempre
Frecuentem
ente
Rara vez Nunca No Contesta
PORCENTAJE 7,7% 10,0% 13,1% 35,4% 33,8% 0,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
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Cuadro N° 15. ¿Utiliza videos en inglés para mejorar su pronunciación? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
4 
Siempre 10 7,7% 
22% Siempre Casi Siempre 4 3,1% 
Frecuentemente 15 11,5% 
Rara vez 46 35,4% 
77% Nunca 
Nunca 54 41,5% 
No Contesta 1 0,8% 0,8% 
 
Total 130 100,00% 100,0% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 4 . Uso de videos en inglés para el desarrollo de la expresión oral.  
 
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 4 se refiere al empleo de una tecnología de imágenes con sonidos transmitidos por 
un medio electrónico. 
Del total de encuestados  el 22% responde que siempre utiliza  videos en inglés, el 79% 
responde que nunca utiliza, y el 1% no contesta. 
Se concluye que un alto porcentaje no utiliza videos en inglés en clase para desarrollar la 
expresión oral. Se recomienda utilizar  las actividades planteadas en la propuesta con respecto a los 
videos para minimizar esta falencia. 
Siempre Casi Siempre
Frecuentem
ente
Rara vez Nunca No Contesta
PORCENTAJE 7,7% 3,1% 11,5% 35,4% 41,5% 0,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
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Cuadro N° 16. ¿Observa noticieros en inglés y comenta sobre las noticias que observo? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
5 
Siempre 2 1,5% 
14% Siempre Casi Siempre 6 4,6% 
Frecuentemente 10 7,7% 
Rara vez 29 22,3% 
86% Nunca 
Nunca 83 63,8% 
No Contesta 0 0,0% 0,0% 
 
Total 130 100,00% 100,0% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 5 . Uso de programas de televisión en inglés para el desarrollo de la expresión 
oral.  
 
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 5 se refiere al empleo de un medio de comunicación muy dinámico que transmite 
imágenes en movimiento con sonido. 
Del total de encuestados el 14% responde que siempre utiliza programas de televisión en inglés, 
y el 86% responde que nunca utiliza. 
Se concluye que un alto porcentaje no utiliza programas de televisión en inglés en clase para 
desarrollar la expresión oral. Se sugiere utilizar las actividades que se mencionan en la propuesta 
acerca de los programas de televisión para reducir esta falencia. 
Siempre Casi Siempre
Frecuentem
ente
Rara vez Nunca No Contesta
PORCENTAJE 1,5% 4,6% 7,7% 22,3% 63,8% 0,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
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Cuadro N° 17. ¿Lee revistas en inglés y realiza exposiciones orales sobre algún tema que le 
haya interesado? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
6 
Siempre 5 3,8% 
15% Siempre Casi Siempre 2 1,5% 
Frecuentemente 12 9,2% 
Rara vez 40 30,8% 
85% Nunca 
Nunca 71 54,6% 
No Contesta 0 0,0% 0,0% 
 
Total 130 100,00% 100,0% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 6 . Uso de revistas en inglés para el desarrollo de la expresión oral.  
 
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 6 se refiere al empleo de  una publicación impresa con intervalos de días, semanas o 
meses que presentan diferentes temas de actualidad. 
Del total de encuestados el 15% responde que siempre utiliza revistas en inglés, y el 85% 
responde que nunca utiliza. 
Se concluye que un alto porcentaje no utiliza revistas en inglés en clase para desarrollar la 
expresión oral. Se sugiere utilizar los ejercicios planteados en la propuesta acerca de las revistas 
para reducir esta falencia. 
Siempre Casi Siempre
Frecuentem
ente
Rara vez Nunca No Contesta
PORCENTAJE 3,8% 1,5% 9,2% 30,8% 54,6% 0,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
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Cuadro N° 18. ¿Realiza lectura de periódicos en inglés y expresa sus ideas de temas de su 
interés? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
7 
Siempre 5 3,8% 
10% Siempre Casi Siempre 3 2,3% 
Frecuentemente 5 3,8% 
Rara vez 36 27,7% 
90% Nunca 
Nunca 81 62,3% 
No Contesta 0 0,0% 0,0% 
 
Total 130 100,00% 100,0% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 7 . Uso de periódicos en inglés para el desarrollo de la expresión oral.  
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 7  se refiere al empleo de un medio de comunicación que informa y entretiene  
diariamente a sus lectores. 
Del total de encuestados el 10% responde que siempre utiliza periódicos en inglés, y el 90% 
responde que nunca utiliza. 
Se concluye que un alto porcentaje no utiliza periódicos en inglés en clase para desarrollar la 
expresión oral. Se recomienda utilizar las actividades que se detallarán en la propuesta con respecto 
a los periódicos para reducir esta falencia.  
Siempre Casi Siempre
Frecuentem
ente
Rara vez Nunca No Contesta
PORCENTAJE 3,8% 2,3% 3,8% 27,7% 62,3% 0,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
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Cuadro N° 19. ¿Desarrolla cómics cuyos diálogos los presenta en inglés? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
8 
Siempre 2 1,5% 
12% Siempre Casi Siempre 4 3,1% 
Frecuentemente 10 7,7% 
Rara vez 37 28,5% 
87% Nunca 
Nunca 76 58,5% 
No Contesta 1 0,8% 1% 
 
Total 130 100,00% 100,0% 
 Fuente: La Investigadora.  
Gráfico N° 8 . Desarrollo de cómics en inglés para el desarrollo de la expresión oral.  
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 8  se refiere al empleo de  historietas gráficas que consisten en la narración de una 
historia por medio de una sucesión de dibujos y un texto escrito 
Del total de encuestados el 12% responde que siempre utiliza cómics en inglés,  el 87% 
responde que nunca utiliza, y el 1% no contesta. 
Se concluye que un alto porcentaje no desarrolla cómics en inglés en clase para desarrollar la 
expresión oral. Se recomienda desarrollar  las actividades planteadas en la propuesta acerca de los 
cómics para  minimizar esta falencia. 
Siempre
Casi
Siempre
Frecuente
mente
Rara vez Nunca
No
Contesta
PORCENTAJE 1,5% 3,1% 7,7% 28,5% 58,5% 0,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
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Cuadro N° 20. ¿Tiene acceso a páginas web en inglés para mejorar su pronunciación? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
9 
Siempre 8 6,2% 
28% Siempre Casi Siempre 14 10,8% 
Frecuentemente 14 10,8% 
Rara vez 38 29,2% 
72% Nunca 
Nunca 56 43,1% 
No Contesta 0 0,0% 0,0% 
 
Total 130 100,00% 100,0% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 9. Uso de páginas webs en inglés para el desarrollo de la expresión oral.  
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 9 se refiere al empleo de un medio cómodo y elegante, basado en código de 
programación, usado para la creación de tecnologías para publicar datos legibles por aplicaciones 
informáticas. 
Del total de encuestados el 28% responde que  siempre utiliza páginas web en inglés, y el 72% 
responde que nunca utiliza. 
Se concluye que un alto porcentaje no utiliza páginas web en inglés en clase para desarrollar la 
expresión oral. Se sugiere utilizar las actividades  planteadas en la propuesta para reducir esta 
falencia. 
Siempre Casi Siempre
Frecuenteme
nte
Rara vez Nunca No Contesta
PORCENTAJE 6,2% 10,8% 10,8% 29,2% 43,1% 0,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
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Cuadro N° 21. ¿Utiliza la videoconferencia para practicar el idioma? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
10 
Siempre 2 1,5% 
16% Siempre Casi Siempre 5 3,8% 
Frecuentemente 14 10,8% 
Rara vez 34 26,2% 
84% Nunca 
Nunca 75 57,7% 
No Contesta 0 0,0% 0,0% 
 
Total 130 100,00% 100,0% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 10. Uso de la videoconferencia  para el desarrollo de la expresión oral del inglés.  
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 10 se refiere al empleo de una tecnología que permite tener una comunicación 
bidireccional simultánea de audio y video. 
Del total de encuestados el 16% responde que siempre utiliza la videoconferencia en inglés, y el 
84 % responde que nunca utiliza. 
Se concluye que un alto porcentaje no utiliza la videoconferencia en inglés en clase para 
desarrollar la expresión oral. Se recomienda utilizar los ejercicios  planteados en la propuesta 
acerca de la videoconferencia para minimizar esta falencia. 
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Cuadro N° 22. ¿Maneja las estructuras gramaticales del inglés en un diálogo en este idioma? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
11 
Siempre 8 6,2% 
28% Siempre Casi Siempre 9 6,9% 
Frecuentemente 20 15,4% 
Rara vez 40 30,8% 
71% Nunca 
Nunca 52 40,0% 
No Contesta 1 0,8% 0,8% 
 
Total 130 100,00% 100,0% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 11. Uso de estructuras gramaticales en inglés para el desarrollo de la expresión 
oral.  
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 11 se refiere al empleo del conocimiento de recursos gramaticales que tiene el 
alumno y su capacidad para utilizarlos de acuerdo el lugar, el momento, el tiempo donde se 
encuentre. 
Del total de encuestados el 28% responde que siempre utiliza las estructuras gramaticales  en 
inglés, el 71 % responde que nunca utiliza, y el 1% no contesta. 
Se concluye que  un alto porcentaje no utiliza las estructuras gramaticales en inglés en clase 
para desarrollar la expresión oral. Se recomienda utilizar las actividades  planteadas en la propuesta 
para minimizar esta falencia. 
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Cuadro N° 23. ¿Tiene la capacidad para entablar una conversación en inglés? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
12 
Siempre 3 2,3% 
22% Siempre Casi Siempre 8 6,2% 
Frecuentemente 17 13,1% 
Rara vez 49 37,7% 
78% Nunca 
Nunca 53 40,8% 
No Contesta 0 0,0% 0% 
 
Total 130 100,00% 100% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 12. Desarrollo de la competencia lingüística del  inglés para el desarrollo de la 
expresión oral.  
 
Fuente: La Investigadora. 
 
El Ítem N° 12 se refiere a la que permite medir a los estudiantes su capacidad de poder entender 
y poder expresarse en inglés. 
Del total de encuestados el 22% responde que siempre utiliza la competencia lingüística en 
inglés, y el 78 % responde que nunca utiliza. 
Se concluye que un alto porcentaje no utiliza la competencia lingüística en inglés en clase para 
desarrollar la expresión oral. Se sugiere utilizar las actividades  planteadas en la propuesta para 
reducir esta falencia. 
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Cuadro N° 24.  ¿Trata temas de la cultura inglesa y conversa acerca de estos? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
13 
Siempre 5 3,8% 
16% Siempre Casi Siempre 4 3,1% 
Frecuentemente 12 9,2% 
Rara vez 35 26,9% 
84% Nunca 
Nunca 74 56,9% 
No Contesta 0 0,0% 0% 
 
Total 130 100,00% 100% 
 Fuente: La Investigadora. 
 
Gráfico N° 13. Desarrollo de la competencia sociolingüística del inglés para el desarrollo de la 
expresión oral.  
 
Fuente: La Investigadora. 
 
El Ítem N° 13 se refiere al empleo de todas las destrezas que tienen los alumnos para acercarse a 
la dimensión social de la lengua. 
Del total de encuestados el 16% responde que  siempre usa la competencia sociolingüística en 
inglés, y el 84 % responde que nunca usa. 
Se concluye que un alto porcentaje no usa la competencia sociolingüística en inglés en clase 
para desarrollar la expresión oral. Se recomienda utilizar los ejercicios  planteados en la propuesta 
para reducir esta falencia. 
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Cuadro N° 25. ¿Práctica el inglés, así como también fuera de clase? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
14 
Siempre 7 5,4% 
32% Siempre Casi Siempre 14 10,8% 
Frecuentemente 21 16,2% 
Rara vez 51 39,2% 
67% Nunca 
Nunca 36 27,7% 
No Contesta 1 0,8% 1% 
 
Total 130 100,00% 100% 
 Fuente: La Investigadora. 
 
Gráfico N° 14. Desarrollo de la competencia sociolingüística del inglés para el desarrollo de la 
expresión oral.  
 
Fuente: La Investigadora. 
 
El Ítem N° 14 se refiere al empleo de todos los conocimientos del alumno  llevados a la 
práctica. 
Del total de encuestados el 32% responde que tiene la competencia pragmática del inglés,  el 67 
% responde que no tiene, y el 1% no contesta. 
Se concluye que  un alto porcentaje no utiliza la competencia lingüística en inglés en clase para 
desarrollar la expresión oral. Se recomienda utilizar los ejercicios  planteados en la propuesta para 
reducir esta falencia.  
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Cuadro N° 26. ¿Repasa la pronunciación de las vocales del inglés? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
15 
Siempre 16 12,3% 
46% Siempre Casi Siempre 20 15,4% 
Frecuentemente 24 18,5% 
Rara vez 44 33,8% 
54% Nunca 
Nunca 26 20,0% 
No Contesta 0 0,0% 0% 
 
Total 130 100,00% 100% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 15 . Conocimiento de los sonidos vocálicos del inglés para el desarrollo de la 
expresión oral.  
 
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 15  se refiere al sonido que se produce sin obstrucciones para salir el aire desde la 
laringe. 
Del total de encuestados el 46% responde que siempre utiliza los sonidos vocálicos en inglés, y 
el 54 % responde que nunca utiliza. 
Se concluye que un alto porcentaje no utiliza los sonidos vocálicos del inglés en clase para 
desarrollar la expresión oral. Se recomienda utilizar las actividades planteadas en la propuesta para 
minimizar esta falencia. 
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Cuadro N° 27. ¿Práctica la pronunciación de las consonantes del inglés? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
16 
Siempre 13 10,0% 
32% Siempre Casi Siempre 12 9,2% 
Frecuentemente 17 13,1% 
Rara vez 48 36,9% 
68% Nunca 
Nunca 40 30,8% 
No Contesta 0 0,0% 0% 
 
Total 130 100,00% 100% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 16 . Conocimiento de los sonidos consonánticos del  inglés para el desarrollo de la 
expresión oral.  
 
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 16  se refiere al sonido producido  con obstrucciones por el articulador. 
Del total de encuestados el 32% responde que siempre utiliza los sonidos consonánticos del 
inglés, y el 68 % responde que nunca utiliza. 
Se concluye que un alto porcentaje no utiliza los sonidos consonánticos del inglés en clase para 
desarrollar la expresión oral. Se recomienda utilizar los ejercicios  planteados en la propuesta para 
reducir esta falencia. 
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Cuadro N° 28. ¿Se hace énfasis en la entonación al tratar un tema específico? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
17 
Siempre 7 5,4% 
24% Siempre Casi Siempre 10 7,7% 
Frecuentemente 14 10,8% 
Rara vez 47 36,2% 
76% Nunca 
Nunca 52 40,0% 
No Contesta 0 0,0% 0% 
 
Total 130 100,00% 100% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 17. Uso de entonación del inglés para el desarrollo de la expresión oral.  
 
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 17  se refiere al empleo del realce o relieve fónico con el cual pronunciamos una 
sílaba en la palabra. 
Del total de encuestados el 24% responde que siempre utiliza el acento en inglés, y el 76 % 
responde que nunca utiliza. 
Se concluye que un alto porcentaje no el acento al pronunciar una palabra en inglés en clase 
para desarrollar la expresión oral. Se recomienda utilizar los ejercicios para pronunciar de una 
manera adecuada las palabras del inglés planteados en la propuesta para minimizar esta falencia. 
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Cuadro N° 29. ¿Pronuncia correctamente el idioma inglés? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
18 
Siempre 1 0,8% 
25% Siempre Casi Siempre 11 8,5% 
Frecuentemente 21 16,2% 
Rara vez 44 33,8% 
75% Nunca 
Nunca 53 40,8% 
No Contesta 0 0,0% 0,0% 
 
Total 130 100,00% 100,0% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 18. Uso del acento del inglés para el desarrollo de la expresión oral. 
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 18  se refiere al empleo de la combinación de tonos, de melodías, la música con la 
que se pronuncia una secuencia de fonemas. 
Del total de encuestados el 25% responde que siempre aplica una buena entonación  del inglés, 
y el 75 % responde que nunca aplica. 
Se concluye que un alto porcentaje no aplica una buena entonación del inglés en clase para 
desarrollar la expresión oral. Se sugiere utilizar  los ejercicios  planteados en la propuesta para 
tener una buena entonación. 
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Cuadro N° 30.  ¿Se comunica en inglés con sus compañeros? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
19 
Siempre 3 2,3% 
16% Siempre Casi Siempre 3 2,3% 
Frecuentemente 15 11,5% 
Rara vez 44 33,8% 
84% Nunca 
Nunca 65 50,0% 
No Contesta 0 0,0% 0% 
 
Total 130 100,00% 100% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 19. Papel del estudiante como emisor del inglés. 
 
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 19  se refiere a la persona que envía o transmite el mensaje a uno o varios receptores. 
Del total de encuestados el 16% responde que se considera como emisor del inglés, y el 84 % 
responde que no se considera como emisor del inglés. 
Se concluye que un alto porcentaje no se considera como emisor del inglés. Se recomienda 
utilizar los ejercicios  planteados en la propuesta para que desarrollen su expresión oral en el 
idioma para reducir esta falencia. 
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Cuadro N° 31. ¿Entiende a una persona de habla inglesa? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
20 
Siempre 0 0,0% 
20% Siempre Casi Siempre 9 6,9% 
Frecuentemente 17 13,1% 
Rara vez 46 35,4% 
80% Nunca 
Nunca 58 44,6% 
No Contesta 0 0,0% 0% 
 
Total 130 100,00% 100% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 20. Papel del estudiante como receptor del inglés. 
 
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 20  se refiere a la persona que recibe el mensaje y existe dos tipos de receptores los 
intencionales y los no intencionales. 
Del total de encuestados el 20% responde que se considera como receptores adecuados del 
inglés, y el 80% responde que no se considera como receptores adecuados del inglés. 
Se concluye que un alto porcentaje no se considera como receptores adecuados del inglés. Se 
sugiere utilizar los ejercicios  planteados en la propuesta para desarrollar su capacidad de 
comprender el idioma. 
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Cuadro N° 32.  ¿Al escuchar un mensaje en inglés comprende totalmente? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
21 
Siempre 1 0,8% 
25% Siempre Casi Siempre 16 12,3% 
Frecuentemente 15 11,5% 
Rara vez 55 42,3% 
75% Nunca 
Nunca 43 33,1% 
No Contesta 0 0,0% 0% 
 
Total 130 100,00% 100% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 21. Comprensión de mensajes en inglés.  
 
Fuente: La Investigadora. 
El ITEM N° 21,  se refiere a la información que el emisor da al receptor y estos pueden ser 
orales, escritos, mímicos y corporales. 
Del total de los encuestados el 25% responde que siempre utiliza mensajes en inglés, y el 75 % 
responde que nunca utiliza. 
Se concluye que  un alto porcentaje no utiliza mensajes en inglés en clase para desarrollar la 
expresión oral. Se recomienda utilizar los ejercicios  planteados en la propuesta para desarrollar la 
expresión  oral. 
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Cuadro N° 33. ¿Puede comunicarse de una manera adecuada en este idioma? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
22 
Siempre 1 0,8% 
15% Siempre Casi Siempre 3 2,3% 
Frecuentemente 15 11,5% 
Rara vez 43 33,1% 
85% Nunca 
Nunca 68 52,3% 
No Contesta 0 0,0% 0% 
 
Total 130 100,00% 100% 
 Fuente: La Investigadora. 
 
Gráfico N° 22. Uso de los códigos del lenguaje.  
 
Fuente: La Investigadora. 
 
El Ítem N° 22  se refiere al conjunto de reglas, normas, claves, imágenes, símbolos que sirven 
para transmitir un mensaje de emisor a receptor 
Del total de encuestados el 15% responde que siempre utiliza el inglés, y el 85 % responde que 
nunca utiliza. 
Se concluye que  un alto porcentaje no utiliza el inglés para desarrollar la expresión oral. Se 
recomienda utilizar los ejercicios  planteados en la propuesta para minimizar esta falencia. 
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Cuadro N° 34. ¿Entiende el idioma inglés en cualquier lugar que lo escuche y lo práctica? 
ITEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE  ACUMULADO 
23 
Siempre 1 0,8% 
15% Siempre Casi Siempre 6 4,6% 
Frecuentemente 12 9,2% 
Rara vez 44 33,8% 
85% Nunca 
Nunca 67 51,5% 
No Contesta 0 0,0% 0% 
 
Total 130 100,00% 100% 
 Fuente: La Investigadora. 
Gráfico N° 23. Uso del canal para la comunicación del inglés. 
 
Fuente: La Investigadora. 
El Ítem N° 23 se refiere al empleo del medio por el cual se transmite el mensaje. 
Del total de encuestados el 15% responde que siempre reconocen el canal del inglés, y el 85 % 
respondió  nunca. 
Se concluye que  un alto porcentaje no reconocen el canal del inglés para desarrollar la 
expresión oral. Se recomienda utilizar las actividades    que se detallarán  en la propuesta para 
desarrollar la expresión oral. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones generales que se relacionan 
con el resultado obtenido en el procesamiento de datos detallados en el capítulo IV. 
Las conclusiones y recomendaciones generales se las estableció al agrupar los datos similares de 
los indicadores de evaluación y en base a un criterio promedio, y estas a su vez serán una por cada 
dimensión y  con su respectiva recomendación.  
Las conclusiones y recomendaciones fueron el producto final del estudio realizado a los 
estudiantes de los 6tos años del Instituto Técnico Superior “Cinco de Junio” sobre el tema los 
recursos didácticos auténticos en el desarrollo de la expresión oral. 
 
Conclusiones 
 
 El 69% de los estudiantes no utilizan los recursos didácticos auténticos auditivos en 
este caso la música y la radio para el desarrollo de la expresión oral, esto demuestra que no 
se ha utilizado este tipo de recursos para ayudar que los estudiantes puedan comunicarse 
con facilidad. 
 
 Durante el estudio realizado se puede concluir que el 77% de los estudiantes no 
usan en clase de inglés los recursos didácticos auténticos audiovisuales en este caso el cine, 
los videos y los programas de televisión para el desarrollo de la expresión oral, esto indica 
que no se ha usado estos recursos para que los estudiantes se expresen de una manera 
divertida y dinámica.   
 
 De los datos analizados se concluye que el 87% de los estudiantes  no han 
fortalecido el desarrollo de la expresión oral del inglés con los recursos didácticos 
auténticos escritos en este caso las revistas, los periódicos y los cómics, ya que estos 
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recursos les serviría de gran ayuda  para que los estudiantes se comuniquen de una manera 
adecuada.   
 
 El 78% de los estudiantes no utilizan el Internet como recurso didáctico auténtico, 
esto demuestra que la aplicación de un material diferente y entretenido como la web y la 
videoconferencia permitirían que los estudiantes desarrollen la expresión oral y se 
comuniquen de una manera adecuada en el idioma. 
 
 Los estudiantes en un 75% no poseen las diferentes competencias: gramatical, 
lingüística, sociolingüística y pragmática para el desarrollo de la expresión oral, esto 
demuestra que el aprendizaje de los estudiantes no ha sido fortalecido con ejercicios 
prácticos en clase para que ellos puedan poner en práctica sus conocimientos y puedan 
comunicarse en inglés.  
 
 De los datos analizados se concluye que  el 68% de los estudiantes no tienen la 
capacidad de pronunciar las vocales, consonantes, palabras o frases en inglés, esto 
demuestra la necesidad de utilizar nuevos recursos para desarrollar la expresión oral de 
todos los estudiantes y en este caso los recursos didácticos auténticos. 
 
 Durante el estudio realizado se puede concluir que el 82% de los estudiantes no 
entienden la información  en inglés y por esta razón tampoco pueden comunicarse en el 
idioma, esto corrobora la necesidad de aplicar nuevas alternativas para desarrollar la 
expresión oral de los estudiantes.  
 
Recomendaciones 
 
 Se recomienda utilizar las actividades con recursos didácticos auténticos  en la 
propuesta que ayuden a los estudiantes ha utilizar los recursos didácticos auténticos 
auditivos para desarrollar la expresión oral por medio del incremento del vocabulario. 
 
 Se sugiere desglosar actividades dentro de la propuesta relacionados con recursos 
didácticos auténticos audiovisuales para desarrollar la expresión oral de los estudiantes por 
medio de recursos nuevos, entretenidos y de la vida cotidiana.  
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 Se aconseja aplicar los ejercicios planteados en la propuesta que tienen relación 
con los recursos didácticos auténticos para que los estudiantes puedan tener una 
comunicación real del idioma a través de temas de interés para ellos. 
 
  Se invita ha explotar las tareas planteadas en la propuesta para desarrollar la 
expresión oral de los estudiantes, que permitan ejercitar con  grabaciones y conversaciones 
la realidad del mundo anglosajón con diferentes ambientes y diferentes dialectos para 
mejorar la expresión oral.  
 
 Se propone fortalecer los conocimientos de los estudiantes a través de actividades 
prácticas planteadas en la propuesta para que los estudiantes puedan llevar a la práctica, 
para que puedan desarrollar la expresión oral y puedan comunicarse con facilidad. 
 
 Se recomienda desarrollar la pronunciación de los estudiantes a través de los 
ejercicios planteados en la propuesta con recursos didácticos interesantes y que estén al 
alcance de todos, y en este caso los recursos didácticos auténticos que son una nueva 
alternativa para desarrollar de una manera más adecuada y entretenida de desarrollar la 
expresión oral de los estudiantes.  
 
 Se aconseja utilizar las actividades planteadas en la propuesta como nuevas 
alternativas ya que por medio de estas actividades los estudiantes podrán comprender y 
desarrollar la expresión oral del inglés,  y así se comuniquen sin problema en el aula y 
fuera de ella de una forma muy adecuada.   
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INTRODUCCIÓN 
 
En la propuesta planteada se presenta un Manual Didáctico con Recursos Didácticos Auténticos 
que esta orientado al desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de los sextos cursos del 
Instituto Técnico Superior Cinco de Junio. 
Esta propuesta es desarrollada debido a la falta de actividades que desarrollen de una manera 
creativa e interesante la expresión oral, por esta razón se observa la necesidad de plantear un 
manual didáctico  con recursos didácticos auténticos basada en la investigación realizada. 
Esta propuesta intenta ser un instrumento de trabajo, el cual sirva de ayuda a los profesores con 
el desempeño oral de los estudiantes de los sextos cursos del Instituto Técnico Superior Cinco de 
Junio con una gran variedad de actividades dinámicas, divertidas, entretenidas e interesantes. 
El Manual Didáctico ha sido elaborado observando las necesidades que tienen los estudiantes 
para desarrollar la expresión oral, y para  abastecer a los profesores con actividades que faciliten la 
enseñanza del inglés como idioma extranjero por medio de los recursos didácticos  auténticos. 
Todas actividades están planteadas de una manera  fácil para aplicarlas en el desarrollo de la 
clase, en dónde el profesor puede decidir cual de ellas le servirá en un determinado momento 
tomando en cuenta las características   para desarrollar la expresión oral de los estudiantes. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Objetivo General.- 
 Diseñar un Manual Didáctico con Recursos Didácticos Auténticos para el  
desarrollo de la expresión oral del inglés como idioma extranjero en los sextos cursos del 
Instituto Técnico Superior Cinco de Junio. 
Objetivos Específicos.- 
 Instrumentar un Manual Didáctico con Recursos Didácticos Auténticos por medio 
del empleo de actividades activas para desarrollar la producción oral del inglés como 
idioma extranjero de los estudiantes. 
 
 Contribuir con actividades relacionadas con recursos didácticos auténticos para que 
los profesores tengan una manera más práctica y entretenida de impartir el inglés como 
idioma extranjero enfocándose hacia el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes.   
 
 Aportar con ejercicios cooperativos de desempaño oral para que los estudiantes 
sean participes de los recursos didácticos auténticos enfocados en el desarrollo de la 
expresión oral.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
La expresión oral del inglés como idioma extranjero es una habilidad productiva que los 
estudiantes de los sextos cursos del Instituto Técnico Superior Cinco de Junio se hallan en  la 
necesidad de desarrollarla para poder aplicarla en la vida diaria.   
Esta investigación está enfocada en el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de los 
sextos cursos con el uso de los recursos didácticos auténticos que ayuden a los estudiantes en el 
desempeño oral durante la clase de inglés. 
Se procura que los profesores utilicen el manual didáctico con recursos didácticos auténticos 
como un instrumento de trabajo en las clases de inglés a través de las actividades específicas para 
desarrollar la expresión oral de los estudiantes. 
La importancia de los recursos didácticos auténticos para el desarrollo de la expresión oral es 
que los estudiantes puedan expresarse de una manera adecuada en inglés sin importar el lugar 
donde  se encuentren, por esta razón este manual didáctico pretende ser de gran ayuda para el 
profesor a la hora de enseñar y aplicar los conocimientos de una manera diferente y así desarrollar 
la expresión oral de los estudiantes. 
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MARCO TEÓRICO 
 
Estructura 
 
Un manual didáctico esta constituido por diferentes partes,  primero consta de la portada, luego 
los objetivos, después la presentación del manual, por otro lado consta de la parte dirigida al 
profesor, dirigida al estudiante, enseguida las respuestas, a continuación se ubica la evaluación y 
bibliografía, y por último la traducción de los audios y videos. (Universidad Veracruzana s. a) 
 
Presentación 
 
Un manual didáctico es un documento que contiene las descripciones que se deben seguir de 
cada uno de los ejercicios que se van a trabajar.  Blandon, D. (2007) asegura que un manual 
didáctico es:        
Conjunto de documentos elaborados con una finalidad didáctica. Permite presentar 
extensiones grandes de contenido.; como las aplicaciones prácticas de lo teórico. 
Maneja más contenido que imágenes […] Contienen una serie de normas y 
orientaciones básicas. Abordan nociones básicas y la forma de realizar cuestiones 
puntuales relacionadas con el ámbito educativo entre otros.¶4   
 
De acuerdo con lo antes mencionado un manual es la recopilación de diferentes documentos 
con un propósito educativo para reforzar lo teórico por medio del empleo de actividades 
prácticas. 
El manual va dirigido a los estudiantes de los sextos cursos del Instituto Técnico Superior 
Cinco de Junio para que por medio de todas las actividades planteadas los estudiantes puedan 
desarrollar la expresión oral del inglés como idioma extranjero.    
Todo manual didáctico tiene una modalidad presencial por la razón que este manual debe ser 
utilizado en el salón de clase mientras se está impartiendo el idioma inglés. (Clifford H, Prator 
Jr. & Wallace B 1972)  
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Utilidad 
 
El manual didáctico con recursos didácticos auténticos en el desarrollo de la expresión oral 
consigue que los estudiantes que se comuniquen de una manera adecuada en inglés como 
idioma extranjero. Con este manual el profesor contará con un recurso de apoyo para enseñar el 
inglés como idioma extranjero y a su vez para desarrollar la expresión oral de los estudiantes de 
los sextos cursos del Instituto Técnico Superior Cinco de Junio. 
 
Pertinencia del Manual Didáctico 
 
Observando la necesidad de utilizar nuevos recursos didácticos para que los estudiantes 
puedan desarrollar la expresión oral del inglés de una manera diferente, y después de realizar 
todas las investigaciones pertinentes y reflejados en los resultados de las encuestas realizadas a 
los estudiantes de los sextos cursos del Instituto Técnico Superior Cinco de Junio se establece 
que el manual didáctico con recursos didácticos auténticos podría ser una solución para el 
desarrollo de la expresión oral de los estudiantes. 
 
Empleo del Manual Didáctico 
 
El manual didáctico esta implementado  para que el profesor lo emplee aplicando las 
actividades que él crea convenientes y necesarias en la clase que este impartiendo. 
El manual didáctico está constituido de 30 actividades las cuáles han sido organizadas en 
base a los recursos didácticos auténticos tales como canciones, programas radiales, películas, 
videos, programas de televisión, revistas, periódicos, cómics, las páginas webs y la 
videoconferencia, y estas actividades ayuden al alumno a desarrollar la expresión oral del 
inglés. 
Estas actividades constan de cinco partes, la primera parte es la que va dirigida al profesor y  
consta de dos secciones estructural y funcional. La sección estructural consta de: destreza,  
nivel, estudiante, tema, recursos, tiempo y función, y la sección funcional consta de: las 
instrucciones para el profesor y la actividad a realizarse.  
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La segunda parte  va dirigida al estudiante y consta de: instrucciones, la actividad que los 
estudiantes deben realizar y estas pueden ser de dos maneras las worksheets estas  hojas sirven 
al estudiante  para realizar tareas, y las handout son  hojas que le sirve al estudiante para 
observar y realizar un trabajo pero él no escribe o no hace nada en la hoja. 
La tercera parte consta de todas las respuestas de las actividades que el estudiante debe 
realizar. 
La cuarta parte consta de todos los audio scripts de las actividades que los poseen. 
La quinta parte consta de la evaluación que se le realiza al estudiante y están basadas en 
rubricas
4
 del habla. De acuerdo con Frías, B & Hinojosa, E (2003) “El término assessment ha 
sido diferenciado recientemente del de evaluación. Assessment se refiere a un proceso en el cual 
se recoge y se organiza información, en este caso sobre el aprendizaje de un alumno, con el 
objetivo de que sirva para facilitar la labor de juzgar o evaluar.”(p. 16) 
De acuerdo con lo antes mencionado la evaluación de parte del profesor hacia el estudiante 
va a ser una manera adecuada y propicia.  
Las actividades 1, 2, 4, 6 han sido transformadas y las actividades 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 han sido creadas para trabajar en 
el aula con la guía del profesor. 
Las instrucciones de los profesores y alumnos tienen imágenes, para que las actividades sean 
dinámicas e interesantes, por otro lado las imágenes, videos, películas, programas de televisión, 
programas de radio que sean utilizado en este proyecto solo han sido extraídos con un propósito 
académico de google, youtube.  
 
Metodología 
 
Para el desarrollo de la expresión oral del inglés como idioma extranjero en los estudiantes 
de los sextos cursos del Instituto Técnico Superior Cinco de Junio es necesario trabajar con 
recursos didácticos auténticos porque  hace que los estudiantes puedan acercarse a temas de su 
interés, a temas de la vida real, de la vida cotidiana y de temas del mundo entero y por medio de 
estos recursos los estudiantes tendrán más apertura para hablar de diferentes temas.  
                                                          
4
 Es una herramienta que se emplea para medir el nivel y la calidad de una tarea o actividad. 
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De acuerdo con Kenworthy 1990, Borroso, C. &Fontecha, M 1999, UnicaucaCPE 2011, 
Gower, R 1989 se deben seguir las siguientes técnicas para que el estudiante pueda desarrollar 
la expresión oral del inglés como idioma extranjero. 
Técnicas de la expresión oral 
Tareas de Descripción / Describing Tasks.- 
Esta técnica es dónde los estudiantes tienen que responder acerca de las órdenes que el 
profesor le indique por ejemplo: 
o ¿Cuál es la diferencia? 
o Describa un lugar. 
o Describa una persona. 
o Describa una experiencia personal. 
o ¿Qué puede observar? 
Tareas de Especulación/ Speculation Tasks.- 
Esta técnica es la que el estudiante tiene que imaginar que puede pasar o suceder a 
continuación de lo que el profesor le indique por ejemplo: 
o ¿Qué paso después? 
o La otra mitad 
o ¿Cuál es la parte de? 
o ¿Qué harías? 
Expresar Opiniones/ State your opinion.- 
Esta es la técnica en la cual los estudiantes dicen su opinión acerca del tema o del gráfico 
que el profesor le indique, en esta técnica también los estudiantes pueden escoger entre dos o 
más temas o gráficos cuál es su preferido.  
Dar Direcciones e Instrucciones/ Giving directions- instructions.- 
Esta es la técnica en la cual el estudiante da una dirección o instrucción depende de lo que 
requiera el profesor y del tema que se está tratando en clase. 
Relatar/ Story-telling tasks.- 
Esta es la técnica en la cual el estudiante da un relato acerca del tema o gráfico que el 
profesor le indique. 
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Dramatización/ Dramatization,- 
La dramatización es una interacción y representación en dónde el alumno desarrolla sus 
habilidades de comunicación de una manera más cercana a la realidad, y tiene una acción muy 
participativa en clase. Esta técnica va hacer desarrollada de acuerdo a los requerimientos del 
profesor y del tema que se está tratando en clase. 
Entrevista/ Interview.- 
La entrevista es una conversación intencionada en la cual las personas que participan es 
porque están en un mutuo acuerdo para participar en ella. Por esta razón la entrevista es una 
buena técnica para trabajar en clase de inglés con los estudiantes para que ellos desarrollen la 
expresión oral del idioma.   
Diálogo/ Dialogue.- 
El diálogo es la comunicación que se realizada entre dos o más personas y el diálogo es una 
técnica que es muy usada en la clase de inglés para poder desarrollar la expresión oral. 
Exposición/ Exposure.-  
La exposición es hablar en público de un determinado tema, esta es una técnica que ayuda a 
los estudiantes a desarrollar la expresión oral del inglés. 
Conversar en parejas/ Talking in Pairs.- 
Esta es la técnica en la cual un estudiante trabaja con un compañero de clase. 
Conversar en grupos/Talking in Groups.- 
Esta es la técnica en la cual un estudiante trabaja con sus compañeros de clase, dependiendo 
el número de estudiantes que el profesor quiera que trabaje en cada grupo.  
Para aplicar cada uno de los recursos didácticos auténticos se deben seguir sus respectivas 
técnicas para que estos recursos sean aplicados de una manera adecuada, y de esta forma los 
estudiantes puedan desarrollar la expresión oral del inglés como idioma extranjero. 
Técnicas para usar los Recursos Didácticos Auténticos.- 
Música 
 
De acuerdo con Coronado, M & García, J 1990 se debe seguir las siguientes técnicas para 
trabajar con música en el aula. 
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La música es un instrumento muy importante de expresión y comunicación y trabajar con esta 
en el aula es muy aconsejable porque se motiva a los estudiantes, se crea un ambiente más relajado, 
se logra mayor fluidez, se trata de diversos temas y sobre todo se logra que el estudiante trabaje con 
un material diferente para lograr un objetivo planteado. Para trabajar con música en el aula se 
deben seguir algunas técnicas.  
 
Actividades Previas.- Antes de hacer escuchar una canción al estudiante se le debe hacerse 
un calentamiento que le introduzca al tema que van a tratar  por ejemplo: 
El estudiante debe adivinar el tema de la canción solo con decirle una lista de palabras que 
tiene la canción. 
Actividades con la canción.- La actividad principal con la canción es hacer que los 
estudiantes escuchen la canción.  
Actividades de evaluación.- Realizar la tarea encomendada por el profesor.  
Actividades para trabajar con música en el aula.- 
Tareas de discriminación.- Se le da una lista de palabras al estudiante y marca todas las 
palabras que escucha en la canción. 
Relacionar información.- Se le da al estudiante una lista de sucesos y al escuchar la 
canción debe ordenar cronológicamente. 
Radio 
 
De acuerdo Castilla, B. Gómez, E. Paniagua, F. 2007 se deben seguir las siguientes 
actividades para trabajar con radio en el aula. 
La radio tiene cualidades singulares para ser utilizada como instrumento didáctico a la hora 
de impartir la clase, utilizar la radio en una clase de inglés permite trabajar en grupos a los 
estudiantes, permite trabajar en una forma globalizada y sobre todo sirve para la motivación de 
los estudiantes. Para trabajar con la radio como recurso en el aula se debe tomar en cuenta las 
siguientes actividades.  
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Actividades para trabajar con radio en el aula.- 
Simulación Radiofónica.- Esta actividad se la desarrolla realizando una escenificación 
de entrevistas, debates, diálogos, exposiciones al modo radiofónico de esta manera los 
estudiantes podrán realizar sus propios diálogos. 
Participación esporádica en programa de emisoras profesionales.- Esta actividad es 
dónde los estudiantes se preparan para realizar la exposición de un tema como si lo 
estuvieran exponiendo en una emisora y fuera transmitido por la radio, pero simplemente es 
una simulación en clase. 
Emisora escolar.- Esta actividad es dónde los estudiantes transmiten una información a 
toda la escuela, y dan espacio a sus compañeros para dar sugerencias o a su vez realizar 
criticas pero siempre enfocándose a la escuela. 
Cine 
 
De acuerdo con Tejada 2007 se deben realizar las siguientes actividades al trabajar con 
películas en el aula. 
Trabajar con películas en la clase de inglés es una herramienta muy importante siempre y 
cuando se lo use de una manera muy adecuada, por esta razón se debe tomar en cuenta los 
objetivos que el profesor quiere obtener al transmitir una película en su clase. 
Al trabajar con una película en clase de inglés como herramienta de trabajo no puede ser 
transmitida más de 15 minutos además se debe seguir las siguientes recomendaciones:  
o Observar antes la película. 
o Observar que no vaya a lastimar la sensibilidad de los estudiantes. 
o Tener en cuenta la edad de los estudiantes y la madurez de los mismos al 
momento de escoger la película. 
Actividades para trabajar con películas en el aula.- 
Relatar.- En esta técnica el estudiante debe relatar con sus propias palabras el contenido 
de la película observada. 
Completar.- En esta técnica el estudiante tiene que completar la historia que quedó 
inconclusa. 
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Video 
 
De acuerdo con Marqués. P, 1999 se deben realizar las siguientes técnicas para trabajar con 
el video en el aula. 
Trabajar en el aula con videos en inglés es una manera diferente de motivar a los estudiantes 
que aprendan el idioma de una forma entretenida e interesante para ellos.  
Técnicas para trabajar con videos en el aula.- 
Actividades Previas.- Antes de proyectar el video el profesor debe tener claro  cuál es el 
objetivo pedagógico de la actividad. 
o El video debe tratarse de temas que ya han sido tratados con el profesor  
previamente. 
o Los alumnos deben ser situados en una forma dónde puedan observar todo con 
claridad. 
o Realizar una breve introducción de que se va a tratar el video. 
o Decir a los estudiantes cuales son los aspectos más importantes en que ellos se 
deben fijar. 
Durante la visualización del material.- Mientras se está visualizando el video el profesor 
puede realizar las siguientes acciones: 
- Interrumpir en determinados momentos para realizar aclaraciones o decir algún  
comentario acerca del video. 
- Decir a los estudiantes los beneficios de tomar alguna nota en ciertas partes de los 
videos. 
- Observar el comportamiento de los estudiantes par que no exista ningún tipo de 
desorden. 
- Realizar ejercicios que relacionen al video con temas que los estudiantes ya 
conocen. 
Evaluación del video.- Luego de haber observado el video se debe pedir a los estudiantes 
que realicen una tarea como las siguientes. 
- Una exposición acerca de lo que observo. 
- Un resumen acerca del video. 
- Dar respuesta a las preguntas planteadas por el profesor. 
- Realizar una dramatización. 
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- Debatir en clase entre compañeros. 
- Dar ejemplos. 
Televisión 
 
De acuerdo con Morales, M. (s. a) se deben seguir las siguientes técnicas para trabajar con la 
televisión en el aula. 
La televisión es una herramienta muy poderosa de aprendizaje e información a nivel mundial 
y que puede mejorar el nivel académico de los estudiantes siempre y cuando se la utilice de una 
manera adecuada, selectiva y sobre todo crítica. (Morales, M. s. a) 
Se debe tomar en cuenta los programas de televisión que se escoge para trabajar como 
recurso didáctico ya que estos deben ser programas que informen a los estudiantes de diferentes 
temas a nivel nacional y a nivel mundial para que los estudiantes tengan un pensamiento muy 
amplio. 
Técnicas para trabajar con la televisión en el aula.- 
Actividades Previas.- 
- El profesor debe conocer cuál es el objetivo al que él quiere llegar con el uso de 
la televisión en el aula. 
-   Escoger un programa de televisión que sea informativo  acorde con el tema que se   
está tratando en la clase. 
- Realizar una breve introducción de lo que se va hacer observar a los estudiantes. 
Actividades con la televisión.- 
-  Observar cada detalle con mucha atención. 
- Hacer pausas y realizar algún comentario si es necesario, y si no permitir que 
los estudiantes observen sin ninguna interrupción. 
 
Actividades Evaluativas.- 
- Reflexionar individualmente acerca de lo positivo y negativo de la televisión. 
- Realizar grupos de trabajo y reflexionar acerca del uso de la televisión en el 
aula. 
- Dialogar acerca qué efectos tiene la televisión en la vida del ser humano. 
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- Hablar acerca de los valores que se adquiere al observar los programas 
transmitidos por el profesor.  
Revistas, periódicos y cómics 
 
De acuerdo con Querales, L. (2009) para trabajar con cada uno de estos recursos se debe 
seguir las siguientes técnicas para lograr un trabajo satisfactorio y cumplir con los objetivos 
planteados en el aula. 
Al utilizar estos recursos didácticos auténticos como son las revistas, los periódicos y cómics 
en el aula es aconsejable trabajar con estos recursos porque motivan al estudiante a desarrollar 
la expresión oral del inglés de una manera entretenida y con temas de actualidad.  
 
Técnicas para trabajar con revistas, periódicos y cómics en el aula.- 
Actividades Previas.- 
- El profesor debe conocer cuál es el objetivo que quiere conseguir al trabajar 
cualquiera de estos recursos.  
- Dar una breve introducción de las tareas que se van a realizar con este material. 
Actividades con las revistas, con los periódicos y con los cómics.- 
- Realizar las actividades pertinentes indicadas por el profesor, dependiendo cuál 
de estos recursos se esté usando en el aula. 
Actividades de Evaluación.- 
- Realizar exposiciones acerca del tema tratado. 
- Organizar a los estudiantes en dos grupos, y realizar un debate acerca del tema   
expuesto. 
- Realizar una dramatización. 
- Dar un resumen a sus compañeros. 
- Realizar diálogos entre compañeros. 
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Web y videoconferencia 
 
La web y la videoconferencia son medios muy conocidos y son de gran interés por los 
estudiantes, por tal razón estos son recursos muy enriquecedores  para ser utilizado en el salón 
de clase por los estudiantes para que puedan desarrollar la expresión oral del inglés, y por parte 
del profesor con un recurso didáctico auténtico motivador en su clase.  
Técnicas para trabajar con páginas web en el aula.- 
Actividades Previas.- 
- Conocer el objetivo de la tarea. 
- Buscar páginas web de acuerdo al tema que se esté tratando en la clase. 
- Clasificar las actividades que se van a realizar.   
- Indicar a los estudiantes que se va a realizar. 
Actividades con la Web.- 
- Realizar las actividades indicadas por el profesor. 
- Hacer comentarios si son necesarios. 
- Dar respuestas a las inquietudes de los estudiantes. 
Actividades de Evaluación.- 
- Dar respuestas a las preguntas del profesor. 
- Realizar resúmenes. 
- Hacer una exposición individual o grupal de las actividades realizadas. 
Técnicas para trabajar con videoconferencia en el aula.- 
Actividades Previas.- 
- Conocer el objetivo de la tarea. 
- Buscar páginas web en dónde existan personas de habla inglesa. 
-   Enviar una solicitud de amistad a las personas de habla inglesa para poder 
realizar la  videoconferencia. 
- Dar a conocer a los estudiantes en que páginas pueden encontrar con quién 
realizar la videoconferencia. 
- Realizar una breve introducción de las actividades de la importancia de la 
actividad. 
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     Actividades con la Videoconferencia.- 
- Realizar la videoconferencia en inglés. 
- Conversar del tema planteado por los participantes en la videoconferencia. 
Actividades de Evaluación.- 
- Realizar un resumen de la actividad realizada. 
 
     Los recursos didácticos auténticos son muy interesantes, proveen información real, se relacionan 
de una manera más cercana a las necesidades de los estudiantes, aportan con un acercamiento 
creativo a la enseñanza, mantiene a los profesores y estudiantes informados acerca de lo que pasa 
en el mundo,  y están al alcance de todos para ser utilizados en clase, todo esto depende de la 
creatividad del docente.  
    Por lo tanto trabajar con recursos didácticos auténticos eleva la motivación de los estudiantes al 
aprendizaje del idioma extranjero, y a desarrollar la expresión oral del mismo porque son temas de 
interés para ellos. 
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ORAL  
EXPRESSION 
ACTIVITIES 
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SECTION I 
TEACHER´S 
INSTRUCTIONS 
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      Activity N° 1. Song (Don´t Cry)  
Skill Speaking Topic: Song 
Technique Describing tasks 
Level Intermediate 
Learners Teenagers 
Resources Radio, Cd, worksheet 
Time 20 minutes 
Function Describing different topics. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Play the track 01 once, and have the students just listen.  
 Then play the song again, and ask the students what the song´s name is. 
 Ask the students to work in pairs or small groups for this exercise.             
 
 Read the instructions to the class. 
  Encourage them to use their dictionaries to check the meaning of any unknown 
words. 
 
 Give the handouts to the students, and tell them which their task is. 
 
 
 
 Play the song. 
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 THIS IS THE SONG FOR THE TEACHER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talk to me softly. 
There's something in your eyes. 
Don't hang your head in sorrow, 
And please don't cry. 
I know how you feel inside, 
I've been there before. 
Something's changing inside you, 
And don't you know. 
 
Don't you cry tonight, 
I still love you, baby. 
Don't you cry tonight, 
Don't you cry tonight, 
There's a heaven above you, baby. 
And don't you cry tonight. 
 
Give me a whisper 
And give me a sigh. 
Give me a kiss before you 
Tell me goodbye. 
Don't you take it so hard now 
And please don't take it so bad. 
I'll still be thinking of you, 
And the times we had, baby. 
 
And don't you cry tonight, 
Don't you cry tonight, 
Don't you cry tonight, 
There's a heaven above you, baby. 
And don't you cry tonight. 
 
And please remember that I never lied, 
And please remember 
How I felt inside, now, honey 
You gotta make it your own way 
But you'll be alright now, sugar. 
You'll feel better tomorrow. 
Come the morning light now, baby.
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Activity N° 2. Song (Angels)  
Skill  Speaking Topic: Song  
Technique State your opinion 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Radio, Cd, handout  
Time 20 minutes 
Function Creating your own history. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Tell the students they will hear an English song. 
 
 Tell the students a list of words about the song for they guess what the song´s name 
is. 
 Tell the song´s name.     
 Give general instructions about the activity, and tell them to use dictionaries to 
check the meaning of any unknown words.  
 
 
 Work with a partner, and give the handouts to the students. 
 
 Play the track 02 twice.                  
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 THIS IS THE SONG FOR THE TEACHER. 
 
I sit/ seat and wait. 
Does an angel contemplate my 
fate/face? 
And do they know 
The places where we go 
When we're/were grey 
and old? 
'Cos I've been told 
That salvation lets their wings unfold. 
So when I'm lying/dying in my bed, 
Thoughts running through my head, 
And I feel/felt that love is dead, 
I'm loving angels instead. 
 
And through it all she offers me/my 
protection, 
A lot of love and affection, 
Whether I'm right/ring or wrong. 
And down the waterfall 
Wherever it may take me, 
I know that life/live won't break me. 
When I come to call, she won't/ don´t 
forsake me, 
I'm loving angels instead. 
 
When I'm feeling weak/walk, 
And my pain walks down a one-way 
street. 
I look above, 
And I know I'll 
always be 
blessed/bless 
with love, 
And as the 
feeling grows, 
She breathes flesh to my bones, 
And when love/loaf is dead 
I'm loving angels instead. 
 
 
And through it all she offers me 
protection, 
A lot of love and affection, 
Whether I'm right or wrong. 
And down/don´t the waterfall 
Wherever it may take me, 
I know that life won't/won break me. 
When I come to call, she won't 
forsake/far me, 
I'm loving angels instead. 
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Activity N° 3. Song (Don´t speak) 
Skill  Speaking Topic: Song  
Technique Speculation Tasks 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Radio, Cd, handout  
Time 20 minutes 
Function Expressing your own opinion about a song.  
 
INSTRUCTIONS: 
 Ask the students if like them the English songs. 
 
 Have the students to talk about your favorite song. 
 Tell the students they will hear a song. 
 
 Read the instructions to the class, and tell them to use their dictionaries if they need 
it. 
 
 Play the track 03 once.   
 
 Ask the students how many words they don’t understand in this song. 
 Give the handouts to the students, and tell them which their task is.    
 
 
 Play the recording again.    
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 THIS IS THE SONG FOR THE TEACHER. 
 
You and me, 
We used to be together, 
Everyday together, always. 
I really feel 
That I'm losing my best friend. 
I can't believe 
This could be the end. 
It looks as though you're letting go, 
And if it's real, 
Well, I don't want to know. 
 
Don't speak. 
I know just what you're saying. 
So please stop explaining. 
Don't tell me 'cause it hurts. 
Don't speak. 
I know what you're thinking. 
I don't need your reasons. 
Don't tell me cause it hurts. 
 
Our memories, 
Well, they can be inviting. 
But some are altogether 
Mighty frightening. 
As we die, both you and I, 
With my head in my hands, 
I sit and cry. 
 
Don't speak. 
I know just what you're saying. 
So please stop explaining. 
Don't tell me 'cause it hurts. 
Don't speak. 
I know what you're thinking. 
I don't need your reasons. 
Don't tell me cause it hurts. 
 
It's all ending. 
I gotta stop pretending who we are...  
You and me I can see us dying... are we? 
 
Don't speak. 
I know just what you're saying. 
So please stop explaining. 
Don't tell me 'cause it hurts. 
Don't speak. 
I know what you're thinking. 
I don't need your reasons. 
Don't tell me 'cause it hurts. 
Don't tell me 'cause it hurts!  
I know what you're saying. 
So please stop explaining
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Activity N° 4. Radio´s program (Going to the Forest)  
Skill Speaking Topic: Radio´s program  
Technique Interview 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Radio, worksheet 
Time 20 minutes 
Function Talking about real events. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Ask the students if they have listened radio´s programs in English. 
 
 Ask the students when they have listened.  
 Tell the students that listen with attention the program, and tell them to use the 
dictionary. 
 
 Put the students into in pairs to discuss about the radio´s program. 
 Give the handouts to the students. 
 
 Play the track 04 twice. 
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 THIS IS THE RADIO´S PROGRAM FOR THE TEACHER. 
Voice 1 
Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid. 
Voice 2 
And I'm Adam Navis. Spotlight uses a special English method of 
broadcasting. It/He is easier for people to understand - no matter 
where/were in the world they live. 
Voice 3 
"Keep close to Nature's heart... break/bread away from your life and 
climb a mountain or spend/speak a week in the forest. Wash your spirit 
clean." 
Voice 1 
These are the words/works of John Muir. John Muir was an American writer and naturalist - he 
was particularly interested in learning about natural places. Through his writing, he shared his love 
of wild places/plates. But his most important work was in protecting those places for all people. 
Today's Spotlight is on/in John Muir. 
Voice 2 
Muir lived in the late eighteen/eighty hundreds. At this time 
there were also many writers who believed that wild natural places 
were necessary. They believed that people needed to experience 
nature. And they/them were studying the importance of natural 
environments. 
Voice 1 
But Muir wrote in a different way. He compared the forests to beautiful Christian churches. He 
wrote/written about the mountains as divine - like God/ Good. He spoke about the glory of natural 
light. This spiritual side of his writing appealed to many readers. He was able to describe the 
beauty of wild places in fresh ways. His writing has inspired many generations of people to fall/felt 
in love with nature. 
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Voice 2 
Muir was born in 1838. Muir's father was the leader of a / an Christian church. His 
father would require long hours of studying the Bible.  But unlike his father, Muir looked 
to the natural world/word to understand God. Muir did not like to sit still. He wanted time 
outside, instead of studying in his house. 
Voice 1 
As a young man, Muir invented many things/thinks - including a device to push him out of bed 
in the morning. He showed these devices at a state event. Because of 
this, he met a woman who would influence him later in life. Her/hair 
name was Jeanne Carr. Mrs. Carr encouraged Muir to go to college. 
There, he studied biology and geology - the world of plants and/an of 
rocks. He left school before finishing a degree. But he would 
continue this study for the rest of his life. And he continued to share 
his ideas and observations with Mrs. Carr in letters. She was/ghost an 
important encouragement to this work. 
Voice 2 
After college, Muir used his skill with inventing in several factories. He was successful and 
popular in this/these work. But then, in eighteen sixty seven [1867], he had a terrible accident. He 
was using a tool and it moved suddenly out of his hand. He/his hurt his eye very badly. He 
had/have to live in a dark room for six weeks to heal. And he worried that he would become 
completely blind.  
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Activity N° 5.  Radio´s program (Mothering the Mother) 
Skill  Speaking Topic: Radio´s program 
Technique Dramatization 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Radio, handout  
Time 20 minutes 
Function Talking about different traditions. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Divide the class into 6 groups. 
 Check that the students are in groups. 
 Tell the students they will hear a radio´s program, and encourage them to use 
dictionary if they need it. 
 
 
 Play the track 05 once. 
 
 Give the handouts to the students. 
 
 
 Explain the activity aloud. Make sure the students understand the activity. 
 Play the recording again.   
 Have the students do a dramatization based in the radio´s program. 
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 THIS IS THE RADIO´S PROGRAM FOR THE TEACHER 
 Voice 1 
Welcome to Spotlight. I'm Adam Navis. 
 
Voice 2 
And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of 
broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the 
world they live. 
Voice 1 
During nine long months a mother grows a baby inside her. She shares the news of 
the coming baby with people around her. She prepares a place for the baby in her home. 
She takes special care of her body as a growing place for the baby.  
Voice 2 
Now, it is time for the baby to be born. The mother may labor a long time, feeling extreme pain. 
But finally, her hard work produces a small miracle. The new baby lets out a cry. The mother is 
extremely tired, but her baby is now here.  
Voice 1 
In the next few weeks and months the parents of this baby will have a new postpartum traditions 
from around the world. These are traditions women and communities perform after a woman has a 
baby. 
 
Voice 2 
A new mother has many important responsibilities. She is responsible for taking 
care of this helpless baby. She will make sure the baby is clean, and that he has 
enough food to eat. She will make sure he is warm and that he receives love. These 
things may sound simple. But the mother is tired. Her body has changed. It has grown 
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another person! And she will still need to feed the baby every two or three hours. She will need to 
learn how to answer the baby's cries. 
Voice 1 
All these things can be difficult for a new mother to learn. She may feel that she has no power. 
She may feel as if she needs help. But many traditions around the world encourage help for the 
mother. 
Voice 2 
Many postpartum traditions recognize that labor is difficult work. They encourage the mother to 
take time to recover from the work of birth. Usually this means that the community around a 
mother helps her. In these kinds of traditions, the mother is kept away from other people for a 
period of time. This period can be as short as three days. Or, it can be as long as 40 days or more! 
Voice 1 
A popular tradition in Latin America is called "la cuarentena." In English, this means 
"quarantine" or the act of being kept apart from other people. La cuarentena lasts for 40 days. 
During this time, the mother has two jobs. First, she must rest from her labor and let her body heal. 
And second, she must be with her baby. 
 
Voice 2 
Female family members help the new mother so she can concentrate on resting. During this 
time the mother's body is considered to be open or weak. She must not have sex during this period. 
She must cover her head and neck with special clothes. And she puts a cloth closely around her 
stomach. It is called a "faja." She also may stop washing her hair. 
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Activity N° 6. Radio´s program (Vanessa Berlowitz: Female Television Producer) 
Skill  Speaking Topic: Radio´s program. 
Technique Dialogue  
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Radio, worksheet 
Time 30 minutes 
Function Talking about things of the real life. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Tell the students they will hear a radio´s program. 
 Play the track 06. 
 
 Put the students into groups, and have them discuss how often they listen to radio´s 
program.  
 Give the handouts to the students, and tell them to use dictionary if they need it. 
 
                                                                     
 Tell to the students that is their task, and play the recording again. 
 To ensure that all students get practice, have the students do a dialogue. 
 When the students finish working in their groups, nominate two students to tell 
aloud the dialogue. 
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 THIS IS THE RADIO´S PROGRAM FOR THE TEACHER 
Voice 1  
Welcome to Spotlight. I’m Liz Waid.   
Voice 2  
And I’m Ryan Geertsma. Spotlight uses a special English 
method of broadcasting. It is easier for people to understand no matter where in the world they live. 
 Voice 1  
It is four o’clock in the morning. A helicopter flies low over the ice. 
Attached to the helicopter are several cameras. The helicopter also carries a 
camera crew. The crew members look out across kilometers of ice and 
snow. They are looking for something particular. And they have been 
looking for a very long time. They are ready to give up - to stop looking 
and go back to their camp. Suddenly, the pilot shouts: 
Voice 3  
“I think I see one!” 
Voice 2  
The helicopter flies closer. It circles over the snow and ice. The camera 
crew begins filming a rare appearance. It is a large, white mother polar bear. 
And she is playing with her baby cubs. 
Voice 1  
This is the crew that filmed the television documentary series Frozen Planet. Together they 
travelled to many extreme parts of the world. They filmed animals in some of the coldest natural 
environments. The crew’s producer was Vanessa Berlowitz. She led and managed many of the 
difficult parts of this filming process. Today’s Spotlight is on Berlowitz and her life as a television 
producer. 
Voice 2  
Vanessa Berlowitz is from England. She studied science at Oxford University. Soon after, she 
began working in documentary television. Now, she works as a producer for the BBC. She 
manages crews that film real images of animals and their environments.   
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Voice 1  
Berlowitz has worked on many nature documentaries. She has travelled to India to film wild 
tigers. She has travelled to Antarctica to record sea lion animals and penguin birds. And she has 
travelled high into Pakistan to capture the beauty of the Karakoram Mountains. 
Voice 2  
Bertlowitz worked on one of the most famous nature 
documentaries ever - the 2006 BBC program Planet Earth. For this 
series, she travelled around the world to film the world’s greatest 
mountains. 
Voice 1 After Planet Earth, the BBC and Discovery Channel asked her to be the series producer 
for Frozen Planet. Frozen Planet is a seven part series. It explores what life is like on the North and 
South Poles. Berlowitz managed all  seven parts. 
Voice 2  
The job of series producer is very complex. For Frozen Planet, Berlowitz 
had to decide when and where to film. She also had to decide how to tell the 
story. During the filming process, Berlowitz travelled to the Arctic, Russia, 
Canada, Antarctica, Alaska and Greenland. Every day, she helped set up the 
cameras - a process that can take hours. With the crew, she often spent hours 
quietly looking or waiting for animals. 
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Activity N° 7. Movie (African Cats) 
Skill  Speaking Topic: Movie 
Technique State your opinion 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources TV, DVD, Movie, handout  
Time 20 minutes 
Function Describing a movie. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Ask the students if they like the movies.  
 
 If the answer is yes, ask the students what is your favorite movie.  
 Then tell the students they will watch an English movie. 
 Ask the students to work in pairs or small groups for this exercise. 
 
 Read the instructions to the class, and encourage them to use their dictionaries to 
check the meaning of any unknown words. 
 
 Give the handouts to the students, and tell which their task is.  
 Play the Movie.  
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Activity N° 8. (Movie)The Blind Side 
Skill Speaking Topic: Movie 
Technique Talking in groups 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources TV, DVD, Movie, handout  
Time 15 minutes 
Function Talking about a movie. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Have the students to do groups of 5 students. 
 
 Read the instructions of the activity, and tell them to use dictionary if they need it. 
 
 Give the handouts with the activity to the students, and tell the students which is 
their task.  
 
 Ask the students to watch with attention the movie. 
 Play the Movie.     
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Activity N° 9. Movie (Conan) 
Skill Speaking Topic: Movie 
Technique Speculation Tasks  
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources TV, DVD, Movie, handout  
Time 20 minutes 
Function Using the imagination for talking about a specific topic. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Read the instructions to the class. Nominate a student to read aloud the movie´s 
title.  
 
 Put the students in pairs, and ask them to discuss about the movie, and then use 
your imagination to say what happened after that.  
 
 Give the handouts to the students, and tell them to use their dictionaries to check 
the meaning of any unknown words. 
 
  Tell the students that is their task.  
 Play the Movie.  
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Activity N° 10. Video (The Majestic Plastic Bag) 
Skill  Speaking Topic: Video 
Technique Exposure  
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources TV, DVD, Video, handout  
Time 12 minutes 
Function Talking about of an interesting video. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Ask the students to do this exercise individually. 
 
 Tell the students that they sit down in circle, and read the instructions of the 
activity. 
 
 Emphasize in that place they must put attention for they do well the activity. 
 Tell the students that they use dictionary if they need it. 
 
 Give the handouts with the instructions to the students, and tell them that is their 
task. 
 Play the video.      
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Activity N° 11. Video (Understanding the Universe) 
Skill Speaking Topic: Video 
Technique Dialogue 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources TV, DVD, Video, handout  
Time 15 minutes 
Function Talking about the Universe. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Refer the students to the videos, and encourage them to think about how they can 
practice the English with the videos.   
 Work in pairs. 
 
 
 Have the students to sit down in pairs. 
 Give the handouts to the students, and tell them which their task is.    
 
 Read the instructions of the activity, and listen the questions from the class 
.  
 Tell the students that they can use the dictionary if they need it. 
 
 Play the Video.       
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Activity N° 12. Video ( Ethan At Work) 
Skill Speaking Topic: Video 
Technique Dramatization 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources TV, DVD, Video, handout  
Time 10 minutes 
Function Describing a short story  using lots of slang terms 
 
INSTRUCTIONS 
 Tell the students they will watch an interesting video. 
 
 Divide the class into groups of five or six students. Ask the students to watch the 
video with attention. 
 
 Read the instructions of the activity, and tell them that have to do a dramatization 
based in the video. 
 Give the handouts to the students. 
 Tell them that use the dictionary to check the meaning of unknown words. 
 
 Play the Video.   
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Activity N° 13.   Television´s program (We Are All One) 
Skill Speaking Topic: Television  
Technique Talking in pairs. 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources TV, handout  
Time 20 minutes 
Function Talking about a documental. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Tell the students that they will do a task with the television, because the television 
is very interesting for learning the English. 
 
 Work in pairs, and give the handouts with the instructions to the students.  
 
 Tell the students and encourage them to use their dictionaries to check the meaning 
of any unknown words. 
 
 Tell the students that they have to tell which the positive and negative aspects of 
the television are. 
 Play the television´s program.  
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Activity N° 14. Television´s program (BBC News English) 
Skill Speaking Topic: Television 
Technique State your opinion. 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources TV, handout  
Time 20 minutes 
Function Talking about the news. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Have the students to do this activity individually. 
 
 Read the instructions of the activity, and tell them that they can use the dictionary 
if they need it.  
 
 Ask the students that they watch the television´s program with attention. 
 Give the handouts to the students. 
 
 Tell the students that they have to tell your opinion about the television´s program. 
 Play the television´s program.     
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Activity N° 15. Television´s program (Grey´s Anatomy) 
Skill  Speaking Topic: Television 
Technique Describing Task 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources TV, handout  
Time 20 minutes 
Function Describing the TV´s program. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Read the instructions and ask the students to work in pairs to do the task. 
 
 Give the handouts to the students with instructions of the activity.   
 
 
 Tell the students that they can use the dictionary if they need it.    
 
 Tell the students they have to watch with attention the television´s program.  
 Play the television ´s program.  
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Activity N° 16. Magazine (Call for teachers to be at centre of education reform) 
Skill  Speaking Topic: Magazine 
Technique Describing tasks  
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Magazine, handout  
Time 20 minutes 
Function Talking about the new technology in the education. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Tell the students that they will work with a magazine. 
 
 Ask the students to work in pairs and discuss about the magazine´s article. 
 
 Read the instructions of the activity, and tell them to use their dictionaries to check 
the meaning of any unknown words.  
 
 Give the handouts to the students. 
                                                                              
 Tell the students to read the article. 
 Then chose one student to talk about the article. 
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 THIS IS THE MAGAZINE´S ARTICLE FOR THE TEACHER 
 
Call for teachers to be at centre of education reform 
The Education Foundation has asked for teachers to place themselves at the heart of education 
reform. 
At the launch of the Learning Lab this week, the organisation introduced a centre for teachers 
to pioneer and test new classroom methods, assistive 
technologies and professional development 
techniques. The launch followed the report into Great 
Teaching, by the Education Select Committee, 
which highlighted the need for better continued 
professional development in the sector, to attract and 
retain the best talent. 
Speaking at the launch – which gave teachers 
the opportunity to test new technologies amongst 
groups of children- the co-founder of the foundation, 
Ty Goddard said: “Innovation cannot be imposed upon schools, but must be nurtured through 
strong leadership and staff involvement. Our lab approach represents a genuine leap forward in the 
developing of new teaching techniques, providing a practical environment where the potential 
benefits of new technologies and methods can be clearly assessed.” 
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Activity N° 17.  Magazine (Iran: We're Building a Nuclear Sub) 
Skill  Speaking Topic: Magazine 
Technique Exposure 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Magazine, handout  
Time 20 minutes 
Function Talking about international topics.  
 
INSTRUCTIONS: 
 Have the students to do groups of 3 students. 
 
 Read the instructions to the class.  
 Give the handouts to the students, and tell them use a dictionary if some word is 
new. 
 
 Ask the students to read the article carefully first, then nominate a one student to 
read aloud the article again, after do the task in group. 
 
 Tell the students to read the magazine´s articles with attention.  
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 THIS IS THE MAGAZINE´S ARTICLE FOR THE TEACHER 
Iran: We're Building a Nuclear Sub 
Iran says it has begun building a nuclear submarine—a move which 
conveniently gives it an excuse to enrich uranium to above weapons 
grade. An Iranian rear admiral announced the project in Iran's state-run 
Fars News Agency yesterday, and went out of his way to remind 
reporters that powering submarines is a civilian nuclear application 
available to all countries. The US and Israel have been worried Iran 
would try the sub gambit for months, according to the Wall Street 
Journal.  
"One of the few if only civilian pretexts for weapon-grade uranium are nuclear submarines, so it 
was fairly predictable," one expert says, though he adds that "the gap between Iran's bluster and its 
capabilities … is wider than the Strait of Hormuz." But Iran is paying dearly for that bluster. 
Thanks to sanctions, oil exports have fallen about 40%, to just 1.5 million barrels per day, Reuters 
reports. Experts believe Iran is still producing 3.3 million barrels a day, and stockpiling the excess 
oil. 
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Activity N° 18. Magazine (Gabrielle Giffords' chosen successor wins her congressional seat) 
Skill  Speaking Topic: Magazine 
Technique Dialogue 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Magazine, handout  
Time 20 minutes 
Function Describing a successor wins her congressional seat 
 
INSTRUCTIONS: 
 Ask the students to read the article´s title. 
 
 Put the students into pairs to discuss about the article´s title. 
 
 Make sure the students understand the article´s title. 
 Read the instructions to the class. 
 Ask the students to read the article. 
 Tell them to use the dictionary if they need it.  
 
                                                 
 
 Explain the students that they have to do a dialogue about the article. 
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 THIS IS THE MAGAZINE´S ARTICLE FOR THE TEACHER 
Gabrielle Giffords' chosen successor wins her congressional seat 
Rep. Gabrielle Giffords’ chosen successor won her Arizona congressional seat Tuesday night, 
boosting Democrats’ efforts to take control of the House this fall. 
With all precincts reporting, Ron Barber led Republican Jesse Kelly by nearly 7 percentage 
points, according to unofficial returns. Giffords, who survived an assassination attempt last year 
and resigned in January to 
concentrate on her recovery, had 
waited at Barber’s election night 
party, anticipating victory. 
 “Well, a year ago 
I’d never have dreamt I’d be 
standing here — but life takes 
unexpected turns, and here we are,” 
Barber told supporters late 
Tuesday. 
After making several pledges to improve Arizona from his seat in Washington, Barber finished 
with a nod to his predecessor: 
“One more person deserves a very special thank-you tonight. You all know who I am talking 
about: Congresswoman Giffords. Gabby is my friend, and she is an inspiration to all of us. Gabby, 
we love you, and we are so grateful for your leadership and your dedication to this community. 
Thank you for everything you have done for us.” 
Kelly, 30, narrowly lost to Giffords in 2010. A few months later, Giffords was shot in the head 
outside a Tucson grocery store while greeting constituents. Barber also was wounded, along with 
11 others. Six people were killed, including a federal judge. 
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Activity N° 19.  Newspaper (New Milford agency adapts to teens' needs) 
Skill Speaking Topic: Newspaper  
Technique Exposure 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Newspaper, handout  
Time 20 minutes 
Function Talking about teen´s school programs.  
 
INSTRUCTIONS: 
 Tell the students they will read a newspaper´s article. 
 
 Give the handouts with the instructions to the students, and tell them to use their 
dictionaries to check the meaning of any unknown words. 
 
 Ask the students to do this exercise individually and then to exposure the main idea 
about the article. 
                                                    
 Ask the students to read the instructions. Emphasize that they need to read the 
article quickly. Set a time limit of ten minutes for this activity. 
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 THIS IS THE NEWSPAPER´S ARTICLE FOR THE TEACHER  
New Milford agency adapts to teens' needs 
Nanci G. Hutson 
NEW MILFORD -- The third floor of the former East Street School, not 
far from downtown, is the official hub for New Milford Youth Agency 
leaders. 
But the reach of this youth-oriented organization, formed in the mid 1970s, 
extends far beyond the long hallway of offices. 
On any given day, the town's largest employer of teenagers deploys youth counselors to its 
before- and after-school Latchkey program in district schools. In summer, counselors run all-day 
camps.  
The Maxx, a teen and community center on Railroad Street, has regular events, including a 
catering program and Snaxx at The Maxx Mondays. Teens can hang out and play pool, watch video 
games and do homework with friends. 
The Maxx also is the meeting place for a new initiative between police and youth to forge 
bonds, culminating with construction of a fishing dock at Sega Meadow later this month. 
On weekends, The Maxx is where teens can come for a supervised evening of music by local 
bands. 
Yet The Maxx also has become a place where local groups can have meetings catered by agency 
youth. During the October storm, it was an emergency shelter staffed by the agency's youth 
volunteers. 
"A group of kids were making meals (under the supervision of Maggie Hine Colangelo) -- for 
150 people every day for a week,'' Executive Director Mark Mankin said. The food service ignited 
an interest in developing a full culinary program for New Milford youth. 
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Activity N°20. Newspaper (Dialog powers Sri Lanka’s Southern Expressway with a state of 
the art communication solution) 
Skill  Speaking Topic: Newspaper 
Technique State your opinion 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Newspaper, handout  
Time 20 minutes 
Function Describing a new place. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Give the handouts to the students.  
 
 Explain the instructions of the activity. 
 Ask the students to read the article carefully and make sure that they understand it. 
 
 Tell the students that they can use the dictionary when they find some word 
unknown. 
 
 Ask them to discuss the article in groups of four or five. 
 
 Elicit some ideas and opinions from the class. 
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 THIS IS THE NEWSPAPER´S ARTICLE FOR THE TEACHER 
Dialog powers Sri Lanka’s Southern Expressway with a state of the art communication 
solution   
Dialog Enterprise, the corporate solutions arm of Dialog Axiata PLC successfully commissioned an 
integrated communication solution to enable Road Development Authority (RDA) to start 
operations of Sri Lanka’s first expressway with a very high note.  
The solution provided by 
Dialog Enterprise enabled real time 
ticket transactions at all entry/exit 
points in the highway with 
secure and faster connectivity 
being provided using a mobile 
access point network solution 
(APN) branded as Dialog 
BizConnect. With this solution all 
Point of Sales (POS) machines are interconnected to the central server system hosted at the Dialog 
data centre. The state of the art solution provided by Dialog Enterprise would allow officials at 
RDA to get real time updates on information such as number of vehicles entered, revenue 
generated from each exit points and the registration numbers of vehicles that have entered or exited 
the newly opened Southern Expressway. Dialog enterprise partnered with Access 
Telecommunications Services (Pvt) Ltd (ATSL) which provided the required application platform 
and POS machines.  
Dialog Enterprise also provides mobile and data communication facilities for all the operational 
staff of southern highway as Dialog has strong coverage throughout. Also, Dialog provides web 
hosting solution for the highway enabling the public to access information online.  
The 95 kilometer pictures expressway, built at a cost of approximately 600 million dollars 
connects Ottawa, suburb of Colombo to the southern city of Galle, with multiple entry/exit points 
along the way. The highway cuts down travelling time by 60 percent versus the old coastal road 
which takes over three hours to cover the 120 kilometers to Galle.  
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Activity N° 21. Newspaper (Henry Hill, inspiration for movie Goodfellas, dead at 69) 
Skill  Speaking Topic: Newspaper 
Technique Talking in groups 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Newspaper, handout  
Time 20 minutes 
Function Talking about a famous person.  
 
INSTRUCTIONS: 
 Divide the class into five or six groups. 
 
 Give the handouts to the students. 
 
 Read the instructions aloud, and ask the students to discuss in groups. Encourage 
them to use the dictionary when they need it. 
 
 Tell the students to read the article carefully. 
 
 Tell the students to talk among them, and to choose one student to talk about the 
article´s main ideas to the class. 
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 THIS IS THE NEWSPAPER´S ARTICLE FOR THE TEACHER 
 Henry Hill, inspiration for movie Goodfellas, dead at 69 
By THE ASSOCIATED PRESS 
 Henry Hill, a former mobster-turned-FBI informant and the inspiration for the movie 
Goodfellas, died on Tuesday in a Los Angeles of an undisclosed illness. He was 69.  
Hill’s life in and escaping the mob inspired Martin Scorsese's 1990 crime classic. Actor Ray 
Liotta loosely played a character base on Hill, whose death was first reported by TMZ.  
“He had been sick for a long time,” Hill's girlfriend, Lisa Schinelli Casterta, told TMZ. “His 
heart gave out.”  
Hill was associated with New York's notorious Lucchese crime family from the 1960s to the 
1980s.  
He participated in such criminal acts as the Lufthansa heist at John F. Kennedy International 
Airport in December 1978, which was later dramatized in the 
movie.  
Hill turned on the mob and became an FBI informant after 
a 1980 arrest on a narcotics-trafficking charge.  
Testimony he game to federal authorities led to 50 arrests. 
Hill spent several years under witness protection but was 
booted from the program after resuming criminal activity.  
Crime reporter Nicholas Pileggi documented Hill's life 
and times in the 1986 nonfiction book Wiseguy, which 
Pileggi and Scorsese adapted into Goodfellas, starring Robert 
DeNiro, Liotta , Joe Pesci and Lorraine Bracco as Hill's 
former wife, Karen.  
Goodfellas is among the most critically-acclaimed films of the 1990s, earning a nod for best 
picture at the Oscars and winning Pesci a best supporting actor award for his role as one of Hill's 
short-tempered criminal associates.   
In recent years, Hill was a frequent guest on "The Howard Stern Show," promoted his own 
brand of spaghetti sauce, opened a restaurant called Wiseguys and appeared on the AMC television 
network to discuss gangster movies. 
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Activity N° 22. Comics (Donald Duck) 
Skill  Speaking Topic: Comics 
Technique Speculation Tasks 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Comics, handout  
Time 20 minutes 
Function Talk about a funny family. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Tell to the students they will work in an interesting activity. 
 
 Have the students questions about the comics. E.g. Do you like the comics? What 
do you think about the comics? 
 
 Give the handouts to the students with the comics and the instructions. 
 Read the activity´s instructions aloud, and explain them to use the dictionary if they 
need it. 
 
 Ask the students to look at the comics carefully. 
 Ask the students to do the activity individually.  
 
 
 Elicit some responses of the class.  
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 THIS IS THE COMIC FOR THE TEACHER 
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Activity N° 23. Comics (Dinosaurs) 
Skill Speaking Topic: Comics 
Technique Dramatization 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Comics, handout  
Time 20 minutes 
Function Describing a Competence. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Give the handouts to the students. 
 
 Read the instructions to the class, and divide the class into groups of four and five 
students. 
 
 Explain the students the activity that they have to do. 
 Ask the students to look at the comics, and tell them to read the comics´ 
information in the handouts. 
 
 Tell the students to use the dictionary when they find a new word. 
 
  Then tell them that they have to do a dramatization based in the comics. 
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 THIS IS THE COMIC FOR THE TEACHER 
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Activity N° 24. Comics (Juanelo) 
Skill  Speaking Topic: Comics 
Technique Interview 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources  Comics, handout  
Time 20 minutes 
Function Talking about mysterious things. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Have the students to work in pairs. 
 
 Give the handouts to the students, and read them the instructions.  
 Ask the students to look at the comics. Emphasize that they need to read the comics 
information carefully. 
 
 
 Tell them that they can use the dictionary if they need it. 
 Give the students time to read the comics´ information, and nominate one student 
to read aloud.  
 
 Have the students to do an interview based in the comics. 
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 THIS IS THE COMIC FOR THE TEACHER 
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Activity N° 25.  Web Page (Elllo) 
Skill Speaking Topic: Web Page 
Technique Talking in pairs 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Internet, handout  
Time 20 minutes 
Function Talking about different topics. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Tell the students they will work with web pages in English for improving your oral 
expression. 
 Read the instructions to the class. Emphasize that they need to know like operate 
the computer for working with the Internet. 
 
 Ask the students to turn on the computer.  
 Put the students into pairs for this activity. 
 
 Give the web page to the student http://www.elllo.org/. 
 
 
 
 Monitor while the students are working, and give helped if required. 
 When the students finish, elicit ideas from the class. 
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Activity N° 26.  Web Page (Fun easy English) 
Skill  Speaking Topic: Web Page  
Technique Exposure 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Internet, handout  
Time 20 minutes 
Function Describing international students and teachers.  
 
INSTRUCTIONS: 
 Ask the students to turn on the computer. 
 
 Give the instructions of the activity to the students. 
 Give the web page http://funeasyenglish.com/ . 
 
 Tell the students they have to do an exposure based in the web page. 
 Give students a few minutes to decide which topic they will choose, and elicit 
some answers to the topic.  
 
 Students work individually in this activity. 
 
 Monitor while the students are working, and give helped if required. 
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Activity N° 27. Web Page (VOCABsushi)  
Skill  Speaking Topic: Web Page  
Technique Talking in groups 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Internet, handout  
Time 20 minutes 
Function Improving the vocabulary. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Put the students into groups of four or five students. 
 
 Ask the students to turn on the computer.  
 
 Tell the students the instructions of the activity. 
 Give the Web page http://www.vocabsushi.com/. 
 
 
 
  Tell the students they have to talk about the web page in the groups. 
 Monitor while the students are working, and give helped if required. 
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Activity N° 28. Videoconference  
Skill Speaking Topic: Videoconference 
Technique State your opinion 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Internet, handout  
Time 20 minutes 
Function Improving the oral expression of English. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Tell the students they will work with videoconference. 
 Ask the students to turn on the computer. 
 
 Tell the students to inscribe in this web page http://es-mx.livemocha.com/sihp 
through their e-mail or Facebook. 
 
 Then ask the students to search people to speak with natives of the English. 
 
 When the students to choose the people they have to send a message to connect 
them.   
 Tell the student that activity is individual. 
 
 Read the instructions of the activity. 
 Then ask the students to begin the videoconference.  
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Activity N° 29. Videoconference 
Skill  Speaking Topic: Videoconference 
Technique Dramatization  
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Internet, handout  
Time 20 minutes 
Function Talking with a native person . 
 
INSTRUCTIONS: 
 Put the students into in groups of four students. 
 
 Ask the students turn on the computer. 
 
 Read aloud the activity 
 Give the web page http://learnrealenglish.com/ . 
 
 
 Then ask the students to search a person who want to talk them. 
 Then ask the students to begin the videoconference.  
 
 Monitor while the students are working, and give helped if required.   
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Activity N° 30. Videoconference 
Skill  Speaking Topic: Videoconference 
Technique Describing Tasks 
Level Intermediate 
Learners Teenagers  
Resources Internet, handout  
Time 20 minutes 
Function Improving the English. 
 
INSTRUCTIONS: 
 Ask the students to turn on the computer. 
 
 Students work individually in this activity. 
 
 Give the instructions of the activity to the students. 
 Give the web page http://www.openenglish.com/. 
 
 
 Give students a few minutes to decide who the person to talk in English is. 
 
 Monitor while the students are working, and give helped if required. 
 Tell the students to begin the videoconference.  
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SECTION II 
STUDENT´S 
ACTIVITIES 
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Worksheet  N° 1 
SONG (Don´t Cry) 
Instructions: 
 Listen and complete the blanks. 
 Listen and repeat.  
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 Discuss in pairs.                       
- What is the song´s main idea? 
 
Talk to me______________. 
There's something in your eyes. 
Don't hang your ____________ in sorrow, 
And please don't cry. 
I know how ___________  inside, 
I've been there before. 
_____________ changing inside you, 
And don't you know. 
 
Don't ___________________, 
I still love you, baby. 
Don't you cry tonight, 
Don't you cry tonight, 
There's a heaven above you, baby. 
And don't you cry ___________. 
 
Give me a whisper 
And ______________ a sigh. 
Give me a kiss before you 
Tell me _______________. 
Don't you take it so hard now 
And please don't take it so bad. 
____________ be thinking of you, 
And the times we had, baby. 
 
And don't you cry tonight, 
Don't you cry tonight, 
Don't you cry tonight, 
________________ above you, baby. 
And don't you cry tonight. 
 
And please remember that I never lied, 
And ___________________ 
How I felt inside, now, honey 
You gotta make it your own way 
But ___________ alright now, sugar. 
You'll feel better tomorrow. 
Come the morning light now, baby. 
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Hand out  N° 2 
SONG (Angels) 
INSTRUCTIONS: 
 Listen and circle the correct answer.  
 Listen and repeat.  
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new.  
 In pairs tell your positive or negative opinion 
about this song.     
               
I sit/seat and wait. 
Does an angel contemplate my fate/face? 
And do they know 
The places where we go 
When we're/were grey and old? 
'Cos I've been told 
That salvation lets their wings unfold. 
So when I'm lying/dying in my bed, 
Thoughts running through my head, 
And I feel/felt that love is dead, 
I'm loving angels instead. 
 
And through it all she offers me/my 
protection, 
A lot of love and affection, 
Whether I'm right/ring or wrong. 
And down the waterfall 
Wherever it may take me, 
I know that life/live won't break me. 
When I come to call, she won't/ don´t 
forsake me, 
I'm loving angels instead. 
 
When I'm feeling weak/walk, 
And my pain walks down a one-way street. 
I look above, 
And I know I'll always be blessed/bless with 
love, 
And as the feeling grows, 
She breathes flesh to my bones, 
And when love/loaf is dead 
I'm loving angels instead. 
 
And through it all she offers me 
protection, 
A lot of love and affection, 
Whether I'm right or wrong. 
And down/don´t the waterfall 
Wherever it may take me, 
I know that life won't/won break me. 
When I come to call, she won't forsake/far 
me, 
I'm loving angels instead. 
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Hand out  N° 3 
SONG (Don´t speak) 
INSTRUCTIONS:        
 Listen and Repeat.  
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 Imagine this situation in your life and discuss with your 
partner.           
  
You and me, 
We used to be together, 
Everyday together, always. 
I really feel 
That I'm losing my best friend. 
I can't believe 
This could be the end. 
It looks as though you're letting go, 
And if it's real, 
Well, I don't want to know. 
 
Don't speak. 
I know just what you're saying. 
So please stop explaining. 
Don't tell me 'cause it hurts. 
Don't speak. 
I know what you're thinking. 
I don't need your reasons. 
Don't tell me cause it hurts. 
Our memories, 
Well, they can be inviting. 
But some are altogether 
Mighty frightening. 
As we die, both you and I, 
With my head in my hands, 
I sit and cry. 
Don't speak. 
I know just what you're saying. 
So please stop explaining. 
Don't tell me 'cause it hurts. 
Don't speak. 
I know what you're thinking. 
I don't need your reasons. 
Don't tell me cause it hurts. 
It's all ending. 
I gotta stop pretending who we are...  
You and me I can see us dying... are we? 
Don't speak. 
I know just what you're saying. 
So please stop explaining. 
Don't tell me 'cause it hurts. 
Don't speak. 
I know what you're thinking. 
I don't need your reasons. 
Don't tell me 'cause it hurts. 
Don't tell me 'cause it hurts!  
I know what you're saying. 
So please stop explaining 
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Worksheet  N° 4 
RADIO´S PROGRAM (Going to the Forest) 
INSTRUCTIONS:    
 Listen to the conversation below. Underline the correct words. 
 
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 Work in pairs. Do an interview based in the conversation of 
Going to the Forest.   
Voice 1 
Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid.           
Voice 2 
And I'm Adam Navis. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It/He is easier 
for people to understand - no matter where/were in the world they live. 
Voice 3 
"Keep close to Nature's heart... break/bread away from your life and climb a 
mountain or spend/speak a week in the forest. Wash your spirit clean." 
Voice 1 
These are the words/works of John Muir. John Muir was an American writer and naturalist - he 
was particularly interested in learning about natural places. Through his writing, he shared his love 
of wild places/plates. But his most important work was in protecting those places for all people. 
Today's Spotlight is on/in John Muir. 
Voice 2 
Muir lived in the late eighteen/eighty hundreds. At this time there were also many writers who 
believed that wild natural places were necessary. They believed that people needed to experience 
nature. And they/them were studying the importance of natural environments. 
Voice 1 
But Muir wrote in a different way. He compared the forests to beautiful Christian churches. He 
wrote/written about the mountains as divine - like God/ Good. He spoke about the glory of 
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natural light. This spiritual side of his writing appealed to many readers. He was able to describe 
the beauty of wild places in fresh ways. His writing has inspired many generations of people to 
fall/felt in love with nature. 
Voice 2 
Muir was born in 1838. Muir's father was the leader of a / an Christian church. His father would 
require long hours of studying the Bible.  But unlike his father, Muir looked to the natural 
world/word to understand God. Muir did not like to sit still. He wanted time outside, instead of 
studying in his house. 
Voice 1 
As a young man, Muir invented many things/thinks - including a device to push him 
out of bed in the morning. He showed these devices at a state event. Because of this, he met a 
woman who would influence him later in life. Her/hair name was Jeanne Carr. Mrs. Carr 
encouraged Muir to go to college. There, he studied biology and geology - the 
world of plants and/an of rocks. He left school before finishing a degree. But 
he would continue this study for the rest of his life. And he continued to share 
his ideas and observations with Mrs. Carr in letters. She was/ghost an 
important encouragement to this work. 
Voice 2 
After college, Muir used his skill with inventing in several factories. He was successful and 
popular in this/these work. But then, in eighteen sixty seven [1867], he had a terrible accident. He 
was using a tool and it moved suddenly out of his hand. He/his hurt his eye very badly. He 
had/have to live in a dark room for six weeks to heal. And he worried that he would become 
completely blind.  
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Hand out  N° 5 
RADIO´S PROGRAM (Mothering the Mother) 
INSTRUCTIONS:    
 Listen to Mothering the Mother with attention.  
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 Do a dramatization based in the radio´s program.  
                    In groups.  
    Voice 1 
Welcome to Spotlight. I'm Adam Navis. 
Voice 2 
And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for 
people to understand, no matter where in the world they live. 
Voice 1 
During nine long months a mother grows a baby inside her. She shares the news of 
the coming baby with people around her. She prepares a place for the baby in her 
home. She takes special care of her body as a growing place for the baby.  
Voice 2 
Now, it is time for the baby to be born. The mother may labor a long time, 
feeling extreme pain. But finally, her hard work produces a small miracle. The 
new baby lets out a cry. The mother is extremely tired, but her baby is now 
here.  
 
Voice 1 
In the next few weeks and months the parents of this baby will have a new postpartum traditions 
from around the world. These are traditions women and communities perform after a woman has a 
baby. 
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Voice 2 
A new mother has many important responsibilities. She is responsible for 
taking care of this helpless baby. She will make sure the baby is clean, and that he 
has enough food to eat. She will make sure he is warm and that he receives love. 
These things may sound simple. But the mother is tired. Her body has changed. It 
has grown another person! And she will still need to feed the baby every two or 
three hours. She will need to learn how to answer the baby's cries. 
Voice 1 
All these things can be difficult for a new mother to learn. She may feel that she has no power. 
She may feel as if she needs help. But many traditions around the world encourage help for the 
mother. 
Voice 2 
Many postpartum traditions recognize that labor is difficult work. They encourage the mother to 
take time to recover from the work of birth. Usually this means that the community around a 
mother helps her. In these kinds of traditions, the mother is kept away from other people for a 
period of time. This period can be as short as three days. Or, it can be as long as 40 days or more! 
Voice 1 
A popular tradition in Latin America is called "la cuarentena." In English, this means 
"quarantine" or the act of being kept apart from other people. La cuarentena lasts for 40 days. 
During this time, the mother has two jobs. First, she must rest from her labor and let her body heal. 
And second, she must be with her baby. 
 
Voice 2 
Female family members help the new mother so she can concentrate on resting. During this 
time the mother's body is considered to be open or weak. She must not have sex during this period. 
She must cover her head and neck with special clothes. And she puts a cloth closely around her 
stomach. It is called a "faja." She also may stop washing her hair. 
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Worksheet  N° 6 
RADIO´S PROGRAM (Vanessa Berlowitz: Female Television Producer) 
INSTRUCTIONS:    
 Listen and complete the blanks.  
 Work in groups.  
 Use a dictionary if some of the vocabulary is 
new. 
 When you finish working in your groups, 
nominate two partners to tell aloud the dialogue.  
         
Voice 1  
Welcome to Spotlight. I’m Liz Waid.   
Voice 2  
And I’m Ryan Geertsma. Spotlight uses a special ________________ of broadcasting. It is 
easier for people to understand no matter where in the _______________ they live. 
Voice 1  
It is four o’clock in the morning. A _______________________ low over the ice. Attached to 
the helicopter are several cameras. The helicopter also carries a 
camera crew. The crew _________________ look out across 
kilometers of ice and snow. They are looking for something 
particular. And they have ____________________ for a very long 
time. They are ready to give up - to stop looking and go back to 
their camp. Suddenly, the _________________ shouts: 
 
Voice 3  
“I think I see one!” 
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Voice 2  
The helicopter flies closer. __________________ 
over the snow and ice. The camera crew begins 
filming a rare appearance. It is a large, white 
________________________. And she is playing 
with her baby cubs. 
Voice 1  
This is the crew that filmed the __________________________ series Frozen Planet. Together 
they travelled to many extreme parts of the world. They filmed animals in some of the 
______________________ environments. The crew’s producer was Vanessa Berlowitz. She led 
and managed many of the difficult parts of this filming process. Today’s Spotlight is on Berlowitz 
and _____________________ as a television producer. 
Voice 2  
Vanessa Berlowitz is from England. _________________ science at 
Oxford University. _________________, she began working in 
documentary television. Now, she works as a producer for the BBC. She 
manages crews that film ____________________ of animals and their environments. 
 
Voice 1  
Berlowitz ___________________on many nature documentaries. She 
has travelled to India to film __________________. She has travelled to 
Antarctica to record sea lion animals and penguin birds. And she has 
travelled high into Pakistan to capture the beauty of the 
____________________________ . 
Voice 2  
Bertlowitz worked on one of the most famous nature documentaries ever - the 2006 BBC 
program ___________________. For this series, she travelled around the world to film the world’s 
greatest mountains. 
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Voice 1 After Planet Earth, the BBC and ___________________ asked her 
to be the series producer for Frozen Planet. Frozen Planet is a seven part series. 
It explores what ____________ is like on the North and South Poles. 
Berlowitz _____________________ all  seven parts. 
Voice 2  
The _______________ producer is very complex. For Frozen Planet, 
Berlowitz had to decide when and where to film. She also had __________________ how to tell 
the story. During the filming process, Berlowitz travelled to the Arctic, Russia, Canada, Antarctica, 
Alaska and Greenland. ________________, she helped set up the cameras - a process that 
___________________. With the crew, she often spent hours quietly looking or waiting for 
animals. 
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Hand out  N° 7 
MOVIE (African Cats) 
INSTRUCTIONS:         
 Look at the movie with attention.   
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 Then discuss in pairs. For what reasons do people go to the                      
see this movies’ type? 
                  
 Tell your partner what is your personal opinion about the movie.  
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Hand out  N° 8 
MOVIE (The blind side) 
INSTRUCTIONS:  
 In groups.                          
 Look at the movie.  
 Discuss about the movie with your group. 
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 Talk about the positive and negative aspects of the movie. Then nominate one 
student to tell the different aspects to the class.   
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Hand out  N° 9 
MOVIE (Conan) 
INSTRUCTIONS:    
 In pairs.           
 Look at the movie.  
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 Tell your partner what you think about the movie.  
 Discuss about the movie, and then use your 
imagination to say what happened after that.  
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Hand out N° 10 
VIDEO (The Majestic Plastic Bag) 
INSTRUCTIONS:    
 Individual work.   
 Look at the video with attention.      
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 Prepare material to exposure about the video.  
 Now explain to the class with your own words and with 
your material which is the main idea of the video. 
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Hand out  N° 11 
VIDEO (Understanding the Universe) 
INSTRUCTIONS:   
     
 Work in pairs.  
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 Listen to the video and then practice it with a 
partner. When you finish, change roles and do it again. 
 Then with your own words do a dialogue based in 
the video. 
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Hand out  N° 12 
VIDEO (Ethan At Work) 
INSTRUCTIONS:    
 Work in groups.       
 Look at the video with attention. 
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 Look at who are the main personages and which are 
their roles.  
 Then you have to do a dramatization based in the video.  
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Hand out  N° 13 
TELEVISION (We Are All One ) 
INSTRUCTIONS:     
 Look at the program with attention. 
 
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 Work in pairs. 
 
 In pairs, talks about the positive and negative aspects of the television are.  
 Then nominate one student to tell the different aspects to the class. 
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Hand out N° 14 
TELEVISION (BBC News) 
INSTRUCTIONS:    
 Work individually.                   
 
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 
 Look at program carefully. 
 Then tell to the class your opinion about the program. 
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Hand out N° 15 
TELEVISION (Grey´s Anatomy) 
INSTRUCTIONS:    
 Look at the program with attention. 
 Use the dictionary if you need it. 
 
 Work in pairs. 
  
 Tell if you like the program. 
 Then talk about the program, and describe it to the class. 
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Hand out  N° 16 
MAGAZINE (Call for teachers to be at centre of education reform) 
 
INSTRUCTIONS:    
 Work in pairs.  
 Read the magazine´s article. 
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 Discuss with your partner these questions. 
 What do you think about this article?  
 Dou you agree with this article? 
 Then nominate one student to tell the article´s 
conclusions.  
THE MAGAZINE´S ARTICLE  
Call for teachers to be at centre of education reform 
The Education Foundation has asked for teachers to place themselves at the heart of education 
reform. 
At the launch of the Learning Lab this week, the organization introduced a centre for teachers 
to pioneer and test new classroom methods, assistive technologies and professional development 
techniques. The launch followed the report into Great Teaching, by the 
Education Select Committee, which highlighted the need for better 
continued professional development in the sector, to attract and retain 
the best talent. 
Speaking at the launch – which gave teachers the opportunity to test 
new technologies amongst groups of children- the co-founder of the 
foundation, Ty Goddard said: “Innovation cannot be imposed upon 
schools, but must be nurtured through strong leadership and staff involvement. Our lab approach 
represents a genuine leap forward in the developing of new teaching techniques, providing a 
practical environment where the potential benefits of new technologies and methods can be clearly 
assessed.” 
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Hand out  N° 17 
MAGAZINE (Iran: We're Building a Nuclear Sub) 
INSTRUCTIONS:          
 Work in group of three students.  
 Use a dictionary if some of the vocabulary is 
new. 
 Nominate one student to read a magazine´s 
article. 
 Then prepare an exposure about the most 
important of the article in the group. 
 All the group exposure to the class. 
 
THE MAGAZINE´S ARTICLE  
Iran: We're Building a Nuclear Sub 
Iran says it has begun building a nuclear submarine—a move which 
conveniently gives it an excuse to enrich uranium to above weapons grade. An 
Iranian rear admiral announced the project in Iran's state-run Fars News Agency 
yesterday, and went out of his way to remind reporters that powering submarines 
is a civilian nuclear application available to all countries. The US and Israel have 
been worried Iran would try the sub gambit for months, according to the Wall 
Street Journal.  
"One of the few if only civilian pretexts for weapon-grade uranium are nuclear submarines, so it 
was fairly predictable," one expert says, though he adds that "the gap between Iran's bluster and its 
capabilities … is wider than the Strait of Hormuz." But Iran is paying dearly for that bluster. 
Thanks to sanctions, oil exports have fallen about 40%, to just 1.5 million barrels per day, Reuters 
reports. Experts believe Iran is still producing 3.3 million barrels a day, and stockpiling the excess 
oil. 
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Hand out  N° 18 
MAGAZINE (Gabrielle Giffords' chosen successor wins her congressional seat) 
INSTRUCTIONS:     
 In pairs read and discuss about the magazine´s article bellow. 
 
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 Then do a dialogue based in magazine´s article and tell it to the 
class. 
THE MAGAZINE´S ARTICLE  
Gabrielle Giffords' chosen successor wins her congressional seat 
Rep. Gabrielle Giffords’ chosen successor won her Arizona congressional seat Tuesday night, 
boosting Democrats’ efforts to take control of the House this fall. 
 
With all precincts reporting, Ron Barber led Republican Jesse Kelly by nearly 7 percentage points, 
according to unofficial returns. Giffords, who survived an assassination attempt last year and 
resigned in January to concentrate on her recovery, had waited at Barber’s election night party, 
anticipating victory. 
 
“Well, a year ago I’d never have dreamt I’d be standing 
here — but life takes unexpected turns, and here we are,” 
Barber told supporters late Tuesday.  
After making several pledges to improve Arizona from 
his seat in Washington, Barber finished with a nod to 
his predecessor:  
“One more person deserves a very special thank-you tonight. You all know who I am talking about: 
Congresswoman Giffords. Gabby is my friend, and she is an inspiration to all of us. Gabby, we 
love you, and we are so grateful for your leadership and your dedication to this community. Thank 
you for everything you have done for us. “Kelly, 30, narrowly lost to Giffords in 2010. A few 
months later, Giffords was shot in the head outside a Tucson grocery store while greeting 
constituents. Barber also was wounded, along with 11 others. Six people were killed, including a 
federal judge. 
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Hand out N° 19 
NEWSPAPER (New Milford agency adapts to teens' needs) 
INSTRUCTIONS:    
 Work individually.  
 Read the newspaper article bellow. 
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new. 
 Set a time limit of ten minutes for this activity. 
 Then exposure the main idea about the article to the 
class.  
 
THE NEWSPAPER´S ARTICLE  
New Milford agency adapts to teens' needs 
Nanci G. Hutson 
NEW MILFORD -- The third floor of the former East Street School, not far from downtown, is 
the official hub for New Milford Youth Agency leaders. 
But the reach of this youth-oriented organization, formed in the mid 1970s, extends far beyond 
the long hallway of offices. 
On any given day, the town's largest employer of teenagers deploys youth counselors to its 
before- and after-school Latchkey program in district schools. In summer, counselors run all-day 
camps.  
The Maxx, a teen and community center on Railroad Street, has regular events, including a 
catering program and Snaxx at The Maxx Mondays. Teens can hang out and play pool, watch video 
games and do homework with friends. 
The Maxx also is the meeting place for a new initiative between police and youth to forge 
bonds, culminating with construction of a fishing dock at Sega Meadow later this month. 
On weekends, The Maxx is where teens can come for a supervised evening of music by local 
bands. 
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Yet The Maxx also has become a place where local groups can have meetings catered by agency 
youth. During the October storm, it was an emergency shelter staffed by the agency's youth 
volunteers. 
"A group of kids were making meals (under the 
supervision of Maggie Hine Colangelo) -- for 150 people 
every day for a week,'' Executive Director Mark Mankin 
said. The food service ignited an interest in developing a full 
culinary program for New Milford youth. 
"It was exhausting," he said, "but it was really cool.'' 
The Youth Agency offers opportunities for community 
service, as well as day hikes, trailblazing and outdoor discovery programs. 
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Hand out  N° 20 
NEWSPAPER (Dialog powers Sri Lanka’s Southern Expressway with a state of the art 
communication solution)  
INSTRUCTIONS:    
 Read with attention the newspaper´s article. 
 Use a dictionary if some of the vocabulary is 
new.  
 Work in groups.  
 In the groups talk about the newspaper´s article, 
and tell your opinion about it to the class. 
 
THE NEWSPAPER´S ARTICLE  
Dialog powers Sri Lanka’s Southern Expressway with a state of the art communication 
solution 
Colombo  
Dialog Enterprise, the corporate solutions arm of Dialog Axiata PLC successfully commissioned an 
integrated communication solution to enable Road Development Authority (RDA) to start 
operations of Sri Lanka’s first expressway with a very high note.  
The solution provided by Dialog Enterprise enabled real time ticket transactions at all entry/exit 
points in the highway with 
secure and faster connectivity 
being provided using a mobile 
access point network solution 
(APN) branded as Dialog 
BizConnect. With this solution all 
Point of Sales (POS) machines 
are interconnected to the central 
server system hosted at the 
Dialog data centre. The state of the art solution provided by Dialog Enterprise would allow officials 
at RDA to get real time updates on information such as number of vehicles entered, revenue 
generated from each exit points and the registration numbers of vehicles that have entered or exited 
the newly opened Southern Expressway. Dialog enterprise partnered with Access 
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Telecommunications Services (Pvt) Ltd (ATSL) which provided the required application platform 
and POS machines.  
Dialog Enterprise also provides mobile and data communication facilities for all the operational 
staff of southern highway as Dialog has strong coverage throughout. Also, Dialog provides web 
hosting solution for the highway enabling the public to access information online.  
The 95 kilometer picturesque expressway, built at a cost of approximately 600 million dollars 
connects Ottawa, suburb of Colombo to the southern city of Galle, with multiple entry/exit points 
along the way. The highway cuts down travelling time by 60 percent versus the old coastal road 
which takes over three hours to cover the 120 kilometers to Galle.  
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Hand out  N° 21 
NEWSPAPER (Henry Hill, inspiration for movie Goodfellas, dead at 69)  
INSTRUCTIONS:    
 Work in groups. 
 
 Read the article carefully. 
 Use a dictionary if some of the 
vocabulary is new.  
 Then talk about the most 
important of the article in the group, and nominate one student to tell the article´s main 
ideas to the class.  
 
THE NEWSPAPER´S ARTICLE  
Henry Hill, inspiration for movie Goodfellas, dead at 69 
By THE ASSOCIATED PRESS 
 Henry Hill, a former mobster-turned-FBI informant and 
the inspiration for the movie Goodfellas, died on Tuesday in 
a Los Angeles of an undisclosed illness. He was 69.  
Hill’s life in and escaping the mob inspired Martin 
Scorsese's 1990 crime classic. Actor Ray Liotta loosely 
played a character base on Hill, whose death was first 
reported by TMZ.  
“He had been sick for a long time,” Hill's girlfriend, Lisa 
Schinelli Casterta, told TMZ. “His heart gave out.”  
Hill was associated with New York's notorious Lucchese 
crime family from the 1960s to the 1980s.  
He participated in such criminal acts as the Lufthansa heist at John F. Kennedy International 
Airport in December 1978, which was later dramatized in the movie.  
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Hill turned on the mob and became an FBI informant after a 1980 arrest on a narcotics-
trafficking charge.  
Testimony he game to federal authorities led to 50 arrests. Hill spent several years under 
witness protection but was booted from the program after resuming criminal activity.  
Crime reporter Nicholas Pileggi documented Hill's life and times in the 1986 nonfiction book 
Wiseguy, which Pileggi and Scorsese adapted into Goodfellas, starring Robert DeNiro, Liotta , Joe 
Pesci and Lorraine Bracco as Hill's former wife, Karen.  
Goodfellas is among the most critically-acclaimed films of the 1990s, earning a nod for best 
picture at the Oscars and winning Pesci a best supporting actor award for his role as one of Hill's 
short-tempered criminal associates.   
In recent years, Hill was a frequent guest on "The Howard Stern Show," promoted his own 
brand of spaghetti sauce, opened a restaurant called Wiseguys and appeared on the AMC television 
network to discuss gangster movies. 
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Hand out  N° 22 
COMIC (Donald Duck) 
INSTRUCTIONS:    
 Look at the comics with attention. 
 
 Use a dictionary if some of the vocabulary is new.  
 
 Work individually.   
 Read carefully the comic. 
 Imagine the rest of the story. 
 Then tell to the class that happened after that. 
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Hand out  N° 23 
COMIC (Dinosaur) 
INSTRUCTIONS:    
 Work in groups.     
 Use a dictionary if need it. 
 
 Look at and read with attention the dinosaur´s comic. 
 
 Then do a dramatization in the groups based in the dinosaur´s comic. 
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Hand out N° 24 
COMIC 
INSTRUCTIONS:    
 Look at the comic carefully.    
 Work in pairs. 
 
 Use a dictionary if some word is new.   
 Read with your partner the entire comic. 
 After that prepare an interview based in the comic in the work pairs, and then tell it 
aloud to the class. 
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Hand out N° 25 
WEB (Elllo ) 
INSTRUCTIONS:    
 Work in pairs. 
 
 Turn on the computer. 
 
 Search this web page http://www.elllo.org/  
 Search views. 
 Look at and read the entire Mexican flavor. 
 Use a dictionary if need it. 
 
 In pairs talking about the different Mexican dishes. 
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Hand out  N° 26 
WEB (Fun easy English) 
INSTRUCTIONS:    
 Work individually in this activity. 
 Turn on the computer. 
 
 Search this web page  http://funeasyenglish.com/ 
 Decide which topic you want to work. 
 The task depends on the topic. 
 Work in that topic. 
 Then tell to the class with your own words which topic you choose and why.   
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Hand out N° 27 
WEB (VOCABsushi) 
 
INSTRUCTIONS:     
 Turn on the computer. 
                                                                      
 
 
 
 Search  this web page http://www.vocabsushi.com/ 
 Then choose one activity and do it. 
 After in groups talk about the activities made for each one. 
 
 Nominate one student to tell aloud the group´s conclusions to class. 
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Hand out N° 28 
VIDEOCONFERENCE  
 
INSTRUCTIONS:                                          
 Work individually.        
 
 Inscribe in this web page http://es-
mx.livemocha.com/sihp through their e-
mail or Facebook. 
 Then search native English people. 
 Choose the people who you want to talk, and send a message to connect them.   
 When they accept your message to begin the videoconference, the topic is free. 
 
 Then tell to the class your positive or negative opinion about the videoconference. 
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Hand out  N° 29 
VIDEOCONFERENCE  
 
INSTRUCTIONS:    
 Work in groups. 
 
 
 Turn on the computer.  
 
 Search this web page http://learnrealenglish.com/ .  
 Then search the native English people. 
 Choose the person who you want to talk, and send a message to connect him/her. 
 When he/she accept your invitation to begin the videoconference.  
 After of the videoconference, in group do a dramatization based in the 
videoconference. 
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Hand out N° 30 
VIDEOCONFERENCE  
 
INSTRUCTIONS:    
 Turn on the computer. 
 Work individually. 
  
 
 Search this web page http://www.openenglish.com/ . 
 Then enter this page with your e-mail. 
 Then search a person of this page to talk. 
 Send an invitation to that person to talk, when that person accept your invitation to 
begin the videoconference.  
 Then describe to the person whom to spoke. 
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SECTION III 
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ANSWER KEY 
Activity 1 
Softly/ head/ you 
feel/ tonight/ give me/ 
goodbye/ I’ll still/ 
something's/ you cry 
tonight/ there's a 
heaven/ please 
remember/ you'll be. 
Activity 2 
Sit/ fate/ we're/ 
lying/ life/ won't/ weak/ 
blessed/ love/ feel/ me/ 
right/ down/ won't/ 
forsake. 
Activity 3 
Answers will vary. 
Activity 4 
It/ where/ break/ 
spend/ words/ places/ 
on/ eighty/ they/ wrote/ 
God/ fall/ a/ world/ 
things/ her/ and/ was/ 
this/ He/ had. 
Activity 5 
Answers will vary. 
Activity 6 
English method/ 
world/ helicopter flies/ 
members/ been looking/ 
pilot/ It circles/ mother 
polar bear/ television 
documentary/ coldest 
natural/ her life/ she 
studied/ soon after/ real 
images/ has worked/ 
wild tigers/ Karakorum 
mountains/ planet earth/ 
discovery channel/ life/ 
managed/ job of series/ 
to decide/ every day/ 
can take hours. 
Activity 7 
Answers will vary. 
Activity 8 
Answers will vary. 
Activity 9 
Answers will vary. 
Activity 10 
Answers will vary. 
Activity 11 
Answers will vary. 
Activity 12 
Answers will vary. 
Activity 13 
Answers will vary. 
Activity 14 
Answers will vary. 
Activity 15 
Answers will vary. 
Activity 16 
Answers will vary. 
Activity 17 
Answers will vary. 
Activity 18 
Answers will vary. 
Activity 19 
Answers will vary. 
Activity 20 
Answers will vary. 
Activity 21 
Answers will vary. 
Activity 22 
Answers will vary. 
Activity 23 
Answers will vary. 
Activity 24 
Answers will vary. 
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Activity 25 
Answers will vary. 
Activity 26 
Answers will vary. 
Activity 27 
Answers will vary. 
Activity 28 
Answers will vary. 
Activity 29 
Answers will vary. 
Activity 30 
Answers will vary. 
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SECTION IV 
AUDIO SCRIPTS 
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ACTIVITY 1,  Track 01 
DON'T CRY 
by Guns 'n' Roses 
 
Talk to me softly. 
There's something in your eyes. 
Don't hang your head in sorrow, 
And please don't cry. 
I know how you feel inside, 
I've been there before. 
Something's changing inside you, 
And don't you know. 
 
Don't you cry tonight, 
I still love you, baby. 
Don't you cry tonight, 
Don't you cry tonight, 
There's a heaven above you, baby. 
And don't you cry tonight. 
 
Give me a whisper 
And give me a sigh. 
Give me a kiss before you 
Tell me goodbye. 
Don't you take it so hard now 
And please don't take it so bad. 
I'll still be thinking of you, 
And the times we had, baby. 
 
And don't you cry tonight, 
Don't you cry tonight, 
Don't you cry tonight, 
There's a heaven above you, baby. 
And don't you cry tonight. 
 
And please remember that I never lied, 
And please remember 
How I felt inside, now, honey 
You gotta make it your own way 
But you'll be alright now, sugar. 
You'll feel better tomorrow. 
Come the morning light now, baby. 
 
And don't you cry tonight, 
And don't you cry tonight, 
And don't you cry tonight, 
There's a heaven above you, baby. 
And don't you cry, 
Don't you ever cry, 
Don't you cry tonight, 
Baby, maybe someday, 
Don't you cry, 
Don't you ever cry, 
Don't you cry 
Tonight. 
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ACTIVITY 2, Track02  
ANGELS 
by Robbie Williams 
 
I sit and wait. 
Does an angel contemplate my fate? 
And do they know 
The places where we go 
When we're grey and old? 
'Cos I've been told 
That salvation lets their wings unfold. 
So when I'm lying in my bed, 
Thoughts running through my head, 
And I feel that love is dead, 
I'm loving angels instead. 
 
And through it all she offers me protection, 
A lot of love and affection, 
Whether I'm right or wrong. 
And down the waterfall 
Wherever it may take me, 
I know that life won't break me. 
When I come to call, she won't forsake me, 
I'm loving angels instead. 
 
When I'm feeling weak, 
And my pain walks down a one-way street. 
I look above, 
And I know I'll always be blessed with love, 
And as the feeling grows, 
She breathes flesh to my bones, 
And when love is dead 
I'm loving angels instead. 
 
And through it all she offers me protection, 
A lot of love and affection, 
Whether I'm right or wrong. 
And down the waterfall 
Wherever it may take me, 
I know that life won't break me. 
When I come to call, she won't forsake me, 
I'm loving angels instead. 
 
 
 
 
ACTIVITY 3, Track 03 
DON'T SPEAK 
by No Doubt 
You and me, 
We used to be together, 
Everyday together, always. 
I really feel 
That I'm losing my best friend. 
I can't believe 
This could be the end. 
It looks as though you're letting go, 
And if it's real, 
Well, I don't want to know. 
 
Don't speak. 
I know just what you're saying. 
So please stop explaining. 
Don't tell me 'cause it hurts. 
Don't speak. 
I know what you're thinking. 
I don't need your reasons. 
Don't tell me cause it hurts. 
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Our memories, 
Well, they can be inviting. 
But some are altogether 
Mighty frightening. 
As we die, both you and I, 
With my head in my hands, 
I sit and cry. 
 
Don't speak. 
I know just what you're saying. 
So please stop explaining. 
Don't tell me 'cause it hurts. 
Don't speak. 
I know what you're thinking. 
I don't need your reasons. 
Don't tell me cause it hurts. 
 
It's all ending. 
I gotta stop pretending who we are...  
You and me I can see us dying... are we? 
 
Don't speak. 
I know just what you're saying. 
So please stop explaining. 
Don't tell me 'cause it hurts. 
Don't speak. 
I know what you're thinking. 
I don't need your reasons. 
Don't tell me 'cause it hurts. 
Don't tell me 'cause it hurts!  
I know what you're saying. 
So please stop explaining. 
 
ACTIVITY 4, Track 04 
Voice 1: Welcome to Spotlight. I'm Liz 
Waid. 
Voice 2: And I'm Adam Navis. Spotlight 
uses a special English method of 
broadcasting. It/He is easier for people to 
understand - no matter where in the world 
they live. 
Voice 3: "Keep close to Nature's heart... 
break/bread away from your life and climb a 
mountain or spend a week in the forest. Wash 
your spirit clean." 
Voice 1: These are the words of John 
Muir. John Muir was an American writer and 
naturalist - he was particularly interested in 
learning about natural places. Through his 
writing, he shared his love of wild places. 
But his most important work was in 
protecting those places for all people. 
Today's Spotlight is on John Muir. 
Voice 2: Muir lived in the late eighty 
hundreds. At this time there were also many 
writers who believed that wild natural places 
were necessary. They believed that people 
needed to experience nature. And they were 
studying the importance of natural 
environments. 
Voice 1: But Muir wrote in a different 
way. He compared the forests to beautiful 
Christian churches. He wrote about the 
mountains as divine - like God. He spoke 
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about the glory of natural light. This spiritual 
side of his writing appealed to many readers. 
He was able to describe the beauty of wild 
places in fresh ways. His writing has inspired 
many generations of people to fall in love 
with nature. 
Voice 2: Muir was born in 1838. Muir's 
father was the leader of a Christian church. 
His father would require long hours of 
studying the Bible.  But unlike his father, 
Muir looked to the natural world to 
understand God. Muir did not like to sit still. 
He wanted time outside, instead of studying 
in his house. 
Voice 1: As a young man, Muir invented 
many things - including a device to push him 
out of bed in the morning. He showed these 
devices at a state event. Because of this, he 
met a woman who would influence him later 
in life.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITY 5, Track 05 
Voice 1: Welcome to Spotlight. I'm Adam 
Navis. 
Voice 2: And I'm Liz Waid. Spotlight 
uses a special English method of 
broadcasting. It is easier for people to 
understand, no matter where in the world 
they live. 
Voice 1: During nine long months a 
mother grows a baby inside her. She shares 
the news of the coming baby with people 
around her. She prepares a place for the baby 
in her home. She takes special care of her 
body as a growing place for the baby.  
Voice 2: Now, it is time for the baby to be 
born. The mother may labor a long time, 
feeling extreme pain. But finally, her hard 
work produces a small miracle. The new 
baby lets out a cry. The mother is extremely 
tired, but her baby is now here.  
Voice 1: In the next few weeks and 
months the parents of this baby will have a 
new postpartum traditions from around the 
world. These are traditions women and 
communities perform after a woman has a 
baby. 
Voice 2: A new mother has many 
important responsibilities. She is responsible 
for taking care of this helpless baby. She will 
make sure the baby is clean, and that he has 
enough food to eat. She will make sure he is 
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warm and that he receives love. These things 
may sound simple. But the mother is tired. 
Her body has changed. It has grown another 
person! And she will still need to feed the 
baby every two or three hours. She will need 
to learn how to answer the baby's cries. 
Voice 1: All these things can be difficult 
for a new mother to learn. She may feel that 
she has no power. She may feel as if she 
needs help. But many traditions around the 
world encourage help for the mother. 
Voice 2: Many postpartum traditions 
recognize that labor is difficult work. They 
encourage the mother to take time to recover 
from the work of birth. Usually this means 
that the community around a mother helps 
her. In these kinds of traditions, the mother is 
kept away from other people for a period of 
time. This period can be as short as three 
days. Or, it can be as long as 40 days or 
more! 
Voice 1: A popular tradition in Latin 
America is called "la cuarentena." In English, 
this means "quarantine" or the act of being 
kept apart from other people. La cuarentena 
lasts for  
40 days. During this time, the mother has 
two jobs. First, she must rest from her labor 
and let her body heal. And second, she must 
be with her baby. 
Voice 2: Female family members help the 
new mother so she can concentrate on 
resting. During this time the mother's body is 
considered to be open or weak. She must not 
have sex during this period. She must cover 
her head and neck with special clothes. And 
she puts a cloth closely around her stomach. 
It is called a "faja." She also may stop 
washing her hair. 
Her name was Jeanne Carr. Mrs. Carr 
encouraged Muir to go to college. There, he 
studied biology and geology - the world of 
plants and of rocks. He left school before 
finishing a degree. But he would continue 
this study for the rest of his life. And he 
continued to share his ideas and observations 
with Mrs. Carr in letters. She was an 
important encouragement to this work. 
Voice 2: After college, Muir used his skill 
with inventing in several factories. He was 
successful and popular in this work. But then, 
in eighteen sixty seven [1867], he had a 
terrible accident. He was using a tool and it 
moved suddenly out of his hand. He hurt his 
eye very badly. He had to live in a dark room 
for six weeks to heal. And he worried that he 
would become completely blind.   
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ACTIVITY 6, Track 06 
Voice 1: Welcome to Spotlight. I’m Liz 
Waid.   
Voice 2: And I’m Ryan Geertsma. 
Spotlight uses a special English method of 
broadcasting. It is easier for people to 
understand no matter where in the world they 
live. 
Voice 1: It is four o’clock in the morning. 
A helicopter flies low over the ice. Attached 
to the helicopter are several cameras. The 
helicopter also carries a camera crew. The 
crew members look out across kilometers of 
ice and snow. They are looking for 
something particular. And they have been 
looking for a very long time. They are ready 
to give up - to stop looking and go back to 
their camp. Suddenly, the pilot shouts: 
Voice 3: “I think I see one!” 
Voice 2:  The helicopter flies closer. It 
circles over the snow and ice. The camera 
crew begins filming a rare appearance. It is a 
large, white mother polar bear. And she is 
playing with her baby cubs. 
Voice 1: This is the crew that filmed the 
television documentary series Frozen Planet. 
Together they travelled to many extreme 
parts of the world. They filmed animals in 
some of the coldest natural environments. 
The crew’s producer was Vanessa Berlowitz. 
She led and managed many of the difficult 
parts of this filming process. Today’s 
Spotlight is on Berlowitz and her life as a 
television producer. 
Voice 2: Vanessa Berlowitz is from 
England. She studied science at Oxford 
University. Soon after, she began working in 
documentary television. Now, she works as a 
producer for the BBC. She manages crews 
that film real images of animals and their 
environments. 
 
Voice 1: Berlowitz has worked on many 
nature documentaries. She has travelled to 
India to film wild tigers. She has travelled to 
Antarctica to record sea lion animals and 
penguin birds. And she has travelled high 
into Pakistan to capture the beauty of the 
Karakoram Mountains. 
Voice 2: Bertlowitz worked on one of the 
most famous nature documentaries ever - the 
2006 BBC program Planet Earth. For this 
series, she travelled around the world to film 
the world’s greatest mountains. 
 
Voice 1: After Planet Earth, the BBC and 
Discovery Channel asked her to be the series 
producer for Frozen Planet. Frozen Planet is 
a seven part series. It explores what life is 
like on the North and South Poles. Berlowitz 
managed all  seven parts. 
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Voice 2: The job of series producer is 
very complex. For Frozen Planet, Berlowitz 
had to decide when and where to film. She 
also had to decide how to tell the story. 
During the filming process, Berlowitz 
travelled to the Arctic, Russia, Canada, 
Antarctica, Alaska and Greenland. Every 
day, she helped set up the cameras - a process 
that can take hours. With the crew, she often 
spent hours quietly looking or waiting for 
animals. 
 
ACTIVITY 7, Track 07 
African Cats 
Not so long ago on these plains, 
Two mothers battled forces that sought to 
destroy them. 
Only be showing extraordinary courage 
would these mothers prevail. 
A mighty river divides this land. 
It marks the boundary between two rival 
families of lions. 
To the south lives the River Pride, 
Six lionesses and their cubs. 
They´re a close-knit family, 
And raly on each other for comfort and 
protection 
Layla is the oidest and most experienced 
lioness. 
She has just one cub, 
Six-month-old Mara. 
Layla´s age is starting to show. 
A lifetime of hunting has taken its toll. 
The cubs are ted and raised by the lionesses, 
But they are protected by the pride´s rules, 
Fang. 
His broken tooth is a war wound from a 
recentbattie, 
And a mark of his bravery. 
He is the father of all of the cubs and their 
defender. 
To Mara, he´s the best dad ever. 
Fang keeps Mara and her mother safe, 
And guards their pride lands, 
Rich lands that every year host a great 
migration 
a million strong. 
Fang lets all other lions know that he 
alone rules the southem kingdom. 
North of the river lives a very different 
cat, 
The fastest creature on land 
A chestah. 
Sita´s life is different from a lion´s in every 
way, 
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Because she lives alone. 
Sita has a secret. 
Not long ago she gave birth in this grassy den 
to five cubs. 
They are still blind, helpless 
And totally reliant on their mother. 
Sita is a single mother, 
And with no pride to help her, 
She must leave her cubs all alone when she 
hunts. 
Cheetahs may be the fastest animals on land, 
But hunting still lan´t easy 
The Thomson´s gazelles she favors  
are almost as fast and very agile. 
Sita is built for speed, but has no staying 
power. 
To have any chance, 
She must sneak as close as possible. Under 
30 seconds before exhaustion 
It´s now or never 
 
 
 
 
 
ACTIVITY 8, Track 08 
The blind side 
Who´s gonna help you carry your clothes, 
Michael? 
Don´t get out the car. 
ALTON Snowflake 
Oh. That´s big Mike, man 
Oh, Big Mike is in the house. 
Big Mike! Where you been, baby? 
Hey, David. 
ALTON: You need to holler at me about 
them sneakers, man. I´m gonna take care of 
you. 
Hey, who that fines thing you got driving 
you around now, like Miss Daisy or 
something? I run this over here in Hurt 
Village.  
Baby, believe that 
Ey. Hey, D, watch this. They always go 
for the wink, watch this 
There you go. Yeah, snowflake. Ha-ha-ha. 
You like that. Yeah. 
WOMAN 1: That girl will not listen to 
me. 
WOMAN 2: She don´t listen to nobody. 
-Hey, Mike. 
-Hi, Big Mike. 
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MICHAEL: She wasn´t home 
Well we can come back. 
She probably moved to a nicer place. 
[MEN CHATTERIN INDISTINCTLY] 
I´ve been in Memphis my whole life and 
never been anywhere near here. 
-You´re gonna take care of me, right? 
MICHAEL: I got your back. 
Now just follow me, yáll. Uh-uh-uhh. 
There we go. 
Oh, we also got apparel for the ladies. 
But everything we got that´ll fit him is 
right here. 
This is  it? 
If this is all you got, why´s it say “Big and 
Tall” on the sign? 
Big and Tall. You need Bigger and Taller. 
-Holler if you need me. 
LEIGH ANNE: Thank you.. 
-See anything you like? 
-hey. I got just what you´re looking for. 
One thing I know about shopping is 
that… 
…if you don´t love it in the store you 
won´t wear it. 
The store´s where you like it the best. 
So before you choose something think of 
yourself wearing it. 
Say to yourself, “Is this me?” 
What about this one? 
Well, this is not atrocious, this…. 
No? All right, well, you  go look over 
there and I´ll go look over here. 
Why would you need this many coats out 
of plastic? 
Good Lord. What is this made out of? 
That´s the one? That´s the one you like? 
Well, all right, then. 
Have a great day! Learn something. 
[HORN HONKS] 
Oh, don´t your panties in a wad. 
[STARTS ENGINE] 
[INDISTINT CCHATTER] 
BETH: The best part about Paris was  the 
food. 
They use sauce like we use gravy. 
-I had to join a gym the day I god back. 
WOMAN: Oh. 
Have yáll spent much time on the other 
side of town? 
-Where exactly are you talking about? 
-Alabama Street, Hurt Village. 
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Hurt Village? That sounds like a threat. 
LEIGH ANNE: 
Not far off. 
I think it might hurt me to go there. 
It would hurt your reputation to go there. 
Actually, I´m from thee but didn´t mind 
hard work, and look where I am now. 
Eating an $18 salad? 
[WOMEN CHUCHLING] 
And it´s a little soggy, to be honest. 
What is this sudden interest in the 
projects? 
Another one of your ¨charities”? 
Wait. Project for the projects. Ooh, That´s 
catchy! 
Yáll, money would raise itself. 
Okay. Count me in, Leigh Anne. 
[WOMEN CHUCHLING] 
-Break out your checkbooks. 
WOMAN: Yes. 
SJ, you have two more minutes on that 
Playbox thing, all right? 
SJ: Aw, Mon! 
-There you go. 
Michael. Do you wanna stay here? 
I mean, because if you wanna stay here 
for a while longer…. 
…I can find some time to figure out a 
bedroom for you. 
I mean, because look at this. 
You have practically ruined a $10,000 
couch. 
Do you wanna stay here, Michael? 
I don´t wanna go anyplace else. 
Well, all right, then. 
SJ, you better be off that Playbox. 
SJ: That wasn´t two minutes. 
Good night, Mrs. Tuohy. 
I see on the admission that we´re 
Machael´s contact for medical emergencies. 
MRS. SMITH: 
Sean wrote that in last week. 
We needed a contact number and the ones 
listed weren´t in service. 
I love that man. 
What´s this? 
The state makes schools measure for 
career aptitude in eighth grade…. 
-…. And this just came with his file. 
-What´s it say about Michael? 
Spatial relations, third percentile. 
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Ability  to learn, fifth percentile. 
It´s funny though. He tested in the 98
th
 
percentile in one category. 
So over here you have a desk, chest of 
drawers…. 
..,,you  have a nightstand, a light. An 
alarm. 
Sean says all pro athletes use futons if 
they can´t find a beb big enough…. 
…so I got you one of those. 
Of course the frame was heinous. 
I was not about to let that in my house, 
but I got you something nicer. 
.It´s mine? 
-Yes, sir. 
-What? 
- Never had one before. 
What, a room to yourself? 
A bed. 
Well, you have one now. 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITY 9, Track 09 
Conan 
When a Cimmerian feels thirst… 
…it is the thirst for blood. 
Ehen he feels cold… 
…it is the cold edge of steel. 
But the courage of the Cimmerian is 
tempered. 
He neither fears death. 
But the courage of the Cimmerian is 
tempered.  
Nor rushes foolishly to meet it. 
But be a Cimmerian warrior…. 
….you must have both cunning and 
balance… 
…as well as speed and strength. 
Conan 
I gave you chores, boy. 
Finished, Father. 
I gave you chores, boy- 
First circle the hills and return the egg 
unbroken 
…earns the right to fight with the 
warriors. 
Ell, by Crom, boy, what are you waiting 
for? 
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We go back. 
Conan! 
Make way, Make way. 
Come. 
Time to forge a blade. 
This sword we make will be yours one 
day. 
But before you wield it… 
…you must understand it. 
The sword must bend or it will break. 
It must be tempered. 
What is most important when forging a 
blade… 
-… fire or ice? 
-Fire. 
- Ice? 
-Are you certain? 
Fire and ice… 
…together… 
This is the mystery of steel. 
You´re still all fire, boy. 
No. Slow down. 
Time your footing. 
 
 
ACTIVITY 10, Track 10 
The Majestic Plastic Bag 
The open plains of the asphalt jungle, 
home to many creatures, great and small and 
the pupping ground for one of the most 
clever and illustrious creatures : the plastic 
bag. 
Today we explore the cycle of life for this 
curious creature, the plastic bag on its 
migration to its home, the Pacific Ocean. 
Once released into the wild the plastic bag 
is unsure of itself. It falters at first but soon 
with some help from the wind, the bag will 
be airborne. This flight will be the first in its 
long journey towards its final destination, the 
Garbage Patch in the heart of the Pacific 
Ocean. 
Using the wind to guide it, the plastic bag 
moves across the city through the air. 
A city park. This park may at first seem 
an idyllic place for the plastic bag but danger 
lurks round every corner. Here it will 
encounter many enemies, including one of 
the most dangerous : park services. Poor little 
fellow… Looks like his journey ends here. 
Meanwhile our little bag has encountered 
one of nature’s most deadly killers, the 
teacup Yorkie. Once the Yorkie has locked 
onto its victim, there’s very little hope of 
survival. But using its superior size and deft 
maneuvering our bag manages to escape the 
Yorkie’s talons and flee for its life. 
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Over the course of its miraculous 
migration the plastic bag will cover vast 
distances through neighborhoods, across 
parks and down city streets. It is now 
nightfall and our highly advanced night-
vision cameras have managed to capture for 
the first time in history a plastic bag in pitch 
black. Phenomenal ! 
The vast cement river of California, home 
to literally dozens of animals. Many plastic 
bags will not make it out of here. The reeds 
and branches will see to that. 
As at home in water as it is on land or in 
the air, the bag’s natural buoyancy makes it 
an excellent swimmer. It’s close now and it 
can feel it. At last the bag has reached the 
gateway to the open sea ! Careful to avoid the 
mouths of hungry sea life that feed on the 
helpless plastic, the bag will travel hundreds 
of miles to join the thriving community of 
plastic known as the Great Pacific Garbage 
Patch. The Garbage Patch is a veritable 
plastic oasis where millions of tons of plastic 
garbage remain trapped by the currents. It is 
said to be twice the size of Texas. Never 
actually biodegrading, here the plastic bag 
can live indefinitely, peacefully, coexisting 
with billions of other petroleum species 
before breaking into ever-tinier plastic 
pieces, thus completing the plastic cycle of 
life.  
 
 
ACTIVITY 11,  Track 11 
Understanding the Universe 
After a few minutes of standing in the 
darkness, I realized that I could see my hand 
quite clearly—something I’d noticed that I 
could not do on previous nights—so I looked 
up, expecting to see the glow of the full 
moon, but the moon was nowhere in sight. 
Instead, there was a long glowing cloud 
directly overhead. The Romans called it the 
Via Galactica, the Road of Milk; today we 
call it the Milky Way. For those who missed 
the lesson at school that day, the basic facts 
are these: 
* Remembering that 1 light year is 
equivalent to 6 trillion miles, our galaxy has a 
total diameter of somewhere around 100 
thousand light years. 
* Our Sun is located towards the edge of one 
of the galaxy’s spiral arms—about 26 
thousand light years out from the central 
bulge of the galaxy. It takes 200 to 250 
million years for the Sun to complete one 
orbit of the central bulge. 
* Surrounding the galaxy, above and below 
the disc in a spherical halo, there are 
approximately 200 globular clusters which 
may contain up to a million stars each. The 
Milky Way itself contains 200 billion stars, 
give or take. 
These numbers are essential to 
understanding what a galaxy is, but when 
contemplating them, some part of the human 
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mind protests that it cannot be so. Yet an 
examination of the evidence brings you to the 
conclusion that it is. And if you take that 
conclusion out on a clear dark night and look 
up, you might see something that will change 
your life. This is what a galaxy looks like. 
From the inside. From the suburbs of our 
Sun. 
Through binoculars, for every star you 
can see with your naked eye you can see 100 
around it, all suspended in a gray blue mist. 
But through a modest telescope, if you wait 
for your eyes to adjust to the dark and get the 
focus just right… you will see that mist for 
what it really is: More stars. Like dust, fading 
into what tastes like infinity. 
But you’ve got to have the knowledge. 
Seeing is only half of it. 
That night three years ago, I knew a small 
part of what’s out there—the kinds of things, 
the scale of things, the age of things, the 
violence and destruction, appalling energy, 
hopeless gravity, and the despair of 
distance—but I feel safe, because I know my 
world is protected by the very distance that 
others fear. It’s like the universe screams in 
your face, “Do you know what I am? How 
grand I am? How old I am? Can you even 
comprehend what I am? What are you, 
compared to me?” And when you know 
enough science, you can just smile up at the 
universe and reply, “Dude, I am you.” 
When I looked at the galaxy that night, I 
knew the faintest twinkle of starlight was a 
real connection between my comprehending 
eye along a narrow beam of light to the 
surface of another sun. The photons my eyes 
detect, the light I see, the energy with which 
my nerves interact, came from that star. I 
thought I could never touch it, yet something 
from it crosses the void and touches me. I 
might never have known. My eyes saw only a 
tiny point of light, but my mind saw so much 
more. 
I see the invisible bursts of gamma 
radiation from giant stars converting into 
pure energy by their own mass. The flashes 
that flashed from the far side of the universe 
long before Earth had even formed. I can see 
the invisible microwave glow of the 
background radiation leftover from the Big 
Bang. I see stars drifting aimlessly at 
hundreds of kilometers per second, and the 
space-time curving around them. I can even 
see millions of years into the future. 
That blue twinkle will blow up one day, 
sterilizing any nearby solar systems in an 
apocalypse that makes the wrath of human 
gods seem pitiful by comparison—yet it was 
from such destruction that I was formed. 
Stars must die so that I can live. 
I stepped out of a supernova… And so did 
you. 
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ACTIVITY 12, Track 12 
Ethan At Work 
Hello and welcome to Ethan’s English 
Cafe.com, today we’re going to do a short 
story through slang. Meaning I’m going to 
tell a short story in English using lots of slang 
terms for you to learn! Today’s title is: 
Ethan at Work 
Mondays I’m such a busy beaver I always 
wake up at the crack of dawn. I take a quick 
shower, brush my teeth and throw on some 
duds. I’m finished in a flash as I’m not a 
chick and don’t need to powder my face.  
I cook some grub and chow down. I often 
have a gut feeling I am going to be late so I 
slap on some shoes and tear out of there. I got 
to work 5 minutes early but my boss still 
chewed me out for not getting there earlier, 
the early bird gets the worm he says. I tell 
him he should live and let live, as a house 
divided against itself cannot stand and 
besides a leopard can’t change his spots. He 
knows a bird in the hand is worth two in the 
bush so he doesn’t send me packing. 
I work like a dog till the whistle blows, as 
I’m walking out the door the boss stops to 
talk to me about my lateness, I tell him to 
stop beating a dead horse, it was a once in a 
blue moon occurrence and he shouldn’t make 
a mountain out of a mole hill. Unfortunately 
that just seems to add fuel to the fire and I 
leave him spitting mad, luckily I know he’s 
all bark, no bite. 
After work I like to head to my local 
watering hole, and pass the time drinking my 
friends under the table. I try to not get three 
sheets to the wind too early otherwise I might 
make an ass of myself. Before you know it 
I’m out the door and back at home. before 
crashing for the night I brush my teeth and 
drain the lizard, then in the blink of an eye 
I’m sleeping like a baby. The next morning 
it’s back to square one. 
So there you go, a day of work told using 
slang and idioms. If you didn’t understand all 
the words or are confused as to the meaning, 
don’t worry, just look below and I’ve listed 
all the words with their meanings and an 
explanation on how to use them. Hope it has 
been helpful and taught you a few new 
phrases! For Ethan’s English Cafe.com, this 
is Ethan Strauss saying thanks for listening 
and see you again next time! 
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ACTIVITY 13, Track 13 
We Are All One 
When the European first came here with 
Columbus 
We could drink out of any river 
If the Europeans had lived the Indian way 
when they came 
We would still be drinking our water 
because the water is sacred 
The air is sacred 
Our DNA is made of the same DNA as 
the tree 
The tree breathes what we exhale 
When the tree exhale, we need what the 
tree exhales 
So we have a common destiny with the 
tree 
We are all from the Earth 
And when the Earth, the water, the 
Atmosphere is corrupted 
Then it will create its own reaction. 
Mother is reacting. 
Then it will create its own reaction. 
Mother is reacting 
And the world has become “A Market” 
And it´s this market that we have to deal 
with, and it´s this idea 
 Of boundless and endless resources 
And when you say resources you´re  
talking about our relatives, our family 
the fish are our family, it´s not a resource, 
it´s family 
it requires all the respect. 
The structure of the world itself is such 
It functions on natural law, and natural 
Law is a powerful regenerative process 
It´s a process of regeneration that 
 continues and grows and endless 
it´s absolutely endless if everyone agrees  
to the law and follows the law. 
But if you challenge the law, and you  
think you´re going to change the law 
then you´re bound to failure, and in that  
failure will be a lot of pain 
because the Natural Law has no mercy 
it is only the Law. 
The Earth is all powerful 
It wasn´t made here for human beings, we 
are a part of it. 
But we don´t have to be here because  
The Earth has its own process 
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And if it comes to the point where you 
destroy yourself as human beings and 
you destroy life finally leave this Earth,  
the Earth is not going to disappear 
there´s not going to be end of the world 
it´s really a very interesting concept to us 
no, the world won´t end, people 
and live on it will 
so it´s not the end of the world you´re 
talking about, it´s the end of us 
and the world, no matter what damage 
you think you´ve done to it 
will regenerate, will re-green 
will redo everything that was here at one  
time, except there won´t be any people 
because it´s got all the time in the world. 
As you´re coming down the final stretch 
You´re racing towards the finish 
And there is the stone wall, and you´re 
Not pulling your horse 
You´re not stopping, you´re in fact 
accelerating 
That´s the way I see the use of what you 
Call resources, you´re using them faster 
than they´re reproducing 
And you´re heading towards that disaster, 
And none of you are pulling your horse 
And every day that you don´t do what´s 
Right is day that you´ve lost an option 
And you´re losing your options everyday 
No tree grows by itself, a tree is a 
community 
Certain trees, certain plants will gather 
Around certain trees 
And certain medicines will gather around 
Those certain plants 
So that if you kill all the trees, if you cut 
All the trees 
Then you´re destroying community, 
you´re 
Not just destroying a tree, you´re 
Destroying a whole community 
And that which surrounds it and that 
Thrives on it and that may be very 
Important medicine for people or animals. 
So you´re lost a community, and if you 
Clear cut 
Which is what´s happening in America 
and Canada a 
Great deal these days, and 
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I guess around the world 
The you´re really a very destructive force 
And simply replanting trees is not 
Replanting community 
You´ve lost a lot in the process, you don´t 
Understand that, you will 
And that understanding comes in a very 
Difficult manner 
Out of the 100 dominant economic units 
In the world today 
The 100 largest economic units, and 
That´s the world they use, “units” 
49 are countries and 51 are corporations 
Now if you digest that for a second…. 
What does that mean? 
It means that corporations are the 
Driving force of decision making today 
And corporations are not concerned 
With human rights 
They´re not even concerned with a proper 
Wage for the people that are working for 
them 
So what kind of decisions are going to be 
Made on our behalf by this economic 
power? 
These corporate states I call them. Oh 
There´s going to be hell to pay as they say 
For some of the thing that are going on 
now 
So I think that people have to think and 
Become aware and become awake 
Power is always in the people´s hands, 
They need to come of one mind and they 
need to 
Challenge the values that are being 
Chocked at them today, because this has 
become a  
consumer´s society 
it´s driven by economics, it´s not driven 
by 
common sense 
you know it´s not good sense to follow 
somebody just because, why? You don’t 
 know why you follow 
but if he were going to do something like 
jumping off a cliff, would you follow him 
would you do that? Use your sense, use 
your common sense 
everybody should their own leader 
in other words do you thinking for 
yourself 
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And we look about for allies, we look 
About for friends 
We look about for people who will 
Understand and agree with those 
Mandates of peace 
We are now placing in your hands 
All Life 
And it is responsibility and it is your 
Duty to look after all Life 
And so when he was speaking like that, 
He wasn´t talking about our aunts and our 
uncles 
Our cousins and our fathers and our 
Mothers, he was talking about all Life 
He was talking about the trees, he was 
Talking about the fish, the animals 
Everything that grows, everything with 
life 
Because it is a Family. 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITY 14, Track 14 
BBC News 
Now when was the last time you went to a 
shop and paid by cheque? 
Well, probably it´s been quite a while ago as 
many high street stores will no longer accept 
them well now banking experts are predicting 
the cash may be about to go the same way. 
But how do we pay for things like a cup of 
coffee if we don´t have a pocketful of loose 
change? 
Technology correspondent Rory Cellan-Jones 
has been finding out  
Just what do you call money these days? 
Is it a handful of coins and notes, or are cards 
taking over?  
And are some forms of money coming to the 
ends of their lives? 
Like the cheque, three hundred and fifty 
years old this year 
 The use of cheque has been declining 
progressively for some time 
The main substitution is the growth of 
electronic payment 
It is not just cheques that are under threat 
from cards 
Next month, Barclays will start issuing 
contact-list debit cards  
Which allow you to make payments under 
ten pounds without entering a PIN number 
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And this is not just about cards 
The contact-list technology in these is now 
being transferred to these, too 
There´s a growing feeling that the mobile 
phone could become the digital wallet of the 
future 
And that could not just make cash irrelevant, 
it could make cards obsolete, too 
So it´s the mobile phone which may become 
the best way to pay 
Here´s how one expert sees life in five or ten 
years’ time 
When you go to buy a cup of coffee, you´ll 
just tap 
If you´re buying a pair of shoes, you´ll punch 
in your PIN and tap and if you´re buying a 
car, you´ll speak and your voice or your 
fingerprint will identify you  
And then  you´ll punch in a Pin and tap  
Some retailers are embracing the new 
technology 
But others are worried about what they will 
pay  
What we are concerned about is that contact-
list is being…..is a replacement for cash 
But it´s being priced at a much higher rate for 
debit  
Which is about four times the price of a cash 
transaction for a retailer 
But don´t assume cash is out of fashion  
It´s still the most popular way to pay 
Money may be changing in the digital age, 
but not quite as fast we might think 
Rory Cellan-Jones , BBC News 
And just to say, there´s more on that story on 
our website 
It´s bbc.co.uk/penny 
Now it´s been reported that Royal Navy 
nuclear submarine was involved in a collision 
In the middle of the Atlantic with a French 
nuclear submarine 
Let´s talk to our defense correspondent 
Caroline Wyatt, who joins me now on the 
line 
Caroline, what………  
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ACTIVITY 15, Track 15 
Grey´s Anatomy 
But sometimes, the odds are in your favor. 
50% of marriages end in divorce,  
So between the two of us,  
You and McDreamy should be fine. 
I thought it would fix me . 
That´s not why he married you. 
Well, he didn´t marry me. He married a 
corpse. 
I´m dead inside. 
I told Derek. 
About the miscarriage, I told him. 
You got married, Cristina, for better or for 
worse. 
This is the worse part. 
The thing is, there will be better parts. 
You should go back. 
Yeah? 
Yeah  
Cristina… 
You don´t feel nothing. 
All right? 
You didn´t fell nothing today. 
You felt scared. You were terrified. 
And you felt anger. You were angry at me. 
And after what you´ve been through, 
You´re allowed, all right? 
That´s what you should be feeling. I Know. 
Bee when I was there, I felt all those things,  
And I… I took it all out on you. 
And you were patient, and you were Kind,  
And you stayed through it all because you 
love me. 
You love me. 
So, uh… 
You can be scared with me,  
Or you can be pissed with me or at me. 
I don´t care, ´cause I´m gonna stay through it 
all. 
I´m not going anywhere, Cristina. 
I´m not going anywhere without you. 
Let´s go home. 
I had already fixed her before you came,  
But… that was a nice speech. 
If you´re in just the right place at just the 
right time…. 
You can take a hell of a hit… 
I lost a baby, I almost lost my husband, and 
my best friend may never recover. 
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So I don´t care what you do. 
 Clear me or don´t clear me. 
I have no control over any of it.  
I´m giving up. 
Well…. 
That sounds like a good plan. 
You´re cleared for surgery, Dr. Grey. 
And still have shot at surviving. 
Sync by YYeTs.net 
www.addic7ed.com 
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SECTION V 
STUDENT´S 
RUBRICS 
 
ORAL EXPRESSION 
ACTIVITIES 
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Evaluation Activity N° 1 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Use a variety of 
vocabulary oral.        
Talk about the main 
idea of a song.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
http://www.saberingles.com.ar/songs/ 
 
Evaluation Activity N° 2 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Talk with the 
vocabulary of song.       
Express my positive 
and negative opinions 
about a song.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://www.saberingles.com.ar/songs/ 
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Evaluation Activity N° 3 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Speak aloud with my 
partner.       
Discuss with my 
partner about a song.         
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6   Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://www.saberingles.com.ar/songs/ 
 
 
 
Evaluation Activity N° 4 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Speak with the key 
words of a text.       
Use vocabulary 
sufficient to do an 
interview.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
http://www.spotlightradio.net/listen/archives/ 
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Evaluation Activity N° 5 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Make good use of 
vocabulary to talk 
about my ideas.       
Express my ideas in 
a dramatization.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://www.spotlightradio.net/listen/archives/ 
 
 
Evaluation Activity N° 6 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Use a new 
vocabulary when talk.       
Establish a dialogue 
with my partner.        
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://www.spotlightradio.net/listen/archives/ 
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Evaluation Activity N° 7 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Use the grammar in 
an appropriate way to 
talk.       
Do questions and 
answer them to my 
partner.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
http://www.siestamovies.com/idioma/ingles/sub-ingles/ 
 
Evaluation Activity N° 8 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Talk with the 
movies´ vocabulary.       
Express positive and 
negative aspects of a 
movie.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://www.nosesimeexplico.com/foro/showthread.php/32340-pelliculas-en-ingl%C3%A9s-
subtituladas-en-ingl%C3%A9s 
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Evaluation Activity N° 9 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Express my ideas about 
a movie.       
Establish a conversation 
in English in my class.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://www.taringa.net/posts/videos/11798744/Peliculas-en-ingles-con-subtitulos-en-ingles-
online.html 
 
 
Evaluation Activity N° 10 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Understand the main 
idea of the video and talk 
about it.       
Talk about the video 
with my partner.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
http://www.ethansenglishcafe.com/video-lessons/ 
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Evaluation Activity N° 11  
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Talk with the new 
vocabulary.       
Use appropriate 
stress and intonation to 
express my ideas.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://www.ethansenglishcafe.com/video-lessons/ 
 
 
Evaluation Activity N° 12 
I CAN… Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Talk with my 
classmates based in the 
video.         
Communicate 
without problem.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://www.ethansenglishcafe.com/video-lessons/ 
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Evaluation Activity N° 13 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Talk without problem 
about the TV´s program.       
Express my ideas in 
class.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
www.saberingles.com.ar/tv/index.html 
 
 
Evaluation Activity N° 14 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Talk with the TV’s 
vocabulary.       
Express positive 
and negative aspects of 
the program.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
www.youtube.com/watch?v=0RmcJN7W9OE 
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Evaluation Activity N° 15 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Communicate 
clearly without 
difficult.        
Describe the 
program to  my class.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
www.ilustrarse.com/aprender-ingles/por-television 
 
 
Evaluation Activity N° 16 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Discuss with my partner 
about a magazine´s article.       
Tell the conclusions of 
the article to my class.        
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
http://www.revistas-para-estudiantes.com/all-magazines.asp 
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Evaluation Activity N° 17 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Tell few grammatical 
errors which do not 
interfere with the message.       
Use the appropriate 
vocabulary in an exposure.        
 
 
 
 
 
   E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://elpoliglota.com/ingl%C3%A9s/e/Prensa-i.asp 
 
 
Evaluation Activity N° 18 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Discuss with my 
partner of specific 
information.       
 Be able to 
communicate clearly 
with no difficulty.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://www.uned.es/catedraunesco-ead/relectronicas_ingles.htm 
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Evaluation Activity N° 19 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Understand the 
vocabulary and talk with it..       
Use the vocabulary 
sufficient to express ideas.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
www.ompersonal.com.ar/smartlinks/newspapers.htm 
 
Evaluation Activity N° 20 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Speak clearly and loudly 
in class.       
Use appropriate stress and 
intonation to express ideas 
and opinions.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
www.world-newspapers.com/ 
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Evaluation Activity N° 21 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Talk with the new 
vocabulary.       
Communicate my 
ideas without problem.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
www.voanews.com/ 
  
 
 
Evaluation Activity N° 22 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Tell  the new 
vocabulary.       
Express my opinion 
about the comic.          
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
www.dlc.fi/~frank/huumori/comics.htm 
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Evaluation Activity N° 23 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Talk with my partner 
with the comic´s 
vocabulary.       
Do a dramatization 
based in the comic and 
speak aloud.       
 
 
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://www.google.com.ec/search?hl=es&cp=18&gs_id=0&xhr=t&q=comics+donald+duck&qs
crl=1&nord=1&rlz=1T4ADRA_esEC486EC486&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1366&
bih=641&ion=1&wrapid=tljp134020468196200&um=1&ie=UTF-
8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=mubhT-zqCK6A2QWK-7muCw 
 
Evaluation Activity N° 24 
 
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
http://www.en.moco-comics.com/ 
 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Use the grammar in an 
appropriate way to talk.       
Express my ideas in an 
interview.        
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Evaluation Activity N° 25 
 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Talk in class with 
the new vocabulary.        
Talk about the 
Mexican food in my 
class.        
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
http://www.elllo.org/ 
 
Evaluation Activity N° 26 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Repeat all the 
words.       
Describe the task 
in class with my 
own words.        
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://funeasyenglish.com/ 
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Evaluation Activity N° 27 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Express my opinion 
about the task.       
Tell the conclusions 
of the task.        
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://www.vocabsushi.com/ 
 
Evaluation Activity N° 28 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Talk clearly and 
loudly in the 
videoconference.       
Tell my positive or 
negative opinion.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
http://es-mx.livemocha.com/sihp 
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Evaluation Activity N° 29 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Do a dramatization 
based in the 
videoconference. 
      
Talk clearly and 
loudly in the 
videoconference.       
 
      
E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://es-mx.livemocha.com/sihp 
 
 
Evaluation Activity N° 30 
I CAN... Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Talk clearly and 
loudly in the 
videoconference.       
Describe to the 
person whom to spoke.        
 
     E: 7-10  Go on! 
G: 3-6    Practice again the activity. 
F: 1-2     Practice more activities. 
 
http://www.openenglish.com/
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8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=mubhT-zqCK6A2QWK-7muCw 
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 ANEXO  1. MODELO OFICIO VALIDADORES  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN          
CARRERA PLURILINGÜE 
 
 
  Quito, 02 de mayo del 2012. 
 
 
Señor/a  Magíster 
 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre “ 
Los Recursos Didácticos Auténticos en el desarrollo de la expresión oral del inglés como idioma 
extranjero en los sextos cursos del Instituto Técnico Superior Cinco de Junio en el período escolar 
2011-2012” 
 
Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 
cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de variables y el instrumento. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
Mercedes Fernanda Posso 
Egresada 
Carrera Plurilingüe 
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ANEXO  2. ENCUESTA 
  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN          
CARRERA PLURILINGÜE 
 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A  ESTUDIANTES DE SEXTOS CURSOS DEL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR CINCO DE JUNIO 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Estimado Sr(a) (ita) 
 
Solicito cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende  obtener información 
acerca de los recursos didácticos auténticos en el desarrollo de la expresión oral del inglés como idioma 
extranjero.   Marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna del número que refleje 
mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros cuali-cuantitativos: 
 
 5 S (Siempre)   
 4 CS  (Casi Siempre) 
 3 F (Frecuentemente) 
 2 RV (Rara Vez)  
 1 N (Nunca) 
 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 
 
OBJETIVOS: 
 Recabar información sobre los recursos didácticos auténticos en el desarrollo de la expresión oral 
del inglés como idioma extranjero. 
 Obtener los elementos de juicio necesarios para que mediante las opiniones de los estudiantes a 
quienes se imparten la enseñanza del inglés como idioma extranjero, que permita determinar los 
recursos didácticos auténticos para desarrollar la expresión oral.    
   
 
  
     VALORACIÓN 
 
 
Escala Cualitativa S CS F RV N 
N° ASPECTO Escala Cuantitativa 5 4 3 2 1 
En clase de inglés usted: 
1 ¿Escucha música en inglés para mejorar su forma de expresarse?           
2 ¿Escucha programas radiales en inglés y debate sobre estos?           
3 ¿Observa películas en inglés y expone sus ideas acerca de estas?           
4 ¿Utiliza videos en inglés para mejorar su pronunciación?           
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VALORACIÓN 
 
 
Escala Cualitativa S CS F RV N 
N° ASPECTO Escala Cuantitativa 4 3 3 2 1 
En clase de inglés usted: 
5 ¿Observa noticieros en inglés y comenta sobre las noticias que observo?           
6 
¿Lee revistas en inglés y realiza exposiciones orales sobre algún tema que le haya 
interesado?  
          
7 ¿Realiza lectura de periódicos en inglés y expresa sus ideas de temas de su interés?           
8 ¿Desarrolla cómics cuyos diálogos los presenta en inglés?           
9 ¿Tiene acceso a páginas web en inglés para mejorar su pronunciación?           
10 ¿Utiliza la videoconferencia para practicar el idioma?           
11 ¿Maneja las estructuras gramaticales del inglés en un diálogo en este idioma?           
12 ¿Tiene la capacidad para entablar una conversación en inglés?           
13 ¿Trata temas de la cultura inglesa y conversa acerca de estos?           
14 ¿Práctica el inglés, así como también fuera de clase?           
15 ¿Repasa la pronunciación de las vocales del inglés?           
16 ¿Práctica la pronunciación de las consonantes del inglés?           
17 ¿Se hace énfasis en la entonación al tratar un tema específico?           
18 ¿Pronuncia correctamente el idioma inglés?           
19 ¿Se comunica en inglés con sus compañeros?           
20 ¿Entiende a una persona de habla inglesa?           
21 ¿Al escuchar un mensaje en inglés comprende totalmente?           
22 ¿Puede comunicarse de una manera adecuada en este idioma?           
23 ¿Entiende el idioma inglés en cualquier lugar que lo escuche y lo práctica?            
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  3.  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PLURILINGÜE 
 
 
Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítem 
Recursos didácticos 
auténticos 
 
Caracterización 
 
Es cualquier material que está 
presente en todo momento y 
lugar de una sociedad es decir 
medio visuales,  medios 
auditivos, medios escritos e 
internet y que estos no han sido 
diseñados con un propósito de 
enseñanza pero se lo puede 
utilizar con un fin específico 
para el aprendizaje de una 
segunda lengua.   
Recursos      
Auditivos 
Música 
E
n
cu
es
ta
 
C
u
es
ti
o
n
ar
io
 
1 
Radio 2 
Recursos 
Audiovisuales 
Cine 3 
Videos 4 
Televisión 5 
Recursos 
Escritos 
Revistas 6 
Periódicos 7 
Cómics 8 
Internet 
Web 9 
Videoconferencia 10 
Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnica  Instrumento Item 
Expresión Oral del inglés 
 
Caracterización 
 
Conjunto de técnicas que 
determinan las pautas para 
poder interactuar con 
efectividad, articular fonemas 
correctamente y como éstos son 
usados en el circuito del habla 
haciendo que el hablante se 
valga de diferentes 
competencias: estratégicas, 
lingüísticas, sociolingüística y 
pragmática. 
Competencias 
Gramatical 
E
n
cu
es
ta
 
C
u
es
ti
o
n
ar
io
 
11 
Lingüística 12 
Sociolingüística 13 
Pragmática 14 
Pronunciación 
Elementos 
Segmentales 
  
 Vocales 15 
Consonantes 16 
Elementos 
Supragmentales   
  
Entonación 17 
Acento 18 
Circuito del 
habla 
Emisor  19 
Receptor 20 
Mensaje 21 
Código 22 
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ANEXO  4. INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA PLURILINGÜE 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE LOS 
RECURSOS DIDÁCTICOS AUTÉNTICOS EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 
DEL INGLÉS COMO IDIOMA EXTRANJERO EN LOS SEXTOS CURSOS DEL INSTITUTO 
TÉCNICO SUPERIOR CINCO DE JUNIO. 
1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 
de opinión. 
2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 
4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos,       variables, e 
indicadores. 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
P      Pertinencia, o 
NP   No pertinencia. 
 En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad. 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
O  Óptima 
  B         Buena 
  R         Regular 
D        Deficiente 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
(C) Lenguaje. 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
  A    Adecuado 
  I    Inadecuado 
En caso de marcar I,  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5. HOJA DE CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL 
INSTRUMENTO  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   
CARRERA PLURILINGÜE 
CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 
OBJETIVOS, VARIABLES, E INDICADORES 
Marque en la casilla correspondiente: 
P Pertinencia, o 
NP No pertinencia. 
En caso de marcar NP, por favor pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
N° P-NP Observaciones 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
 
_________________________________ 
Firma del Validador 
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ANEXO  6, HOJA DE CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN        
CARRERA PLURILINGÜE 
CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
Escriba en la casilla correspondiente:       
 O Óptica 
    
  
 B Buena  
    
  
 R Regular 
    
  
 D Deficiente 
    
  
 En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 N° O-B-R-D Observaciones 
 1 
 
          
 2 
 
          
 3 
 
          
 4 
 
          
 5 
 
          
 6 
 
  
   
  
 7 
 
          
 8 
 
          
 9 
 
          
 10 
 
  
   
  
 11 
 
          
 12 
 
          
 13 
 
          
 14 
 
  
   
  
 15 
 
          
 16 
 
          
 17 
 
          
 18 
 
  
   
  
 19 
 
          
 20 
 
          
 21 
 
          
 22 
 
          
 23 
 
          
  
 
_______________________________ 
Firma del Validador 
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ANEXO  7.  HOJA DEL LENGUAJE 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN         
CARRERA PLURILINGÜE 
LENGUAJE 
 
Escriba en la casilla correspondiente.     
A Adecuado 
   
  
I Inadecuado 
   
  
En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el caso de observaciones.  
N° A-I Observaciones 
1 
 
        
2 
 
        
3 
 
        
4 
 
        
5 
 
        
6 
 
        
7 
 
        
8 
 
        
9 
 
        
10 
 
        
11 
 
        
12 
 
        
13 
 
        
14 
 
        
15 
 
        
16 
 
        
17 
 
        
18 
 
        
19 
 
        
20 
 
        
21 
 
  
  
  
22 
 
        
23 
 
        
 
 
_________________________________ 
Firma del Validador 
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ANEXO  8. HOJA DEL VALIDADOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN         
CARRERA PLURILINGÜE 
 
FICHA DEL VALIDADOR 
 
Nombre: 
Título Postgrado: 
Área: 
Institución: 
Dirección: 
Celular: Convencional 
Correo electrónico: 
 
(f)____________________________________ 
   C.C. N° 
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ANEXO  9. FOTOS APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN         
CARRERA PLURILINGÜE 
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ANEXO 10. CUADRO DE TABULACIÓN 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN         
CARRERA PLURILINGÜE 
 
Tabulación de Datos 
Enc. 
P 
1 
P 
2 
P 
3 
P 
4 
P 
5 
P 
6 
P 
7 
P 
8 
P 
9 
P 
10 
P 
11 
P 
12 
P 
13 
P 
14 
P 
15 
P 
16 
P 
17 
P 
18 
P 
19 
P 
20 
P 
21 
P 
22 
P 
23 
E1 4 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
E2 4 4 2 5 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 
E3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 
E4 4 2 4 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 
E5 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 4 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 2 
E6 4 1 4 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 2 1 1 
E7 1 1 3 1 5 3 2 1 4 2 3 3 1 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 
E8 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
E9 4 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
E10 4 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 2 5 2 4 3 2 3 3 3 2 
E11 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 
E12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 3 2 2 3 2 2 
E13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E14 4 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
E15 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 5 4 3 2 2 1 3 3 3 3 3 4 3 
E16 2 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 
E17 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 
E18 4 2 2 4 2 3 2 2 2 2 4 4 2 4 3 2 2 4 2 4 2 2 1 
E19 5 5 5 5 4 5 5 3 5 1 5 5 1 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 
E20 1 1 3 3 1 2 1 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 1 4 2 3 2 
E21 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
E22 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 4 4 2 2 2 1 2 1 1 
E23 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 
E24 5 1 4 1 1 1 1 2 5 1 1 1 5 1 5 5 5 2 2 1 4 2 1 
E25 4 2 3 5 3 2 5 2 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 3 3 4 2 2 
E26 4 2 1 3 1 2 1 3 5 2 3 1 4 3 1 1 2 2 3 1 2 1 3 
E27 3 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 
E28 2 2 2 3 2 3 2 2 4 1 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 1 
E29 3 1 3 4 3 1 1 1 4 1 1 2 1 4 5 5 5 3 1 3 4 3 2 
E30 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2 1 2 1 1 1 
E31 5 2 2 5 1 1 2 1 3 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E32 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
E33 5 3 2 5 4 3 5 2 5 2 4 4 2 5 5 5 5 4 2 3 4 4 3 
E34 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 5 4 5 5 5 4 5 1 2 2 2 
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E35 1 1 2 1 1 1 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
E36 4 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 
E37 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 
E38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 
E39 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
E40 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 
E41 5 2 5 5 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2 2 2 1 1 1 1 
E42 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 
E43 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 4 3 3 2 5 5 3 2 2 2 3 3 2 
E44 4 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 
E45 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E46 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
E47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
E48 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
E49 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 
E50 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E51 2 1 4 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 2 4 3 2 1 1 2 2 1 2 
E52 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
E53 3 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 
E54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E55 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 
E56 5 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 
E57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 
E58 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 
E59 1 1 1 1 4 4 4 1 1 3 3 2 2 4 4 1 4 1 1 3 3 3 3 
E60 5 4 5 5 1 5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 5 3 5 5 1 5 2 2 
E61 4 3 3 2 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 
E62 2 1 2 2 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E63 2 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
E64 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
E65 2 1 1 1 3 3 3 2 4 4 4 2 1 5 5 5 2 2 3 3 2 1 1 
E66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
E67 5 1 3 2 2 1 1 2 3 1 3 3 3 2 4 5 2 1 3 1 1 1 3 
E68 3 1 2 1 2 1 5 2 4 3 2 2 3 2 4 3 2 2 1 1 2 2 1 
E69 4 3 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 
E70 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 3 2 1 1 1 
E71 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 4 5 2 2 4 2 1 3 2 2 4 1 4 
E72 5 4 4 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 4 2 1 2 1 2 2 2 2 
E73 3 2 4 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 
E74 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 
E75 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 3 2 5 5 5 5 2 2 3 4 4 3 2 
E76 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 
E77 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 1 1 2 4 2 4 2 1 2 1 1 2 
E78 3 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 4 4 4 3 4 2 2 2 2 1 
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E79 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 1 1 
E80 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E81 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
E82 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E83 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 2 2 5 5 3 3 2 2 2 2 3 
E84 5 3 2 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 4 4 2 1 1 2 3 2 1 
E85 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E86 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E87 4 2 5 3 5 5 4 3 5 5 5 2 2 3 5 5 5 4 2 3 2 2 3 
E88 2 2 4 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 4 2 1 3 1 4 4 3 4 
E89 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 
E90 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 
E91 2 1 2 2 1 2 2 1 4 2 3 3 1 0 2 2 2 3 1 1 1 1 1 
E92 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 
E93 5 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 4 1 2 2 1 1 1 1 1 
E94 1 3 2 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 
E95 4 2 5 2 2 1 2 1 2 1 0 2 2 2 2 2 4 4 1 3 2 2 2 
E96 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
E97 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
E98 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E99 5 3 5 2 3 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 
E100 4 2 5 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2 1 
E101 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 
E102 5 1 5 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 
E103 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 
E104 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 
E105 1 1 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
E106 5 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 3 4 4 4 1 1 
E107 2 2 2 5 2 1 2 2 4 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
E108 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
E109 5 5 1 2 1 1 2 3 1 1 5 3 4 4 3 1 5 1 1 1 1 1 2 
E110 1 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 5 4 1 2 4 1 2 4 3 1 1 
E111 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 
E112 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
E113 5 3 5 5 2 1 1 2 3 1 3 2 3 5 2 3 1 4 3 3 3 2 2 
E114 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
E115 2 1 4 1 1 3 1 1 1 2 1 1 4 3 5 2 1 2 1 1 1 1 1 
E116 5 1 3 3 1 1 1 1 1 3 4 2 1 4 1 4 2 2 2 1 4 2 5 
E117 3 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
E118 5 3 3 4 2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 
E119 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 
E120 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 
E121 4 1 1 2 1 5 1 4 1 1 4 2 2 2 3 2 1 2 2 4 4 2 2 
E122 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
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E123 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 
E124 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
E125 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 
E126 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 
E127 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
E128 1 1 1 1 1 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 
E129 5 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 4 5 4 2 2 2 1 2 1 2 
E130 3 1 2 1 1 2 1 1 4 1 2 2 2 2 3 2 1 2 3 1 3 3 3 
Fuente: La Investigadora. 
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ANEXO  11. CUADRO DE FRECUENCIAS  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN         
CARRERA PLURILINGÜE 
 
                       
  
Frecuencias 
ESCALAS Equivalencias P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P 23 
Siempre 5 20 2 10 10 2 5 5 2 8 2 8 3 5 7 16 13 7 1 3 0 1 1 1 
Casi Siempre 4 23 4 13 4 6 2 3 4 14 5 9 8 4 14 20 12 10 11 3 9 16 3 6 
Frecuentemente 3 21 12 17 15 10 12 5 10 14 14 20 17 12 21 24 17 14 21 15 17 15 15 12 
Rara vez 2 38 40 46 46 29 40 36 37 38 34 40 49 35 51 44 48 47 44 44 46 55 43 44 
Nunca 1 28 72 44 54 83 71 81 76 56 75 52 53 74 36 26 40 52 53 65 58 43 68 67 
No Contesta 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 
 
130 130 
13
0 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 
 
Fuente: La Investigadora. 
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ANEXO  12. CUADRO DE  PORCENTAJES 
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Análisis de Datos- Porcentajes 
ESCALAS Eq P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P 23 
Siempre 5 15,4 1,5 7,7 7,7 1,5 3,8 3,8 1,5 6,2 1,5 6,2 2,3 3,8 5,4 12,3 10,0 5,4 0,8 2,3 0,0 0,8 0,8 0,8 
Casi Siempre 4 17,7 3,1 10,0 3,1 4,6 1,5 2,3 3,1 10,8 3,8 6,9 6,2 3,1 10,8 15,4 9,2 7,7 8,5 2,3 6,9 12,3 2,3 4,6 
Frecuentemente 3 16,2 9,2 13,1 11,5 7,7 9,2 3,8 7,7 10,8 10,8 15,4 13,1 9,2 16,2 18,5 13,1 10,8 16,2 11,5 13,1 11,5 11,5 9,2 
Rara vez 2 29,2 30,8 35,4 35,4 22,3 30,8 27,7 28,5 29,2 26,2 30,8 37,7 26,9 39,2 33,8 36,9 36,2 33,8 33,8 35,4 42,3 33,1 33,8 
Nunca 1 21,5 55,4 33,8 41,5 63,8 54,6 62,3 58,5 43,1 57,7 40,0 40,8 56,9 27,7 20,0 30,8 40,0 40,8 50,0 44,6 33,1 52,3 51,5 
No Contesta 0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: La Investigadora 
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ANEXO 13. RUBRICS FOR SPEAKING 
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ESL Speaking Rubric  
 
Poor 
0 pts  
Fair 
1 pts  
Good 
3 pts  
Excellent 
5 pts   
Clarity  Poor  
 
All questions and 
answers were 
awkward and 
incomprehensible.  
Fair  
 
Questions and 
answers were 
awkward and 
incomprehensible 
to understand at 
times.  
Good  
 
Questions or 
answers were 
awkward at times 
but always 
understandable.  
Excellent  
 
Questions and 
answers were clear 
and 
comprehensible.  
 
Pronunciation  Poor  
 
Student's 
pronunciation was 
incomprehensible.  
Fair  
 
Student's 
pronunciation made 
understanding 
difficult.  
Good  
 
Student's 
pronunciation was 
understandable 
with some error.  
Excellent  
 
Student's 
pronunciation was 
like a native 
speaker.  
 
Fluency  Poor  
 
Student was unable 
to ask or respond 
to questions.  
Fair  
 
Student took a long 
time to ask and 
respond to 
questions.  
Good  
 
Students were able 
to ask and answer 
the questions with 
little difficulty.  
Excellent  
 
Students were able 
to communicate 
clearly with no 
difficulty.  
 
Comprehension  Poor  
 
Student was unable 
to comprehend 
questions. 
Questions had to be 
repeated.  
Fair  
 
The student 
showed little 
comprehension of 
questions. 
Questions had to be 
repeated.  
Good  
 
The student 
understood most of 
what was asked of 
him/her.  
Excellent  
 
The student fully 
understood the 
questions asked 
and answered 
correctly.  
 
Content  Poor  
 
Did not ask 
appropriate 
question for 
information, no 
response to 
question.  
Fair  
 
Ask some 
inappropriate 
questions for 
information or 
answered question 
with very limited 
answers.  
Good  
 
Gave appropriate 
questions for 
survey information 
but responses were 
limited in content.  
Excellent  
 
Gave appropriate 
questions and good 
content in 
responses to 
questions.  
 
 
Fuente: ESL Speaking Rubric 
